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P?edm?tem této práce je zpracování projektové dokumentace pro výstavbu novostavby 
administrativní budovy a návrh optimálního systému vytáp?ní.  
 
Projektová dokumentace je vyhotovena ve stupni pro provád?ní staveb dle platných p?edpis?. 
Sou?ástí je textová a výkresová ?ást a p?ílohy. 
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The aim of this thesis is to prepare a project documentation for the construction of a new 
administrative building and the design of an optimal heating system. 
 
The project documentation is made in compliance with the current regulations for building 
construction. It consists of text and technical drawing sections and appendices. 
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?? ?????????????????????
 
Zadáním diplomové práce je návrh optimálního systému vytáp?ní administrativní budovy. 
 
Zvolil jsem návrh s p?ihlédnutím na zdravotn?-ekonomické hledisko. Ze zdravotního hlediska 
jsem se p?iklonil k v?deckým poznatk?m, které tvrdí, že nadm?rná ?istota vnit?ního prost?edí 
má stejn? negativní vliv na ?lov?ka jako žádná ?istota. 
Není-li ?lov?k vystaven p?im??eným podn?t?m, které by stimulovaly jeho organismus 
k tvorb? obranných látek, organismus není schopen adekvátn? reagovat na podn?ty okolí, tj. 
podlehne zm?nám prost?ení nebo naopak jeho reakce je p?ehnaná a dochází tak ke vzniku 
alergií. T?mto poznatk?m samoz?ejm? nelze vždy zcela vyhov?t, nap?. u pracovního 
prost?edí, kde se pracuje s pro ?lov?ka toxickými látkami nebo z technologických d?vod? 
(?isté elektrotechnické provozy apod.), a je tak nutné vytvo?it bezpe?né prost?edí (ochranné 
pracovní pom?cky, ?ízená klimatizace apod.). Nejenom v takto ?ízeném prost?edí, ale i 
v místnostech ?i budovách s ?ízeným klimatem (rekuperace, ?ízení vlhkosti apod.) mohou lidé 
poci?ovat nep?íjemné pocity z pocitov? rozdílného tlaku, pro n? nep?irozeného proud?ní 
vzduchu nebo jen z hluku vznikajícího p?i proud?ní z vyústek, p?estože jsou správn? navrženy 
a spl?ují p?íslušné normy.  
Z ekonomického hlediska jsem vybral porovnání dvou zdroj?, a to tepelné ?erpadlo 
vzduch/voda a plynový kondenza?ní kotel. Vzhledem k typu budovy jsem neuvažoval 
o použití zdroje na tuhá paliva. 
 
Navržená administrativní budova má dv? nadzemní podlaží s plochou st?echou s p?dorysem 
obdélníkového tvaru. Komunika?ní prostory mezi jednotlivými místnostmi jsou navrženy ve 
st?edu budovy. 1. NP a 2. NP je spojeno schodišt?m. 
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?? ????????????????
 
??? ????????????????????
 
????? ???????????????
 
????????????? Administrativní budova 
?????????????  
 Adresa: Masarykova, 757 01 Valašské Mezi?í?í 
 Katastrální území: Valašské Mezi?í?í 
 Parcelní ?íslo: 5496 
 Stupe? PD: projektová dokumentace pro provád?ní stavby 
 
????? ?????????????????????
 Jméno stavebníka: Jan Šuplík s.r.o. 
 Adresa: Stolní 62 
 
????? ????????????????????????????????????????????
???????????????
 Jméno projektanta: Bc. Petr Kroužecký 
 Adresa: Masarykovo nám?stí 128, Rožnov p. R., 756 61 
  
?????????
 Jméno projektanta: Bc. Petr Kroužecký 
 Adresa: Masarykovo nám?stí 128, Rožnov p. R., 756 61 
 
??? ??????????????????????????
Projektová dokumentace je zpracována dle platné legislativy: 
- 350/2012Sb., Zákon o územním plánování a stavebním ?ádu (stavební zákon), ve zn?ní 
pozd?jších p?edpis?, a n?které související zákony [1]; 
- 62/2013 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb [2]; 
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- 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby; ve zn?ní ú?inném 
k 1. 2. 2012 [3]; 
- 406/2000 Sb., Zákon o hospoda?ení s energií, ve zn?ní pozd?jších p?edpis?; [4] 
- 503/2006 Sb., Vyhláška o podobn?jší úprav? územního ?ízení, ve?ejnoprávní smlouvy 
a územního opat?ení, ve zn?ní ú?inném k 29. 3. 2013 [5] 
 
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
- Oznámení o vydání územního rozhodnutí 
- Oznámení o vydání stavebního povolení 
- Vyjád?ení o spln?ní požadavk? dot?ených orgán? 
Doložení t?chto doklad? není obsahem požadovaného rozsahu. 
 
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????
- projektová dokumentace pro ú?ely stavebního povolení 
 
????? ??????????????
- Územní plán obce 
- Katastrální mapa 
- Výškopisné a polohopisné zam??ení objekt? 
- Požadavky investora 
- Požadavky jednotlivých profesí 
Doložení t?chto doklad? není obsahem požadovaného rozsahu. 
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??? ??????????????
 
????? ??????????????????????
Parcela se nachází v okrajové severní ?ásti Valašského Mezi?í?í. Parcela je majetkem 
stavebníka. P?íjezd na pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu z místní komunikace. 
 
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
Území nepodléhá zvláštní ochran? 
 
????? ????????????????????????????
Nakládání s deš?ovými vodami ?eší projekt p?ípojky kanalizace, který není p?edm?tem práce. 
 
????? ???????????????????????????????????????????????
Na objekt byla vypracována projektová dokumentace pro ú?ely územního ?ízení, na jejímž 
základ? bylo vydáno územní rozhodnutí o umíst?ní stavby. 
 
????? ????????????????????????? ??????????? ???????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????
Požadavky území budou dodrženy. 
 
????? ?????????????????????????????????????????????????????
Požadavky území budou dodrženy. 
 
????? ???????????????????????????????????????????
V projektové dokumentaci jsou všechny požadavky dot?ených orgán?, které uplatnily v rámci 
územního a stavebního ?ízení. 
 
????? ??????????? ??????????????????????
Nejsou stanoveny žádné výjimky a úlevová ?ešení. 
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????? ??????????????????????????????????????????????
Ne?eší projekt diplomové práce 
 
?????? ??????????????????????????????????????????? ????????
parc. ?. 329/2 orná p?da 
parc. ?. 5594 stavební pozemek 
parc. ?. 265/2 místní komunikace 
parc. ?. 6478 stavební pozemek  
  
??? ???????????????
 
????? ????????????????????????????????????????
Novostavba 
 
????? ?????????????
Administrativní budova 
 
????? ???????????????????????????
Trvalá stavba 
 
????? ?????????????????????????????????????????????????????
Stavba nepodléhá ochran? stavby podle jiných právních p?edpis?. 
 
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
Stavba vyhovuje legislativním požadavk?m vyhlášky ?. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby [3]. 
Stavba musí být ?ešena i pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ? 
spadá do kategorie staveb dle vyhlášky ?. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpe?ujících bezbariérové užívání staveb [6]. Vstup je zp?ístupn?n šikmou rampou 
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????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
Projektová dokumentace spl?uje využití v souladu s územním plánem obce. Dále spl?uje 
podmínky kladené na ?ešené území. 
Soulad stavby s ve?ejným zájmem je doložen na základ? dot?ených orgán?, jež ne?eší projekt 
diplomové práce. 
 
????? ??????????? ??????????????????????
Nejsou stanoveny žádné výjimky a úlevová ?ešení. 
 
????? ???????????????????????????
 Zastav?ná plocha: 1171,77 m2 
 Obstav?ný prostor: 337,5 m2 
 Užitná plocha: 570,32 m2 
 Po?et podlaží: 2 
 Po?et pracovník?: 26 
 
????? ????????????????????????
 T?ída energetické náro?nosti: B – úsporná 
 Klasifika?ní ukazatel: 0,53 
 Zásobování vodou: vodovodní p?ípojka z ve?ejného vodovodu 
 Splašková odpadní voda: kanaliza?ní p?ípojka do jednotné kanalizace 
 Deš?ová voda: zasakování na pozemku 
 Elekt?ina NN: p?ípojkou do hlavní pojistkové sk?ín? 
 Dodávka tepla: tepelné ?erpadlo vzduch-voda 
 
?????? ??????????????????????????????
 P?edpokládaná doba výstavby: 1 rok 
 
?????? ??????????????????????????
 Orienta?ní náklady na stavbu nejsou p?edm?tem práce. 
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??? ???????????????????????????????????????????????????????????????
 Stavba se v rámci dokumentace ne?lení na díl?í objekty.  
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?? ??????????????????????????
 
??? ??????????????
 
????? ???????????????????????????????????
Stavební parcela se nachází v okrajové severní ?ásti Valašského Mezi?í?í. Parcela leží 
na rovinném terénu. Pozemek je oplocen drát?ným pletivem. Okolí parcely je zastav?no 
individuální zástavbou, severn? od parcely jsou pole, západn? a východn? jsou stavební 
pozemky. Objekt je napojen na inženýrské sít?. P?ístup na pozemek je z živi?né obecní 
komunikace. 
 
??????????????
 Katastrální území: Valašské Mezi?í?í 
 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
 Parcelní ?íslo: 5496 
 Druh pozemku: stavební pozemek 
 Obec: Valašské Mezi?í?í [745694] 
 Vým?ra pozemku: 2325,36 m2 
 Vlastník pozemku: Jan Šuplík s.r.o. 
 
????? ??????????????????????????????????????????????
 - Kontrola pozemku a objektu projektantem 
 - Fotodokumentace 
Doložení t?chto doklad? není obsahem požadovaného rozsahu. 
 
????? ????????????????????????????????????????
Na pozemku se nenacházejí žádné inženýrské sít?, jsou provedeny pouze p?ípojky, které se 
nachází v blízkosti pozemku. Ochranná pásma jsou ve vyjád?ení správc? inženýrských sítí. 
 
????? ????????????????????????????????????????????????????
Dle územního plánu se pozemek nenachází na poddolovaném ani v záplavovém území. 
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????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Vzhledem k svému charakteru nemá stavba negativní vliv na životní prost?edí, bude-li 
dodrženo zamezení zne?išt?ní vozovky p?i výjezdu stavebních vozidel, zamezení spalovaní 
vzniklých stavebních odpad? a ochrana podzemních vod p?ed zne?išt?ním. 
 
????? ??????????????????????????????????????????????
Není p?edm?tem práce. 
 
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
Nejsou žádné požadavky. Nevztahuje se. 
 
????? ??????????????????????????
P?ístup na pozemek je z živi?né obecní komunikace. Objekt je již napojen na inženýrské sít? 
(elektrické vedení, kanalizace, vodovod). Stavba spl?uje podmínky územního plánu. 
 
????? ???????????????????????????????????????????????????
Není p?edm?tem práce. 
 
??? ?????????????????????
 
????? ????????????????????????????????????????????????
Stavbou je administrativní budova pro 26 zam?stnanc?. 
 
????? ???????????????????????????????????????????????
 
???????? ???????????????????
Stavební parcela se nachází v okrajové severní ?ásti Valašského Mezi?í?í. Parcela leží 
na rovinném terénu. Pozemek je oplocen drát?ným pletivem. Okolí parcely je zastav?no 
individuální zástavbou, severn? od parcely jsou pole, západn? a východn? jsou stavební 
pozemky. Okolní zástavba je tvo?ena samostatnými rodinnými domy a poli. 
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P?dorysný rozm?r budovy je 25 x 13,5 m. Budova je dvoupodlažní, nepodsklepená s plochou 
st?echou. Výška atiky nad terénem je 8,01 m. U budovy je z?ízeno 28 stání pro automobily.  
 
???????????????????????????????
Objektem je dvoupodlažní nepodsklepená zd?ná administrativní budova obdélníkového 
p?dorysu s plochou st?echou odvodn?nou vn?jšími st?ešními okapy. Fasáda je omítnuta 
barvenou silikonovou omítkou ve dvou odstínech – sv?tle šedá a tmav? šedá. Oplechování 
atiky a parapet? budou tmav? šedé. 
 
????? ??????????????????????????????????????????????
V prvním podlaží je umíst?n vstup do budovy s recepcí, dále vede chodba ke schodišti. 
Chodbou vlevo je schodišt? do druhého patra, kancelá?e, kuchy?ka, WC pro muže a ženy, 
bezbariérové WC, úklidová místnost a na jejím konci je umíst?na kotelna. V druhém pat?e 
se nachází kancelá?e, kuchy?ka, serverovna, WC pro muže a ženy, úklidová místnost. 
Funk?n? je objekt v obou podlažích roz?len?n na ?ty?i zóny: 1. kancelá?e a kuchy?ka, 
2. chodba, 3. WC a úklidová místnost, 4. serverovna. 
 
????? ????????????????????????????
Vzhledem k charakteru budovy musí být stavba ?ešena jako bezbariérová – spadá do kategorie 
staveb dle vyhlášky ?. 398/2009 Sb. [6], o obecných technických požadavcích 
zabezpe?ujících bezbariérové užívaní staveb. P?ístup je zajišt?n šikmou rampou ší?ky 1,5 m 
a sklonu 1:16. 
 
????? ??????????????????????????????
Navržené konstrukce a materiály jsou bezpe?né pro užití v kancelá?ské budov?. 
 
????? ????????????????????????????????
 
????????????????????????
Administrativní budova je zd?ná z pálených cihel pln?ných minerální vatou. 
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?????????????????????? ??????????????????
 
???????????????????????
Budova je založena na základových pásech z prostého betonu C20/25 v hloubce 800 mm 
od úrovn? terénu. Mezi pásy leží železobetonová podkladní deska o tlouš?ce 180 mm. Na ní 
je uložena hydroizola?ní folie proti zemní vlhkosti a tepelná izolace z extrudovaného 
polystyrenu o tlouš?ce 240 mm. 
 
????????????????????????
Objekt je navržen ze stavebního konstruk?ního systému Porotherm. Obvodové st?ny jsou 
z pálených cihel POROTHERM 44 T Profi Dryfix o tl. 440 mm kladených na zdící p?nu. 
Vnit?ní nosná st?na je z pálených cihel POROTHERM 30 AKU Z Profi o tl. 300 mm 
kladených na vápenocementovou maltu.  
 
???????????????????
Stropní konstrukce je tvo?ena keramobetonovými nosníky POROTHERM POT a mezi n? 
vloženými stropními vložkami MIAKO s nadbetonávkou o celkové tl. 290 mm, na níž je 
uložena tepelná a kro?ejová izolace o tl. 50 mm, separa?ní PE vrstva a nadbetonávka s kari 
sítí o tl. 60 mm. 
 
??????????
Schodišt? je železobetonové, dvouramenné s mezipodestou a je konzolovit? uloženo 
do obvodové a schodiš?ové zdi. Výpo?et viz p?íloha ?. 12. 
 
????????
Plochá st?echa je tvo?ena konstrukcí stropu keramobetonovými nosníky POROTHERM POT 
a mezi n? vloženými stropními vložkami MIAKO s nadbetonávkou o celkové tl. 210 mm, 
na níž je uložena nadbetonávka s kari sítí o tl. 60 mm, betonová spádová vrstva o tl. 105 mm 
a tepelná izolace Isover EPS o tl. 300 mm. 
 
???????
Nenosné p?í?ky jsou z pálených cihel POROTHERM 11,5 Profi Dryfix o tl. 115 mm. 
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????????
Nášlapné plochy podlah jsou uvedeny v legend? místností. Skladba podlah uvedena 
na výkresech p?dorysu 1. NP a 2. NP. 
 
????????????????????????????????
Pro stavbu budovy budou použity pouze materiály a výrobky s atestací a prohlášením o shod?. 
Statický výpo?et není sou?ástí požadovaného rozsahu práce. 
 
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
 
?????????????????????????????????????????????????????
Objekt bude vytáp?n tepelným ?erpadlem. Pro oh?ev teplé vody bude využito tepelné 
?erpadlo. V p?ípad? zvýšených nárok? na teplo bude využita kapacita topných ty?í 
instalovaných v tepelném ?erpadle a akumula?ním zásobníku. Topná ty? instalovaná 
v zásobníku TV slouží ke krátkodobé termizaci k zamezení ší?ení legionel. 
 Objekt je napojen na inženýrské sít? (elektro, kanalizace, voda). 
 
????? ????????????????????????????
?eší odpov?dná osoba, která vystaví odborný posudek. Požárn? bezpe?nostní ?ešení není 
sou?ástí práce. 
 
????? ???????????????????????????????
Budova se nachází v klimatické oblasti s návrhovou teplotou -17°C. S p?evažující vnit?ní 
teplotou 20°C. 
 
???????????????????????????????????????????????
Objekt se nachází v klimatické oblasti s návrhovou venkovní teplotou -17°C. Stavba je 
navrhována v souladu s požadavky normy dle ?SN 73 0540-2 [7]. Výpo?ty byly provedeny 
v softwaru DEKSOFT, viz p?íloha ?. 1. Konstrukce skladeb byly navrženy tak, aby hodnoty 
sou?initele prostupu tepla U [W/m2K] spl?ovaly požadované hodnoty pro jednotlivé typy 
konstrukcí dle ?SN 73 0540-2 [7].  
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?????????????????????????????????????
?eší projekt vytáp?ní. 
 
????????????????????????????????????????????????
Dopl?kovým zdrojem k tepelnému ?erpadlu jsou instalované elektrické topné ty?e. 
 
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Použité materiály budou spl?ovat požadavky norem.  
 
?????? ????????????????????????????? ????????????????????????????
 
??????????????????????????????? ??????????????????
Pozemek má nízký radonový index, proto stavba nevyžaduje ochranu proti pronikání radonu 
z geologického podloží. 
 
?????????????????????????????????????????????
V ?ešeném území nedochází k technické seismicit?. Není t?eba ?ešit opat?ení. 
 
??????????????????????????????????????
Bludné proudy provázející drážní dopravu zde nevznikají. Není t?eba ?ešit opat?ení. 
 
?????????????????????????????
Ochrana tvo?ena použitými materiály. Objekt spl?uje požadavky. 
 
?????????????????????????????????
Pozemek se nenachází v záplavovém území. Není t?eba ?ešit opat?ení. 
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??? ???????????????????????????????????????
 
????? ??????????? ??????????????????????????????
 
???????????
Odpadní splaškové vody budou odvád?ny nov? vybudovanou kanaliza?ní p?ípojkou do obecní 
kanalizace. Deš?ové vody budou jímány v akumula?ní nádrži a následn? zasakovány 
na pozemku. 
????????
Objekt bude p?ipojen k vodovodnímu ?adu p?es nov? vybudovanou vodovodní p?ípojku 
zakon?enou vodom?rnou šachtou. 
??????????
Objekt bude napojen na distribu?ní sí? NN z kabelové sk?ín?, do které je vedena p?ípojka 
el. energie z podzemního vedení NN. 
 
??? ????????????????
 
Není sou?ástí práce. 
 
??? ????????????????????????????????????????????????
 
Není sou?ástí práce. 
 
??? ?????????????????????????????????
 
????? ??????????????????????????????????
Vypoušt?né spaliny do ovzduší od zdroje vytáp?ní budou v souladu se zákonem 
?. 201/2012 Sb. [8]. Komunální odpad bude ukládán do popelnic a dále odvážen na obecní 
skládku. Stavba nemá negativní vliv na životní prost?edí. 
 
????? ?????????????????????????????????
Stavba nemá vliv na p?írodu a krajinu. Není sou?ástí práce. 
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????? ?????????????????????????????????????????????????????
Stavba se nenachází v chrán?ném území Natura 2000. Není sou?ástí práce. 
 
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Stavba nemá vliv na životní prost?edí. Není sou?ástí práce. 
 
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
Na pozemku se nenacházejí žádné inženýrské sít?, jsou provedeny pouze p?ípojky, které se 
nachází v blízkosti pozemku. Ochranná pásma jsou ve vyjád?ení správc? inženýrských sítí. 
Není sou?ástí práce. 
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??? ?????????????????????
 
Na stavbu tohoto charakteru nejsou kladeny požadavky civilní ochrany na využití staveb 
k ochran? obyvatelstva. 
 
??? ?????????????????????????
 
????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????
Není sou?ástí práce. 
 
????? ?????????????????????
Není sou?ástí práce. 
 
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
Není sou?ástí práce. 
 
????? ?????????????????????????????????????????????????
Stavba nebude mít velký negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
 
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Vstup na staveništ? bude nepovolaným osobám zakázán. Staveništ? bude ozna?eno 
informa?ními tabulemi. 
 
????? ???? ???????????????????????????
Není sou?ástí práce. 
 
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
Není sou?ástí práce. 
 
????? ????????????????????????????
B?hem stavebních prací na staveništi budou dodržovány p?íslušné zákonné hygienické 
p?edpisy a technické normy. Stavba tak nebude vykazovat negativní vliv na životní prost?edí. 
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Dle vyhlášky je zakázáno zne?iš?ovat p?ilehlé komunikace, pop?. zne?išt?ní musí být 
odstran?no. P?ípadný zábor komunikace je nutné p?edem ohlásit. 
 
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Po celou dobu výstavby bude zakázán vstup nepovolaným osobám. Všichni pracovníci budou 
seznámeni s bezpe?nostními p?edpisy, které musí dodržovat, v?etn? používání ochranných 
pom?cek. Zvýšenou pozornost je t?eba v?novat práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
podle NV ?. 362/2005 [9] a NV ?. 591/2006 [10]. 
 
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????
Výstavbou nebudou dot?eny jiné stavby, proto není t?eba navrhovat úpravy pro bez bariérové 
užívání dot?ených staveb. 
 
?????? ????????????????????????????????????????
Není sou?ástí práce. 
 
?????? ????????????????????????????????????????????????????
Není sou?ástí práce. 
 
?????? ????????????????
Není sou?ástí práce. 
 ?
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?? ????????
 
??? ????????????????????
Koordina?ní výkres stavby je zakreslen v m??ítku 1:200 a p?iložen k výkresové dokumentaci, 
viz výkres ?.1. 
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?? ?????????????????????????????????????????????????????????????
 
??? ?????????????????????????????????????????????????
 
????? ????????????????????????????????
Jedná se o dvoupodlažní administrativní budovu s plochou st?echou se sklonem 2 %. Objekt 
je osazen na podkladní železobetonové desce se základovými pásy. 
V prvním podlaží je umíst?n vstup do budovy s recepcí, dále vede chodba ke schodišti. 
Chodbou vlevo je schodišt? do druhého patra, kancelá?e, kuchy?ka, WC pro muže a ženy, 
bezbariérové WC, úklidová místnost a na jejím konci je umíst?na kotelna. Ve druhém pat?e se 
nachází kancelá?e, kuchy?ka, serverovna, WC pro muže a ženy, úklidová místnost. 
Funk?n? je objekt v obou podlažích roz?len?n na ?ty?i zóny: 1. kancelá?e a kuchy?ka, 2. WC, 
3. serverovna, 4. chodba. 
 
???????????????????????
Zemní práce budou zahájeny sejmutím ornice do hloubky cca 300 mm. Po ukon?ení výstavby 
bude použita na terénní úpravy.  Budova je založena na základových pásech z prostého betonu 
C20/25 v hloubce 800 mm od úrovn? terénu. Mezi pásy leží železobetonová podkladní deska 
o tlouš?ce 180 mm. Na ní je uložena hydroizola?ní folie proti zemní vlhkosti a tepelná izolace 
z extrudovaného polystyrenu o tlouš?ce 240 mm. 
 
????????????????????????
Objekt je navržen ze stavebního konstruk?ního systému Porotherm. Obvodové st?ny jsou 
z pálených cihel POROTHERM 44 T Profi Dryfix o tl. 440 mm kladených na zdící p?nu. 
Vnit?ní nosná st?na je z pálených cihel POROTHERM 30 AKU Z Profi o tl. 300 mm 
kladených na vápenocementovou maltu.  
 
???????
Nenosné p?í?ky jsou ze pálených cihel POROTHERM 11,5 Profi Dryfix o tl. 115 mm. 
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???????????????????
Stropní konstrukce je tvo?ena keramobetonovými nosníky POROTHERM POT a mezi n? 
vloženými stropními vložkami MIAKO s nadbetonávkou o celkové tl. 290 mm, na níž je 
uložena tepelná a kro?ejová izolace o tl. 50 mm, separa?ní PE vrstva a nadbetonávka s kari 
sítí o tl. 60 mm. 
 
??????????
Schodišt? je železobetonové, dvouramenné s mezipodestou a je konzolovit? uloženo 
do obvodové a schodiš?ové zdi.  Tvo?í jej 24 stup?? o rozm?rech 163/303 mm. Návrh je 
proveden v p?íloze ?. 12. 
 
????????
Plochá st?echa je tvo?ena konstrukcí stropu keramobetonovými nosníky POROTHERM POT 
a mezi n? vloženými stropními vložkami MIAKO s nadbetonávkou o celkové tl. 210 mm, 
na níž je uložena nadbetonávka s kari sítí o tl. 60 mm, betonová spádová vrstva o tl. 105 mm 
a tepelná izolace Isover EPS o tl. 300 mm. 
Na st?echu musí být p?ipevn?n hromosvod, jehož návrh provede odborník. 
 
?????????
P?eklady jsou tvo?eny cihelnými p?eklady POROTHERM PTH KP7, PTH KP11,5 
a PTH KP 14,5. Minimální uložení p?ekladu na zdi je 125 mm. 
 
????????
Nášlapné plochy podlah jsou uvedeny v legend? místností. Skladba podlah uvedena 
na výkresech p?dorys? 1. NP a 2. NP. 
 
????????????????????????????????
Pro stavbu budovy budou použity pouze materiály a výrobky s atestací a prohlášením o shod?. 
Statický výpo?et není sou?ástí požadovaného rozsahu práce. 
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????? ????????????????????
Finální fasádní úprava obvodového plášt? bude tvo?ena probarvenou škrábanou silikonovou 
omítkou Baumit Silikon Top v sv?tle šedé a tmav? šedé barv?. 
 
????? ????????????????
Kolem objektu bude proveden okapový pás z k?emenných valounk? frakce 20–40 mm a ší?e 
500 mm. Lemován bude obrubníkem. P?ístupový chodník bude vydlážd?n pochozí dlažbou 
výšky 60 mm a p?íjezdová cesta a parkovací plocha pro automobily bude vydlážd?na dlažbou 
výšky 80 mm. 
 
????? ????????
Nášlapné plochy podlah jsou uvedeny v legend? místností. Skladba podlah uvedena 
na výkresech p?dorys? 1. NP a 2. NP. Podlahy v hygienických místnostech, na chodbách 
a v koteln? tvo?í keramické dlaždice. V ostatních místnostech je zát?žový koberec. 
 
????? ????????????????????????????????????????
V rámci zadané práce není ?ešena hydroizolace proti zemní vlhkosti. 
Izolaci proti zemní vlhkosti bude tvo?it hydroizola?ní fólie FATRAFOL P922, která bude 
položena na podkladní betonovou desku. P?ed pokládkou nutno provést penetra?ní nát?r. 
Hydroizolace musí být vytažena min. 300 mm nad úrove? terénu. 
 
????? ?????????????????????????????????????
Jako izolace proti kro?ejovému hluku je použit ISOVER T-N, jako tepelná izolace je použita 
tepelná izolace ISOVER EPS 100. 
 
????? ???????
Vnit?ní omítky v 1. a 2. NP jsou sádrové. Fasáda je omítnuta barvenou silikonovou omítkou 
ve dvou odstínech – sv?tle šedá a tmav? šedá. Oplechování atiky a parapet? budou tmav? 
šedé. 
 
????? ???????????????
Vnit?ní povrchy st?n 1. NP a 2. NP budou opat?eny nát?rem. Hygienické místnosti budou 
opat?eny keramickým obkladem do výšky 2100 mm. 
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????? ????????
Hygienické místnosti budou opat?eny keramickým obkladem do výšky 2100 mm. 
 
?????? ??????????????????????????????????????????
Okenní a dve?ní otvorové výpln? tvo?í plastová okna a dve?e Softline 82MD s trojsklem. Do 
klempí?ských prvk? pat?í oplechování atiky. Technické listy a atesty viz p?íloha ?. 20. 
 
?????? ????????
Je navrženo p?irozené v?trání pomocí oken s vým?nou vzduchu 0,5 m3/h. 
 
?????? ????????????????
Po dokon?ení stavebních prací dojde k obnov? poškozených zelených ploch op?tovným 
zatravn?ním. 
 
?????? ?????????????????????????
Není p?edm?tem ?ešení projektu. 
 
?????? ????????????????????????????????
Mechanická odolnost a stabilita objektu je dána statickým výpo?tem. Není sou?ástí práce. 
Použité materiály budou mít prohlášení o shod?, certifikaci nebo atest. Budou ur?eny správné 
technologické postupy, které budou dodržovány. 
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?? ??????????????????????????
 
??? ?????
 
Tato dokumentace zpracovává ?ešení vytáp?ní administrativní budovy o dvou nadzemních 
podlažích. Zdroj tepla bude tepelné ?erpadlo vzduch/voda o maximálním výkonu 24 kW 
s instalovanou topnou ty?í o maximálním výkonu 9 kW.  
 
V 1. NP je umíst?n vstup do budovy s recepcí, dále vede chodba ke schodišti. Chodbou vlevo 
je schodišt? do druhého patra, kancelá?e, kuchy?ka, WC pro muže a ženy, bezbariérové WC, 
úklidová místnost a na jejím konci je umíst?na kotelna. V druhém pat?e se nachází kancelá?e, 
kuchy?ka, serverovna, WC pro muže a ženy, úklidová místnost. 
 
Funk?n? je objekt roz?len?n na ?ty?i zóny: 
1. zóna kancelá?e a kuchy?ka – návrhová teplota 20 °C, 
2. zóna chodba – návrhová teplota 15 °C 
3. zóna WC a úklidová místnost – návrhová teplota 20 °C 
4. zóna serverovna – návrhová teplota 20 °C 
 
??? ??????????????????????????
Projektová dokumentace je zpracována dle platné legislativy 
- Technické podklady výrobc? jednotlivých za?ízení 
- Stavební dispozice 
 
??? ???????????????????????
 
 Nadmo?ská výška: 300 m n. m. 
 Návrhová (výpo?tová) venkovní teplota te:  -15 °C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu v zimním období 84% 
 Pr?m?rná ro?ní teplota ve venkovního vzduchu te, m: 7,6 °C 
 Délka otopného období 236 dn? 
 Celková tepelná ztráta objektu: 32,607 kW 
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Budova je klasifikována jako budova bez stín?ní v otev?ené krajin? nebo výškové budovy 
v centrech m?st. 
Podrobné posouzení 
tepeln? technických vlastností stavebních konstrukcí je doloženo v p?íloze ?. 1 
tepelných ztrát budovy v p?íloze ?. 2 
energetické náro?nosti v?etn? pr?kazu energetické náro?nosti budov v p?íloze ?. 3. 
Posouzení teplotního faktoru vnit?ního povrchu ochlazovaných konstrukcí je v p?íloze ?. 4. 
 
??? ????????????
 
????? ?????????????????????????????????
Po provedeném ekonomickém zhodnocení bylo navrženo tepelné ?erpadlo vzduch/voda 
Buderus WPL 25 I pro vnit?ní instalaci. Pracovní rozsah tepelného ?erpadla je -20 až 35 °C. 
Topný faktor (COP) dle grafu A2/50 ?iní 2,6, obrázek 6-1. 
Technické a výkonové parametry jsou uvedeny v p?íloze ?. 15. 
 
Instalovaný výkon tepelné ?erpadlo + topná ty? 24 + 9 kW 
Teplotní spád pro je navržen 50/40 °C 
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Obrázek 6-1 – Topný faktor COP 
 
????? ???????????????????
Tepelné ?erpadlo (T?) bude sloužit pro p?ípravu topné vody a topné vody pro oh?ev teplé 
vody (TV). Z ekonomického hlediska se T? navrhují na 70-85 % pot?eby tepla objektu 
(tepelné ztráty objektu, pot?eba tepla pro oh?ev TV). Výkon navrženého T? pokrývá 71,2 % 
celkového pot?ebného výkonu pro zimní návrhovou teplotu -15 °C. 
 
????? ????????????????????????????
Pokud teplota klesne pod teoretický bod bivalence, ur?ený z grafu okolo 2,5 °C, viz p?íloha 
?. 18, tak automaticky spíná topná ty?, která dodá soustav? pot?ebný výkon pro oh?ev topné 
vody i TV. Topná ty? je sou?ástí T?. 
Do T? je zabudován 4-cestný ventil, expanzní ventil, bezpe?nostní omezova? teploty, ?ídící 
jednotka HMC 20 + p?ídavná karta HMC 20Z. 
T? osazeno p?ípojkami G 1 1/4“. 
Na T? je napojen akumula?ní zásobník Logalux PS500 EW o objemu 500 L, který je osazen 
dodate?nou topnou ty?í o výkonu 7,5 kW. 
Sou?ástí systému je také zásobník teplé vody Logalux SH380 EW o objemu 362 L, výpo?et 
jeho objemu viz p?íloha ?. 9. 
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????? ?????????????????????????????
T? se musí umístit dovnit? budovy na rovný stabilní povrch s dostate?nou nosností (hmotnost 
T? = 540 kg). Pro zamezení p?enosu hluku do objektu musí být ustaveno na podložce tlumící 
chv?ní a p?ipojit p?es pružné hadice tlumící hluk. Minimální odstupy od st?n a stropu viz 
p?íloha ?. 15. 
Rozm?ry T? jsou 930 x 1323 x 1887 mm, klopná výška 2050 mm. 
Sí?ové napájení 400 V (3-fázové) / 50 Hz s jišt?ním 16 A.  
T? bude umíst?no v budov? v 1. NP v koteln? (místnost 108), kde pro p?ípad úniku vody, 
musí být vybudován odtok v podlaze. Odvod kondenzátu bude sveden do podlahové vpusti 
pomocí potrubí o vnit?ním pr?m?ru min. 30 mm. 
 
????? ????????????????????
Ochrana p?ed hlukem je zajišt?na stavebními konstrukcemi. Technická data jsou uvedena 
v p?íloze ?. 21. 
Pro vnit?ní p?í?ky jsou použity keramické cihly Porotherm 30 AKU Z Profi s váženou 
laboratorní nepr?zvu?ností Rw = 54 dB. Pro vnit?ní stropy jsou použit Porotherm strop BN 
s cihelnými vložkami MIAKO 25 BN s výpo?tovou vzduchovou a kro?ejovou nepr?zvu?ností 
Rw = 57 dB. 
Hodnota akustického tlaku tepelného ?erpadla je 55 dB(A). 
I p?i zhoršení uvedených vlastností konstrukcí o 2 dB jsou konstrukce schopné hluk 
dostate?n? utlumit. Požadavky ?SN 73 0532/2010 [14] jsou dodrženy 
 
????? ??????????????????????
T? je ?ízeno ?ídící jednotkou Logamatic HMC20 (sou?ástí T?) spolu s p?ídavnou základní 
deskou HMC 20Z (dopl?kové za?ízení), která ?ídí vytáp?ní v závislosti na venkovní teplot? 
(ekvitermní regulace). ?idlo venkovní teploty bude umíst?no na fasád? na severní stran? 
budovy. 
 
????? ???????????????????????
 
????????????????
Do systému byla navržena expanzní nádoba Reflex NG o objemu 35 L a Buderus 80, 6bar. 
Výpo?et pot?ebného objemu viz p?íloha ?. 13. 
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????????????????
Výrobce T? dodává k ?erpadlu jako p?íslušenství pojistnou skupinu KSG mini 3,0. 
Akumula?ní nádoba i zásobník TV jsou také osazeny touto pojistnou skupinou. Její posouzení 
je provedeno v p?íloze ?. 5. 
 
 
Obrázek 6-2 – Pojistná skupina KSG mini 
 
????? ?????????????????????????????????????????????
Z tepelného ?erpadla vede topná voda p?es p?epínací ventil USV do akumula?ního zásobníku, 
který chrání kompresor p?ed ?astým spoušt?ním, a do zásobníku TV. Doporu?ená velikost 
akumula?ního zásobníku pro instalované T? je 500 L. Pr?m?r akumula?ního zásobníku 
je 600 mm a jeho výška je 1130 mm. Z akumula?ního zásobníku je topná voda vedena 
na rozd?lova? se sb?ra?em. Z rozd?lova?e se topná voda rozvádí do jednotlivých topných 
okruh?. 
 
????? ?????????????????
V topném systému budou za?azena ?ty?i ob?hová ?erpadla Grundfos ALPHA2, která budou 
pohán?t topnou vodu do jednotlivých v?tví topného systému, a ?erpadlo Wilo Yonos MAXO 
30/0,5-7 umíst?né mezi T? a p?epínacím ventilem bude pohán?t topnou vodu do akumula?ního 
zásobníku a do zásobníku TV sloužící k oh?evu teplé vody. Ob?hová ?erpadla budou ?ízena 
regula?ním systémem zabudovaném v T?. Posouzení ob?hových ?erpadel je provedeno 
v p?íloze ?. 10. 
 
?????? ?????????????????
Otopná soustava je navržena jako dvoutrubková s nuceným ob?hem otopné vody. 
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Potrubí v budov? je navrženo v m?d?ném provedení. Rozvody potrubí jsou v dimenzích 
15 x 1 mm, 18 x 1 mm, 22 x 1 mm, 28 x 1,5mm, 35 x 1,5 m a 42 x 1,5 mm. Rozvodné potrubí 
v 1. NP a 2. NP bude vedeno v podhledech a upevn?no pomocí konzol, p?ípadn? bude dopln?no 
o pomocnou ocelovou konstrukci. Použité objímky a záv?sy musí být provedeny v souladu 
s požadavky na uchycení m?d?ného potrubí. V místnostech bude vedeno nad podlahou. Stoupací 
potrubí bude vedeno voln? podél zdí a bude opat?eno ochranným nát?rem. Otopná soustava bude 
napušt?na pomocí pitné vody z vodovodního ?adu. 
Návrh dimenzí jednotlivých úsek? otopné soustavy je uveden v p?íloze ?. 8. 
 
Potrubí otopného systému vedená v podhledech a v koteln? (místnost ?. 108) budou izolována 
po celé délce tepelnou izolací Rockwool – Flexorock s tlouš?kou st?ny izolace dle dané dimenze 
potrubí. Výpo?ty tlouš?ky tepelné izolace pro jednotlivé dimenze jsou uvedeny v p?íloze ?.11. 
Po ukon?ení montáže budou provedeny veškeré zkoušky dle ?SN 06 0310 [11]. 
 
?????? ??????????????
Ve všech místnostech jsou navržena ocelová desková otopná t?lesa firmy Korado. Typ t?lesa byl 
vybrán Radik RC VKU 20, Radik RC VKU 21 a Radik RC VKU 22. T?lesa VKU – ventil 
kompakt univerzál pro levé i pravé spodní p?ipojení otopného t?lesa na otopnou 
soustavu. Otopná t?lesa jsou umíst?na pod okny. 
Každé deskové otopné t?leso je p?ipojeno na otopnou soustavu pomocí rohového 
dvoutrubkového regula?ního šroubení IVAR.M. 
Otopná t?lesa Radik RC VKU jsou opat?ena termoregula?ními ventily, které umož?ují 
nastavení hmotnostního pr?toku topné vody. Tyto ventily jsou p?ednastaveny na stupe? 3 
a p?i montáži se musí nastavit pomocí speciálního klí?e na požadovanou hodnotu. 
P?ednastavení se provádí v osmi stupních. Správné p?ednastavení zajistí montážní firma. Pro 
správné p?ednastavení ventil? byl proveden výpo?et, viz p?íloha ?.7. 
Na termoregula?ní ventily budou osazeny termostatické hlavice IVAR T5000, které zajistí 
regulaci otopných t?les v každé místnosti na požadovanou hodnotu teploty vzduchu. 
 
?????? ????????????????????
Je navržen akumula?ní zásobník Logalux SH380 EW o objemu 362 L. Oh?ev TV bude 
zajiš?ovat tepelné ?erpadlo. Zásobník TV obsahuje instalovanou topnou ty? o výkonu 4,5 kW, 
která bude zajiš?ovat krátkodobou termizaci TV na 60 °C pro zabrán?ní možného rozši?ování 
legionel. 
Výpo?et pot?eby tepla a velikost zásobníku TV je proveden v p?íloze ?. 9. 
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?? ??????????????????????
 
Ekonomické zhodnocení je založeno na porovnání náklad? na po?ízení a provoz jednotlivých 
zdroj? tepla, a sice tepelného ?erpadla vzduch/voda a plynového kondenza?ního kotle. 
Vzhledem k typu budovy nebylo uvažováno o použití zdroje na tuhá paliva. V p?ípad? návrhu 
kombinace solárních panel? a T? nebo solárních panel? a kondenza?ního kotle by byla p?íliš 
dlouhá návratnost investic. 
Provedení porovnání provozních a po?izovacích náklad? je provedeno v p?íloze ?. 14. 
Jako podklad pro vzájemné porovnání po?izovacích náklad? slouží cenové nabídky 
jednotlivých dodavatel?. 
Pro porovnání náklad? na energie byly použity aktuální ceníky dodavatele energií 
CENTROPOL. Viz p?íloha ?. 14. 
 
?????????????
 
?????????????????
?? ?????????????????????????? ????????????????????????
????????????? ???????? ?????????????????????? ????????
? ??????????????????
?? ?????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????? ???????? ???????????????????? ????????
????? ???????? ???????
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???????????????????????????????????????
 
???????????????????
?????? ?????? ?????????????
??????????????????? ?? ???????
???????????????????????? ?? ???????
?????????????? ?? ???????
??????????????? ?? ???????
????????????????? ?? ???????
???????????????? ????????
 
Provozní náklady na vytáp?ní:  76 398 K?/rok 
 
????????????????????????????????????
 
???????????????????
?????? ?????? ?????????????
??????????? ??????? ?? ????????
????????????????????? ?? ???????
????????????????????????????? ?? ???????
?????????????? ?? ???????
???????????????? ????????
 
Provozní náklady na vytáp?ní:  58 636 K?/rok 
 
Rozdíl v po?izovacích investicích je 256 515 K?. Úspora provozních náklad? p?i použití 
tepelného ?erpadla je 17 762 K?/rok. 
 
????????????????????????????????????????????????????
 
N = I / Ú = 256 515 / 24 379 = 14,45 let. 
 
N – návratnost 
I – rozdíl po?izovacích náklad? 
Ú – rozdíl provozních náklad? 
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Návratnost investic pro navržené vytáp?ní tepelným ?erpadlem je cca 14,45 let p?i zachování 
sou?asných cen energií. Vzhledem k p?edpokládanému budoucímu r?stu cen energií lze 
p?edpokládat, že se návratnost zvoleného systému vytáp?ní zkrátí. Navíc p?i zvoleném tarifu 
elektrické energie lze využít nízkého tarifu pro provoz dalších spot?ebi??. 
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?? ??????
 
Cílem diplomové práce byl návrh optimálního vytáp?ní administrativní budovy. Ze zvoleného 
zdravotn?-ekonomického systému vytáp?ní, které m?lo za cíl snížit negativní vliv ?ízené 
kvality vnit?ního prost?edí na lidský organismus vychází tepelné ?erpadlo jako vhodná volba 
jako zdroj tepla, zvlášt? pokud budeme uvažovat o životnosti kondenza?ního kotle 15 let 
a tepelného ?erpadla 20 let. 
Je na investorovi, zda up?ednostní aspekty zdravotní nebo ekonomické, protože protihodnotou 
za lepší zdraví (v dlouhodobém horizontu) jsou vyšší náklady na krytí ztrát objektu v?tráním. 
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?? ???????????
 
D?kuji mé vedoucí diplomové práce Ing. Marcele ?erníkové, konzultantce stavební ?ásti 
Ing. Marcele Halí?ové, Ph.D., doc. Ing. Ivet? Skotnicové, Ph.D. a Ing. Pet?e Tymové, Ph.D. 
za konzultace a trp?livý p?ístup p?i zpracovávání této diplomové práce. 
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?. výkresu Název M??ítko Formát 
1 Situace 1:200 A1 
2 Základy 1:50 A1 
3 P?dorys 1. NP 1:50 A1 
4 P?dorys 2. NP 1:50 A1 
5 P?dorys stropu nad 1. NP 1:50 A1 
6 Svislý ?ez A-A‘  1:50 A1 
7 P?dorys st?echy 1:50 A1 
8 Pohledy 1:100 A2 
9 Vytáp?ní – p?dorys 1. NP 1:50 A1 
10 Vytáp?ní – p?dorys 2. NP 1:50 A1 
11 Vytáp?ní – rozvinutý ?ez 1_3 1:50 A2 
12 Vytáp?ní – rozvinutý ?ez 4 1:50 A2 
13 Vytáp?ní – rozvinutý ?ez 6 1:50 10 x A4 
14 Schéma zapojení 1:50 A2 
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 Energie 2016 
 
 
 Název úlohy:  Administrativní budova 
 Zpracovatel:  Bc. Petr Kroužecký 
 Zakázka:   
 Datum:  5.5.2017 
 
 
  ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY:   
 
 Po?et zón v budov?:  4 
 Typ výpo?tu pot?eby energie:  m?sí?ní (pro jednotlivé m?síce v roce) 
 
 Okrajové podmínky výpo?tu: 
 
 Název  Po?et  Teplota    Celková energie globálního slune?ního zá?ení  [MJ/m2] 
 období  dn?  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 leden  31  -1,3 C  29,5  123,1  50,8  50,8  74,9 
 únor  28  -0,1 C  48,2  184,0  91,8  91,8  133,2 
 b?ezen  31  3,7 C  91,1  267,8  168,8  168,8  259,9 
 duben  30  8,1 C  129,6  308,5  267,1  267,1  409,7 
 kv?ten  31  13,3 C  176,8  313,2  313,2  313,2  535,7 
 ?erven  30  16,1 C  186,5  272,2  324,0  324,0  526,3 
 ?ervenec  31  18,0 C  184,7  281,2  302,8  302,8  519,5 
 srpen  31  17,9 C  152,6  345,6  289,4  289,4  490,3 
 zá?í  30  13,5 C  103,7  280,1  191,9  191,9  313,6 
 ?íjen  31  8,3 C  67,0  267,8  139,3  139,3  203,4 
 listopad  30  3,2 C  33,8  163,4  64,8  64,8  90,7 
 prosinec  31  0,5 C  21,6  104,4  40,3  40,3  53,6 
 
 Název  Po?et  Teplota    Celková energie globálního slune?ního zá?ení  [MJ/m2] 
 období  dn?  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 leden  31  -1,3 C  29,5  29,5  96,5  96,5 
 únor  28  -0,1 C  53,3  53,3  147,6  147,6 
 b?ezen  31  3,7 C  107,3  107,3  232,9  232,9 
 duben  30  8,1 C  181,4  181,4  311,0  311,0 
 kv?ten  31  13,3 C  235,8  235,8  332,3  332,3 
 ?erven  30  16,1 C  254,2  254,2  316,1  316,1 
 ?ervenec  31  18,0 C  238,3  238,3  308,2  308,2 
 srpen  31  17,9 C  203,4  203,4  340,2  340,2 
 zá?í  30  13,5 C  127,1  127,1  248,8  248,8 
 ?íjen  31  8,3 C  77,8  77,8  217,1  217,1 
 listopad  30  3,2 C  33,8  33,8  121,7  121,7 
 prosinec  31  0,5 C  21,6  21,6  83,2  83,2 
 
 
 
  PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOV? :   
 
    
 PARAMETRY ZÓNY ?. 1 :  
    
  Základní popis zóny  
    
 
 Název zóny:  Kancelá?e 
 Typ zóny pro ur?ení Uem,N:  jiná než nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova než RD a BD 
 Typ hodnocení:  nová budova 
 
 Obsazenost zóny:  0,0 m2/osobu 
 Uvažovaný po?et osob v zón?:  0,0 (informativní údaj, ve výpo?tu se nepoužije) 
 
 Objem z vn?jších rozm?r?:  1760,29 m3 
 Podlah. plocha (celková vnit?ní):  357,39 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  424,85 m2 
 
 Ú?inná vnit?ní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 
 Vnit?ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp?na/chlazena:  ano / ne 
 Typ vytáp?ní:  nep?erušované 
 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Pr?m?rné vnit?ní zisky:  2564 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 5,0+10,0 W/m2 (osoby+spot?ebi?e) 
   · ?asový podíl produkce: 25+25 % (osoby+spot?ebi?e) 
   · zohledn?ní spot?ebi??: jen zisky 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   · minimální p?ípustnou osv?tlenost: 200,0 lx 
   · m?rný p?íkon osv?tlení: 0,10 W/(m2.lx) 
   · ?initel obsazenosti 1,0 a závislosti na denním sv?tle 1,0 
   · ro?ní dobu využití osv?tlení ve dne/v noci: 2250 / 250 h 
   · pr?m. ú?innost osv?tlení: 40 % 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   · trvalá p?ídavná tepelná ztráta: 0,0 W 
 
 Pot?eba tepla na p?ípravu TV:  14276,79 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · ro?ní pot?ebu teplé vody: 75,9 m3 
   · teplotní rozdíl pro oh?ev: (55,0 - 10,0) C 
 
 Zp?tn? získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytáp?ní v zón? 
    
 
 Teplovzdušné vytáp?ní:  ne 
 
 Zdroj tepla ?. 1 a na n?j napojená otopná soustava: 
 Název zdroje tepla:  Tepelné ?erpadlo (podíl 95,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  tepelné ?erpadlo 
 Parametr COP:  2,6 
 Ú?innost sdílení/distribuce:  88,0 % / 87,0 % 
 P?íkon ?erpadel vytáp?ní:  47,6 W (pr?m. ro?ní p?íkon) 
 P?íkon regulace/emise tepla:  0,1 / 0,0 W 
 
 Zdroj tepla ?. 2 a na n?j napojená otopná soustava: 
 Název zdroje tepla:  el. topná patrona (podíl 5,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (nap?. kotel) 
 Ú?innost výroby tepla:  99,0 %  
 Ú?innost sdílení/distribuce:  88,0 % / 89,0 % 
 ?erpadla:  zdroj zapojen do soustavy s ?erpadly u zdroje ?. 1 
 Regulace a emise:  zdroj zapojen do soustavy s p?íkony u zdroje ?. 1 
 
 Zdroje tepla na p?ípravu TV v zón?  
    
 
 
 Název zdroje tepla:  Tepelné ?erpadlo (podíl 95,0 %) 
 Typ zdroje p?ípravy TV:  tepelné ?erpadlo (1.  zdroj tepla) 
 Topný faktor pro p?ípravu TV:  2,4 
 
 Název zdroje tepla:  el. topná patrona (podíl 5,0 %) 
 Typ zdroje p?ípravy TV:  obecný zdroj tepla (nap?. kotel) 
 Ú?innost zdroje p?ípravy TV:  100,0 % 
 
 Ú?innost zp?tného získávání tepla:  0,0 % 
 
 Objem zásobníku TV:  380,0 l 
 M?rná tep. ztráta zásobníku TV:  5,6 Wh/(l.d) 
 Délka rozvod? TV:  95,0 m 
 M?rná tep. ztráta rozvod? TV:  199,0 Wh/(m.d) 
 P?íkon ?erpadel distribuce TV:  120,0 W 
 P?íkon regulace:  0,0 W 
 
 
 M?rný tepelný tok v?tráním zóny ?. 1 : 
    
 
 Objem vzduchu v zón?:  1408,232 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ v?trání zóny:   p?irozené 
  
 Intenzita v?trání byla odvozena na základ? spárové pr?vzdušnosti oken: 
  
 Název výpln? otvoru  Délka spáry [m]  Sou?. spár. pr?vzd. iLV  Char. ?. budovy B 
 
 03_Západ  141,74 (1 x)  0,000100  6 
 04_Západ  9,09 (5 x)  0,000100  6 
 05_Západ  12,63 (1 x)  0,000100  6 
 10_Západ  8,09 (2 x)  0,000100  6 
 10_Východ  8,09 (1 x)  0,000100  6 
 10_Jih  8,09 (2 x)  0,000100  6 
 04_Sever  9,09 (3 x)  0,000100  6 
 04_Východ  9,09 (4 x)  0,000100  6 
 13_Východ  5,74 (1 x)  0,000100  6 
 14_Východ  12,23 (3 x)  0,000100  6 
 14_Jih  12,23 (4 x)  0,000100  6 
 15_Západ  12,23 (2 x)  0,000100  6 
  
 Výsledná intenzita v?trání n:  0,64 1/h 
  
 M?rný tepelný tok v?tráním Hv:  299,169 W/K 
 
 
 M?rný tepelný tok prostupem mezi zónou ?. 1 a exteriérem :  
    
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K]  U,N,20 [W/m2K] 
  
 STN1_Východ  91,26  0,136  1,00  12,411  0,300 
 STN1_Sever  65,49  0,136  1,00  8,907  0,300 
 STN1_Jih  76,76  0,136  1,00  10,439  0,300 
 STN1_Západ  143,18  0,136  1,00  19,472  0,300 
 STR13_Strop_St?echa_2.NP  240,36  0,110  1,00  26,440  0,240 
 03_Západ  0,84 (1,2x0,7 x 1)  0,845  1,00  0,710  1,500 
 04_Západ  16,0 (2,0x1,6 x 5)  0,745  1,00  11,920  1,500 
 05_Západ  4,0 (2,5x1,6 x 1)  0,763  1,00  3,052  1,500 
 10_Západ  4,8 (1,5x1,6 x 2)  0,787  1,00  3,778  1,500 
 10_Východ  2,4 (1,5x1,6 x 1)  0,787  1,00  1,889  1,500 
 10_Jih  4,8 (1,5x1,6 x 2)  0,787  1,00  3,778  1,500 
 04_Sever  9,6 (2,0x1,6 x 3)  0,745  1,00  7,152  1,500 
 04_Východ  12,8 (2,0x1,6 x 4)  0,745  1,00  9,536  1,500 
 13_Východ  2,56 (1,6x1,6 x 1)  0,709  1,00  1,815  1,500 
 14_Východ  11,04 (2,3x1,6 x 3)  0,775  1,00  8,556  1,500 
 14_Jih  14,72 (2,3x1,6 x 4)  0,775  1,00  11,408  1,500 
 15_Západ  7,04 (2,2x1,6 x 2)  0,783  1,00  5,512  1,500 
  
 Vysv?tlivky:  U je sou?initel prostupu tepla konstrukce; b je ?initel teplotní redukce; H,T je m?rný tok prostupem tepla 
  a U,N,20 je požadovaná hodnota sou?initele prostupu tepla podle ?SN 730540-2 pro Tim=20 C. 
 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpo?tu zahrnut p?ibližn? sou?inem (A * DeltaU,tbm). 
 Pr?m?rný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,02 W/m2K 
 
 M?rný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  146,775 W/K 
 ......................................... a p?íslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  14,153 W/K 
 
 
 M?rný tepelný tok prostupem zeminou u zóny ?. 1 :  
    
 
  
   1. konstrukce ve styku se zeminou   
 Název konstrukce:  PDL (z)-8 
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  184,48 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  48,1 m 
 Sou?initel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  
 Typ konstrukce v kontaktu se zeminou:  podlaha na terénu 
 Tlouš?ka obvodové st?ny:  0,505 m 
 Tepelný odpor podlahy:  6,516 m2K/W 
 P?ídavná okrajová izolace:  není 
  
 Sou?initel prostupu tepla bez vlivu zeminy:  0,15 W/m2K 
 Požadovaná hodnota sou?. prostupu U,N,20:  0,45 W/m2K 
 ?initel teplotní redukce b:  0,77 
  
 Sou?.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,115 W/m2K 
 Ustálený m?rný tok zeminou Hg:  21,129 W/K 
  
 Kolísání ekv. m?sí?ních m?rných tok? Hg,m:  od 14,799 do 87,381 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  23,62 / 7,278 W/K 
  
  
 Celkový ustálený m?rný tok zeminou Hg:  21,129 W/K 
 ............. a p?íslušnými tep. vazbami Hg,tb:  3,690 W/K 
  
 Kolísání celk. ekv. m?sí?ních m?rných tok? Hg,m:  od 14,799 do 87,381 W/K 
  
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny ?. 1 :   
    
 
 
 Zem?pisná ší?ka lokality:   45,0 st. sev. ší?ky 
 
       Markýza    Levá st?na    Pravá st?na  Celk. 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Úhel  F,ov  Úhel  F,finL  Úhel  F,finR  F,fin 
 
 03_Západ  Z  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 04_Západ  Z  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 05_Západ  Z  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 10_Západ  Z  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 10_Východ  V  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 10_Jih  J  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 04_Sever  S  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 04_Východ  V  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 13_Východ  V  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 14_Východ  V  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 14_Jih  J  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 15_Západ  Z  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 
 
    Okolí / Horiz.    Celkový  Zp?sob stanovení 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Úhel  F,hor  ?initel Fsh  celk. ?initele stín?ní 
 
 03_Západ  Z  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 04_Západ  Z  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 05_Západ  Z  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 10_Západ  Z  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 10_Východ  V  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 10_Jih  J  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 04_Sever  S  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 04_Východ  V  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 13_Východ  V  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 14_Východ  V  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 14_Jih  J  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 15_Západ  Z  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
  
 Vysv?tlivky:  F,ov je korek?ní ?initel stín?ní markýzou, F,finL je korek?ní ?initel stín?ní levou bo?ní st?nou/žebrem (p?i pohledu 
  zevnit?), F,finR je korek?ní ?initel stín?ní pravou bo?ní st?nou, F,fin je souhrnný korek?ní ?initel stín?ní bo?ními 
  st?nami, F,hor je korek?ní ?initel stín?ní horizontem (okolím budovy) a úhel je p?íslušný stínící úhel. 
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  Orientace 
 
 03_Západ  0,84  0,5  0,7/0,3  0,35/0,35*  1,0  Z (90°) 
     *?as. podíl 37,5% (vyt.) a 49,2% (chlaz.) 
 04_Západ  16,0  0,5  0,7/0,3  0,35/0,35*  1,0  Z (90°) 
     *?as. podíl 37,5% (vyt.) a 49,2% (chlaz.) 
 05_Západ  4,0  0,5  0,7/0,3  0,35/0,35*  1,0  Z (90°) 
     *?as. podíl 37,5% (vyt.) a 49,2% (chlaz.) 
 10_Západ  4,8  0,5  0,7/0,3  0,35/0,35*  1,0  Z (90°) 
     *?as. podíl 37,5% (vyt.) a 49,2% (chlaz.) 
 10_Východ  2,4  0,5  0,7/0,3  0,35/0,35*  1,0  V (90°) 
     *?as. podíl 33,5% (vyt.) a 47,5% (chlaz.) 
 10_Jih  4,8  0,5  0,7/0,3  0,35/0,35*  1,0  J (90°) 
     *?as. podíl 62,8% (vyt.) a 57,3% (chlaz.) 
 04_Sever  9,6  0,5  0,7/0,3  0,35/0,35*  1,0  S (90°) 
     *?as. podíl 0,0% (vyt.) a 0,0% (chlaz.) 
 04_Východ  12,8  0,5  0,7/0,3  0,35/0,35*  1,0  V (90°) 
     *?as. podíl 33,5% (vyt.) a 47,5% (chlaz.) 
 13_Východ  2,56  0,5  0,7/0,3  0,35/0,35*  1,0  V (90°) 
     *?as. podíl 33,5% (vyt.) a 47,5% (chlaz.) 
 14_Východ  11,04  0,5  0,7/0,3  0,35/0,35*  1,0  V (90°) 
     *?as. podíl 33,5% (vyt.) a 47,5% (chlaz.) 
 14_Jih  14,72  0,5  0,7/0,3  0,35/0,35*  1,0  J (90°) 
     *?as. podíl 62,8% (vyt.) a 57,3% (chlaz.) 
 15_Západ  7,04  0,5  0,7/0,3  0,35/0,35*  1,0  Z (90°) 
     *?as. podíl 37,5% (vyt.) a 49,2% (chlaz.) 
 STN1_Východ                     91,26  0,93  ---  ---  1,0  V (90°) 
 STN1_Sever                      65,49  0,0  ---  ---  1,0  V (90°) 
 STN1_Jih                        76,76  0,0  ---  ---  1,0  V (90°) 
 STN1_Západ                      143,18  0,0  ---  ---  1,0  V (90°) 
 STR13_Strop_St?echa_2.NP        240,36  0,0  ---  ---  1,0  V (90°) 
  
 Vysv?tlivky:  g je propustnost slune?ního zá?ení zasklení v pr?svitných konstrukcích; alfa je pohltivost slune?ního zá?ení vn?jšího 
  povrchu nepr?svitných konstrukcí; Fgl je korek?ní ?initel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); 
  Ff je korek?ní ?initel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korek?ní ?initel clon?ní pohyblivými clonami 
  pro režim vytáp?ní; Fc,c je korek?ní ?initel clon?ní pro režim chlazení a Fsh je korek?ní ?initel stín?ní nepohyblivými 
  ?ástmi budovy a okolní zástavbou. 
  
 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 
 M?síc:  1  2  3  4  5  6 
 
 Zisk (vytáp?ní):  1099,3  2027,6  3622,7  5402,4  6262,6  6315,5 
 
 M?síc:  7  8  9  10  11  12 
 
 Zisk (vytáp?ní):  6010,5  5942,1  4067,0  3097,2  1480,8  846,3 
 
 
    
 PARAMETRY ZÓNY ?. 2 :  
    
 
 Základní popis zóny  
    
 
 Název zóny:  Chodba_Kotelna 
 Typ zóny pro ur?ení Uem,N:  jiná než nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova než RD a BD 
 Typ hodnocení:  nová budova 
 
 Obsazenost zóny:  0,0 m2/osobu 
 Uvažovaný po?et osob v zón?:  0,0 (použije se pro stanovení ro?ní pot?eby teplé vody) 
 
 Objem z vn?jších rozm?r?:  728,47 m3 
 Podlah. plocha (celková vnit?ní):  148,55 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  179,93 m2 
 
 Ú?inná vnit?ní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 
 Vnit?ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp?na/chlazena:  ano / ne 
 Typ vytáp?ní:  nep?erušované 
 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Pr?m?rné vnit?ní zisky:  231 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 0,0+2,0 W/m2 (osoby+spot?ebi?e) 
   · ?asový podíl produkce: 0+20 % (osoby+spot?ebi?e) 
   · zohledn?ní spot?ebi??: jen zisky 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   · minimální p?ípustnou osv?tlenost: 75,0 lx 
   · m?rný p?íkon osv?tlení: 0,10 W/(m2.lx) 
   · ?initel obsazenosti 0,9 a závislosti na denním sv?tle 1,0 
   · ro?ní dobu využití osv?tlení ve dne/v noci: 2250 / 250 h 
   · pr?m. ú?innost osv?tlení: 40 % 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   · trvalá p?ídavná tepelná ztráta: 0,0 W 
 
 Pot?eba tepla na p?ípravu TV:  0,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · denní pot?ebu teplé vody: 0,0 l/(osobu.den) 
   · ro?ní pot?ebu teplé vody: 0,0 m3 
   · teplotní rozdíl pro oh?ev: (55,0 - 10,0) C 
 
 Zp?tn? získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytáp?ní v zón? 
    
 
 Teplovzdušné vytáp?ní:  ne 
 
 Zdroj tepla ?. 1 a na n?j napojená otopná soustava: 
 Název zdroje tepla:  Tepelné ?erpadlo (podíl 95,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  tepelné ?erpadlo 
 Parametr COP:  2,6 
 Ú?innost sdílení/distribuce:  88,0 % / 87,0 % 
 Objem akumula?ní nádrže:  500,0 l 
 M?rná ztráta nádrže:  4,7 Wh/(l.d) 
 P?íkon ?erpadel vytáp?ní:  25,2 W (pr?m. ro?ní p?íkon) 
 P?íkon regulace/emise tepla:  0,1 / 0,0 W 
 
 Zdroj tepla ?. 2 a na n?j napojená otopná soustava: 
 Název zdroje tepla:  el. topná patrona (podíl 5,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (nap?. kotel) 
 Ú?innost výroby tepla:  99,0 %  
 Ú?innost sdílení/distribuce:  88,0 % / 89,0 % 
 Akumula?ní nádrž:  zdroj oh?ívá stejnou nádrž jako zdroj ?. 1 
 ?erpadla:  zdroj zapojen do soustavy s ?erpadly u zdroje ?. 1 
 Regulace a emise:  zdroj zapojen do soustavy s p?íkony u zdroje ?. 1 
 
 
 M?rný tepelný tok v?tráním zóny ?. 2 : 
    
 
 Objem vzduchu v zón?:  582,776 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ v?trání zóny:   p?irozené 
 Minimální násobnost vým?ny:  0,5 1/h 
 Návrhová násobnost vým?ny:  0,5 1/h 
  
 M?rný tepelný tok v?tráním Hv:  96,158 W/K 
 
 
 M?rný tepelný tok prostupem mezi zónou ?. 2 a exteriérem :  
    
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K]  U,N,20 [W/m2K] 
  
 STN1_Východ  15,12  0,136  1,00  2,056  0,300 
 STN1_Sever  35,46  0,136  1,00  4,823  0,300 
 STN1_Jih  12,57  0,136  1,00  1,710  0,300 
 STN1_Západ  27,39  0,136  1,00  3,725  0,300 
 STR13_Strop_St?echa_2.NP  62,36  0,110  1,00  6,860  0,240 
 P/1_Západ  3,15 (1,6x1,97 x 1)  1,025  1,00  3,231  1,700 
 02_Západ  1,1 (1,1x1,0 x 1)  0,798  1,00  0,878  1,500 
 11_Jih  3,2 (1,0x1,6 x 2)  0,764  1,00  2,445  1,500 
 06_Sever  1,5 (1,5x1,0 x 1)  0,769  1,00  1,153  1,500 
  
 Vysv?tlivky:  U je sou?initel prostupu tepla konstrukce; b je ?initel teplotní redukce; H,T je m?rný tok prostupem tepla 
  a U,N,20 je požadovaná hodnota sou?initele prostupu tepla podle ?SN 730540-2 pro Tim=20 C. 
 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpo?tu zahrnut p?ibližn? sou?inem (A * DeltaU,tbm). 
 Pr?m?rný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,02 W/m2K 
 
 M?rný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  26,880 W/K 
 ......................................... a p?íslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  3,237 W/K 
  
 M?rný tepelný tok prostupem zeminou u zóny ?. 2 :  
    
 
  
   1. konstrukce ve styku se zeminou   
 Název konstrukce:  PDL (z)-7 
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  112,57 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  19,1 m 
 Sou?initel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  
 Typ konstrukce v kontaktu se zeminou:  podlaha na terénu 
 Tlouš?ka obvodové st?ny:  0,505 m 
 Tepelný odpor podlahy:  6,43 m2K/W 
 P?ídavná okrajová izolace:  není 
  
 Sou?initel prostupu tepla bez vlivu zeminy:  0,152 W/m2K 
 Požadovaná hodnota sou?. prostupu U,N,20:  0,45 W/m2K 
 ?initel teplotní redukce b:  0,69 
  
 Sou?.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,104 W/m2K 
 Ustálený m?rný tok zeminou Hg:  11,743 W/K 
  
 Kolísání ekv. m?sí?ních m?rných tok? Hg,m:  od 7,713 do 53,935 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  14,573 / 2,923 W/K 
  
  
 Celkový ustálený m?rný tok zeminou Hg:  11,743 W/K 
 ............. a p?íslušnými tep. vazbami Hg,tb:  2,251 W/K 
  
 Kolísání celk. ekv. m?sí?ních m?rných tok? Hg,m:  od 7,713 do 53,935 W/K 
  
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny ?. 2 :   
    
 
 
 Zem?pisná ší?ka lokality:   45,0 st. sev. ší?ky 
 
       Markýza    Levá st?na    Pravá st?na  Celk. 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Úhel  F,ov  Úhel  F,finL  Úhel  F,finR  F,fin 
 
 P/1_Západ  Z  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 02_Západ  Z  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 11_Jih  J  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 06_Sever  S  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 
 
    Okolí / Horiz.    Celkový  Zp?sob stanovení 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Úhel  F,hor  ?initel Fsh  celk. ?initele stín?ní 
 
 P/1_Západ  Z  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 02_Západ  Z  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 11_Jih  J  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 06_Sever  S  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
  
 Vysv?tlivky:  F,ov je korek?ní ?initel stín?ní markýzou, F,finL je korek?ní ?initel stín?ní levou bo?ní st?nou/žebrem (p?i pohledu 
  zevnit?), F,finR je korek?ní ?initel stín?ní pravou bo?ní st?nou, F,fin je souhrnný korek?ní ?initel stín?ní bo?ními 
  st?nami, F,hor je korek?ní ?initel stín?ní horizontem (okolím budovy) a úhel je p?íslušný stínící úhel. 
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  Orientace 
 
 P/1_Západ  3,15  0,5  0,7/0,3  1,00/1,00*  1,0  Z (90°) 
     *?as. podíl 37,5% (vyt.) a 49,2% (chlaz.) 
 02_Západ  1,1  0,5  0,7/0,3  0,35/0,35*  1,0  Z (90°) 
     *?as. podíl 37,5% (vyt.) a 49,2% (chlaz.) 
 11_Jih  3,2  0,5  0,7/0,3  0,35/0,35*  1,0  J (90°) 
     *?as. podíl 62,8% (vyt.) a 57,3% (chlaz.) 
 06_Sever  1,5  0,5  0,7/0,3  0,35/0,35*  1,0  S (90°) 
     *?as. podíl 0,0% (vyt.) a 0,0% (chlaz.) 
 STN1_Východ                     15,12  0,93  ---  ---  1,0  V (90°) 
 STN1_Sever                      35,46  0,0  ---  ---  1,0  V (90°) 
 STN1_Jih                        12,57  0,0  ---  ---  1,0  V (90°) 
 STN1_Západ                      27,39  0,0  ---  ---  1,0  V (90°) 
 STR13_Strop_St?echa_2.NP        62,36  0,0  ---  ---  1,0  V (90°) 
  
 Vysv?tlivky:  g je propustnost slune?ního zá?ení zasklení v pr?svitných konstrukcích; alfa je pohltivost slune?ního zá?ení vn?jšího 
  povrchu nepr?svitných konstrukcí; Fgl je korek?ní ?initel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); 
  Ff je korek?ní ?initel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korek?ní ?initel clon?ní pohyblivými clonami 
  pro režim vytáp?ní; Fc,c je korek?ní ?initel clon?ní pro režim chlazení a Fsh je korek?ní ?initel stín?ní nepohyblivými 
  ?ástmi budovy a okolní zástavbou. 
  
 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 
 M?síc:  1  2  3  4  5  6 
 
 Zisk (vytáp?ní):  128,9  231,2  401,5  575,7  661,3  656,6 
 
 M?síc:  7  8  9  10  11  12 
 
 Zisk (vytáp?ní):  632,1  637,5  446,4  350,8  174,5  100,1 
 
 
    
 PARAMETRY ZÓNY ?. 3 :  
    
 
 Základní popis zóny  
    
 
 Název zóny:  Sociálky 
 Typ zóny pro ur?ení Uem,N:  jiná než nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova než RD a BD 
 Typ hodnocení:  nová budova 
 
 Obsazenost zóny:  0,0 m2/osobu 
 Uvažovaný po?et osob v zón?:  0,0 (použije se pro stanovení ro?ní pot?eby teplé vody) 
 
 Objem z vn?jších rozm?r?:  278,54 m3 
 Podlah. plocha (celková vnit?ní):  51,8 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  66,95 m2 
 
 Ú?inná vnit?ní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 
 Vnit?ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp?na/chlazena:  ano / ne 
 Typ vytáp?ní:  nep?erušované 
 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Pr?m?rné vnit?ní zisky:  101 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 0,0+2,0 W/m2 (osoby+spot?ebi?e) 
   · ?asový podíl produkce: 0+20 % (osoby+spot?ebi?e) 
   · zohledn?ní spot?ebi??: jen zisky 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   · minimální p?ípustnou osv?tlenost: 100,0 lx 
   · m?rný p?íkon osv?tlení: 0,10 W/(m2.lx) 
   · ?initel obsazenosti 0,9 a závislosti na denním sv?tle 1,0 
   · ro?ní dobu využití osv?tlení ve dne/v noci: 2250 / 250 h 
   · pr?m. ú?innost osv?tlení: 40 % 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   · trvalá p?ídavná tepelná ztráta: 0,0 W 
 
 Pot?eba tepla na p?ípravu TV:  0,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · denní pot?ebu teplé vody: 0,0 l/(osobu.den) 
   · ro?ní pot?ebu teplé vody: 0,0 m3 
   · teplotní rozdíl pro oh?ev: (55,0 - 10,0) C 
 
 Zp?tn? získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytáp?ní v zón? 
    
 
 Teplovzdušné vytáp?ní:  ne 
 
 Zdroj tepla ?. 1 a na n?j napojená otopná soustava: 
 Název zdroje tepla:  Tepelné ?erpadlo (podíl 95,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  tepelné ?erpadlo 
 Parametr COP:  2,6 
 Ú?innost sdílení/distribuce:  88,0 % / 87,0 % 
 P?íkon ?erpadel vytáp?ní:  19,8 W (pr?m. ro?ní p?íkon) 
 P?íkon regulace/emise tepla:  0,1 / 0,0 W 
 
 Zdroj tepla ?. 2 a na n?j napojená otopná soustava: 
 Název zdroje tepla:  el. topná patrona (podíl 5,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (nap?. kotel) 
 Ú?innost výroby tepla:  99,0 %  
 Ú?innost sdílení/distribuce:  88,0 % / 87,0 % 
 Objem akumula?ní nádrže:  0,0 l 
 M?rná ztráta nádrže:  0,0 Wh/(l.d) 
 ?erpadla:  zdroj zapojen do soustavy s ?erpadly u zdroje ?. 1 
 Regulace a emise:  zdroj zapojen do soustavy s p?íkony u zdroje ?. 1 
 
 
 M?rný tepelný tok v?tráním zóny ?. 3 : 
    
 
 Objem vzduchu v zón?:  222,832 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ v?trání zóny:   p?irozené 
 Minimální násobnost vým?ny:  0,5 1/h 
 Návrhová násobnost vým?ny:  0,5 1/h 
  
 M?rný tepelný tok v?tráním Hv:  36,767 W/K 
 
 
 M?rný tepelný tok prostupem mezi zónou ?. 3 a exteriérem :  
    
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K]  U,N,20 [W/m2K] 
  
 STN1_Východ  56,42  0,136  1,00  7,673  0,300 
 STR13_Strop_St?echa_2.NP  26,5  0,110  1,00  2,915  0,240 
 08_Východ  2,48 (0,55x0,75 x 6)  0,929  1,00  2,299  1,500 
 09_Východ  1,8 (1,2x0,75 x 2)  0,833  1,00  1,499  1,500 
 02_Východ  2,2 (1,1x1,0 x 2)  0,798  1,00  1,756  1,500 
  
 Vysv?tlivky:  U je sou?initel prostupu tepla konstrukce; b je ?initel teplotní redukce; H,T je m?rný tok prostupem tepla 
  a U,N,20 je požadovaná hodnota sou?initele prostupu tepla podle ?SN 730540-2 pro Tim=20 C. 
 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpo?tu zahrnut p?ibližn? sou?inem (A * DeltaU,tbm). 
 Pr?m?rný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,02 W/m2K 
 
 M?rný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  16,142 W/K 
 ......................................... a p?íslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  1,788 W/K 
 
 
 M?rný tepelný tok prostupem zeminou u zóny ?. 3 :  
    
 
  
   1. konstrukce ve styku se zeminou   
 Název konstrukce:  PDL (z)-7 
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  40,45 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  9,8 m 
 Sou?initel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  
 Typ konstrukce v kontaktu se zeminou:  podlaha na terénu 
 Tlouš?ka obvodové st?ny:  0,505 m 
 Tepelný odpor podlahy:  6,43 m2K/W 
 P?ídavná okrajová izolace:  není 
  
 Sou?initel prostupu tepla bez vlivu zeminy:  0,152 W/m2K 
 Požadovaná hodnota sou?. prostupu U,N,20:  0,45 W/m2K 
 ?initel teplotní redukce b:  0,75 
  
 Sou?.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,114 W/m2K 
 Ustálený m?rný tok zeminou Hg:  4,608 W/K 
  
 Kolísání ekv. m?sí?ních m?rných tok? Hg,m:  od 3,187 do 19,475 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  5,236 / 1,5 W/K 
  
  
 Celkový ustálený m?rný tok zeminou Hg:  4,608 W/K 
 ............. a p?íslušnými tep. vazbami Hg,tb:  0,809 W/K 
  
 Kolísání celk. ekv. m?sí?ních m?rných tok? Hg,m:  od 3,187 do 19,475 W/K 
  
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny ?. 3 :   
    
 
 
 Zem?pisná ší?ka lokality:   45,0 st. sev. ší?ky 
 
       Markýza    Levá st?na    Pravá st?na  Celk. 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Úhel  F,ov  Úhel  F,finL  Úhel  F,finR  F,fin 
 
 08_Východ  V  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 09_Východ  V  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 02_Východ  V  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 
 
    Okolí / Horiz.    Celkový  Zp?sob stanovení 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Úhel  F,hor  ?initel Fsh  celk. ?initele stín?ní 
 
 08_Východ  V  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 09_Východ  V  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 02_Východ  V  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
  
 Vysv?tlivky:  F,ov je korek?ní ?initel stín?ní markýzou, F,finL je korek?ní ?initel stín?ní levou bo?ní st?nou/žebrem (p?i pohledu 
  zevnit?), F,finR je korek?ní ?initel stín?ní pravou bo?ní st?nou, F,fin je souhrnný korek?ní ?initel stín?ní bo?ními 
  st?nami, F,hor je korek?ní ?initel stín?ní horizontem (okolím budovy) a úhel je p?íslušný stínící úhel. 
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  Orientace 
 
 08_Východ  2,48  0,5  0,55/0,45  0,35/0,35*  1,0  V (90°) 
     *?as. podíl 33,5% (vyt.) a 47,5% (chlaz.) 
 09_Východ  1,8  0,5  0,67/0,33  0,35/0,35*  1,0  V (90°) 
     *?as. podíl 33,5% (vyt.) a 47,5% (chlaz.) 
 02_Východ  2,2  0,5  0,71/0,29  0,35/0,35*  1,0  V (90°) 
     *?as. podíl 33,5% (vyt.) a 47,5% (chlaz.) 
 STN1_Východ                     56,42  0,93  ---  ---  1,0  V (90°) 
 STR13_Strop_St?echa_2.NP        26,5  0,0  ---  ---  1,0  V (90°) 
  
 Vysv?tlivky:  g je propustnost slune?ního zá?ení zasklení v pr?svitných konstrukcích; alfa je pohltivost slune?ního zá?ení vn?jšího 
  povrchu nepr?svitných konstrukcí; Fgl je korek?ní ?initel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); 
  Ff je korek?ní ?initel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korek?ní ?initel clon?ní pohyblivými clonami 
  pro režim vytáp?ní; Fc,c je korek?ní ?initel clon?ní pro režim chlazení a Fsh je korek?ní ?initel stín?ní nepohyblivými 
  ?ástmi budovy a okolní zástavbou. 
  
 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 
 M?síc:  1  2  3  4  5  6 
 
 Zisk (vytáp?ní):  52,6  127,3  257,8  429,9  508,9  528,8 
 
 M?síc:  7  8  9  10  11  12 
 
 Zisk (vytáp?ní):  490,8  467,5  299,1  206,5  78,1  34,3 
 
 
    
 PARAMETRY ZÓNY ?. 4 :  
    
 
 Základní popis zóny  
    
 
 Název zóny:  Serverovna 
 Typ zóny pro ur?ení Uem,N:  jiná než nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova než RD a BD 
 Typ hodnocení:  nová budova 
 
 Obsazenost zóny:  0,0 m2/osobu 
 Uvažovaný po?et osob v zón?:  0,0 (použije se pro stanovení ro?ní pot?eby teplé vody) 
 
 Objem z vn?jších rozm?r?:  34,95 m3 
 Podlah. plocha (celková vnit?ní):  6,51 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  8,28 m2 
 
 Ú?inná vnit?ní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 
 Vnit?ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp?na/chlazena:  ano / ne 
 Typ vytáp?ní:  nep?erušované 
 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Pr?m?rné vnit?ní zisky:  76 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 0,0+50,0 W/m2 (osoby+spot?ebi?e) 
   · ?asový podíl produkce: 0+20 % (osoby+spot?ebi?e) 
   · zohledn?ní spot?ebi??: jen zisky 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   · minimální p?ípustnou osv?tlenost: 100,0 lx 
   · m?rný p?íkon osv?tlení: 0,10 W/(m2.lx) 
   · ?initel obsazenosti 1,0 a závislosti na denním sv?tle 1,0 
   · ro?ní dobu využití osv?tlení ve dne/v noci: 2250 / 250 h 
   · pr?m. ú?innost osv?tlení: 40 % 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   · trvalá p?ídavná tepelná ztráta: 0,0 W 
 
 Pot?eba tepla na p?ípravu TV:  0,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · denní pot?ebu teplé vody: 0,0 l/(osobu.den) 
   · ro?ní pot?ebu teplé vody: 0,0 m3 
   · teplotní rozdíl pro oh?ev: (55,0 - 10,0) C 
 
 Zp?tn? získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytáp?ní v zón? 
    
 
 Teplovzdušné vytáp?ní:  ne 
 
 Zdroj tepla ?. 1 a na n?j napojená otopná soustava: 
 Název zdroje tepla:  Tepelné ?erpadlo (podíl 95,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  tepelné ?erpadlo 
 Parametr COP:  2,6 
 Ú?innost sdílení/distribuce:  88,0 % / 87,0 % 
 P?íkon ?erpadel vytáp?ní:  19,8 W (pr?m. ro?ní p?íkon) 
 P?íkon regulace/emise tepla:  0,1 / 0,0 W 
 
 Zdroj tepla ?. 2 a na n?j napojená otopná soustava: 
 Název zdroje tepla:  el. topná patrona (podíl 5,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (nap?. kotel) 
 Ú?innost výroby tepla:  99,0 %  
 Ú?innost sdílení/distribuce:  88,0 % / 87,0 % 
 Objem akumula?ní nádrže:  0,0 l 
 M?rná ztráta nádrže:  0,0 Wh/(l.d) 
 ?erpadla:  zdroj zapojen do soustavy s ?erpadly u zdroje ?. 1 
 Regulace a emise:  zdroj zapojen do soustavy s p?íkony u zdroje ?. 1 
 
 
 M?rný tepelný tok v?tráním zóny ?. 4 : 
    
 
 Objem vzduchu v zón?:  27,96 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ v?trání zóny:   p?irozené 
 Minimální násobnost vým?ny:  0,5 1/h 
 Návrhová násobnost vým?ny:  0,5 1/h 
  
 M?rný tepelný tok v?tráním Hv:  4,613 W/K 
 
 
 M?rný tepelný tok prostupem mezi zónou ?. 4 a exteriérem :  
    
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K]  U,N,20 [W/m2K] 
  
 STN1_Východ  8,33  0,136  1,00  1,133  0,300 
 STR13_Strop_St?echa_2.NP  8,28  0,110  1,00  0,911  0,240 
 02_Východ  1,1 (1,1x1,0 x 1)  0,798  1,00  0,878  1,500 
  
 Vysv?tlivky:  U je sou?initel prostupu tepla konstrukce; b je ?initel teplotní redukce; H,T je m?rný tok prostupem tepla 
  a U,N,20 je požadovaná hodnota sou?initele prostupu tepla podle ?SN 730540-2 pro Tim=20 C. 
 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpo?tu zahrnut p?ibližn? sou?inem (A * DeltaU,tbm). 
 Pr?m?rný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,02 W/m2K 
 
 M?rný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  2,921 W/K 
 ......................................... a p?íslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  0,354 W/K 
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny ?. 4 :   
    
 
 
 Zem?pisná ší?ka lokality:   45,0 st. sev. ší?ky 
 
       Markýza    Levá st?na    Pravá st?na  Celk. 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Úhel  F,ov  Úhel  F,finL  Úhel  F,finR  F,fin 
 
 02_Východ  V  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 
 
    Okolí / Horiz.    Celkový  Zp?sob stanovení 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Úhel  F,hor  ?initel Fsh  celk. ?initele stín?ní 
 
 02_Východ  V  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
  
 Vysv?tlivky:  F,ov je korek?ní ?initel stín?ní markýzou, F,finL je korek?ní ?initel stín?ní levou bo?ní st?nou/žebrem (p?i pohledu 
  zevnit?), F,finR je korek?ní ?initel stín?ní pravou bo?ní st?nou, F,fin je souhrnný korek?ní ?initel stín?ní bo?ními 
  st?nami, F,hor je korek?ní ?initel stín?ní horizontem (okolím budovy) a úhel je p?íslušný stínící úhel. 
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  Orientace 
 
 02_Východ  1,1  0,5  0,76/0,24  0,35/0,35*  1,0  V (90°) 
     *?as. podíl 33,5% (vyt.) a 47,5% (chlaz.) 
 STN1_Východ                     8,33  0,93  ---  ---  1,0  V (90°) 
 STR13_Strop_St?echa_2.NP        8,28  0,0  ---  ---  1,0  V (90°) 
  
 Vysv?tlivky:  g je propustnost slune?ního zá?ení zasklení v pr?svitných konstrukcích; alfa je pohltivost slune?ního zá?ení vn?jšího 
  povrchu nepr?svitných konstrukcí; Fgl je korek?ní ?initel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); 
  Ff je korek?ní ?initel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korek?ní ?initel clon?ní pohyblivými clonami 
  pro režim vytáp?ní; Fc,c je korek?ní ?initel clon?ní pro režim chlazení a Fsh je korek?ní ?initel stín?ní nepohyblivými 
  ?ástmi budovy a okolní zástavbou. 
  
 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 
 M?síc:  1  2  3  4  5  6 
 
 Zisk (vytáp?ní):  11,7  26,0  51,4  84,6  99,9  103,7 
 
 M?síc:  7  8  9  10  11  12 
 
 Zisk (vytáp?ní):  96,4  91,9  59,3  41,4  16,5  8,1 
 
 
 
 
  P?EHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPO?TU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY :   
 
    
 VÝSLEDKY VÝPO?TU PRO ZÓNU ?. 1 :  
    
 
 Název zóny:  Kancelá?e 
 Vnit?ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp?na/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 M?rný tepelný tok v?tráním Hv:  299,169 W/K 
 M?rný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
              m?rný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  164,617 W/K 
 Ustálený m?rný tok zeminou Hg:  21,129 W/K 
 M?rný tok prostupem nevytáp?nými prostory Hu,t:  --- 
 M?rný tok v?tráním nevytáp?nými prostory Hu,v:  --- 
 M?rný tok Trombeho st?nami H,tw:  --- 
 M?rný tok v?tranými st?nami H,vw:  --- 
 M?rný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 P?ídavný m?rný tok podlahovým vytáp?ním dHt:  --- 
 Výsledný m?rný tok H:  484,915 W/K 
 
 Výsledný m?rný tok do zóny ?.2   H,12:  --- 
 Výsledný m?rný tok do zóny ?.3   H,13:  --- 
 Výsledný m?rný tok do zóny ?.4   H,14:  --- 
 
 Pot?eba tepla na vytáp?ní po m?sících: 
 M?síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  27,303  8,572  ---  1,099  9,672  0,978  100,0  17,841 
 2  23,294  6,943  ---  2,028  8,971  0,973  100,0  14,568 
 3  20,995  6,999  ---  3,623  10,622  0,944  100,0  10,971 
 4  14,945  6,170  ---  5,402  11,573  0,852  100,0  5,086 
 5  8,882  5,884  ---  6,263  12,147  0,633  39,4  1,196 
 6  5,177  5,536  ---  6,315  11,851  0,437  0,0  --- 
 7  2,952  5,720  ---  6,010  11,731  0,252  0,0  --- 
 8  3,079  5,884  ---  5,942  11,827  0,260  0,0  --- 
 9  8,352  6,234  ---  4,067  10,301  0,677  52,7  1,378 
 10  15,191  6,966  ---  3,097  10,063  0,893  100,0  6,204 
 11  20,928  7,408  ---  1,481  8,888  0,964  100,0  12,358 
 12  25,032  8,507  ---  0,846  9,353  0,975  100,0  15,915 
  
 Vysv?tlivky:  Q,H,ht je pot?eba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnit?ní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky zp?sobené 
  provozem ventilátor? a ztrátami z rozvod? teplé vody a akumula?ních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe? využitelnosti tepelných zisk?; fH je ?ást m?síce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytáp?ním vytáp?na, a Q,H,nd je pot?eba tepla na vytáp?ní. 
  
 Pot?eba tepla na vytáp?ní za rok Q,H,nd:  85,517 GJ 
  
 Ro?ní energetická bilance výplní otvor?: 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Ql [GJ]  Qs,ini [GJ]  Qs [GJ]  Qs/Ql  U,eq,min  U,eq,max 
 
 03_Západ  Z  0,258  0,427  0,259  1,00  -2,4  0,7 
 04_Západ  Z  4,329  8,182  4,961  1,15  -2,6  0,6 
 05_Západ  Z  1,108  2,043  1,238  1,12  -2,5  0,6 
 10_Západ  Z  1,372  2,448  1,484  1,08  -2,5  0,6 
 10_Východ  V  0,686  1,268  0,769  1,12  -2,6  0,6 
 10_Jih  J  1,372  2,487  1,686  1,23  -2,1  0,5 
 04_Sever  S  2,597  3,481  2,060  0,79  -1,9  0,7 
 04_Východ  V  3,463  6,781  4,112  1,19  -2,7  0,6 
 13_Východ  V  0,659  1,359  0,825  1,25  -2,7  0,6 
 14_Východ  V  3,107  5,838  3,539  1,14  -2,6  0,6 
 14_Jih  J  4,143  7,633  5,174  1,25  -2,1  0,5 
 15_Západ  Z  2,002  3,592  2,177  1,09  -2,5  0,6 
  
 Vysv?tlivky:  Ql je pot?eba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi- 
  telné solární zisky za rok; Qs/Ql je pom?r ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, 
  U,eq,min je nejnižší ekvivalentní sou?initel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vyd?lený plochou okna a po?tem deno- 
  stup??) b?hem roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní sou?initel prostupu tepla okna b?hem roku. 
  
 
 Energie dodaná do zóny po m?sících: 
 M?síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  23,289  ---  ---  ---  3,537  8,305  0,301  35,432 
 2  19,016  ---  ---  ---  3,310  6,169  0,272  28,767 
 3  14,321  ---  ---  ---  3,537  5,682  0,301  23,841 
 4  6,639  ---  ---  ---  3,461  4,494  0,292  14,886 
 5  1,561  ---  ---  ---  3,537  3,825  0,224  9,146 
 6  ---  ---  ---  ---  3,461  3,437  0,168  7,066 
 7  ---  ---  ---  ---  3,537  3,551  0,174  7,262 
 8  ---  ---  ---  ---  3,537  3,825  0,174  7,535 
 9  1,798  ---  ---  ---  3,461  4,600  0,233  10,093 
 10  8,099  ---  ---  ---  3,537  5,628  0,301  17,565 
 11  16,132  ---  ---  ---  3,461  6,556  0,292  26,441 
 12  20,774  ---  ---  ---  3,537  8,195  0,301  32,808 
  
 Vysv?tlivky:  Q,f,H je vypo?tená spot?eba energie na vytáp?ní; Q,f,C je vypo?tená spot?eba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypo?tená spot?eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo?tená spot?eba energie na nucené v?trání; 
  Q,f,W je vypo?tená spot?eba energie na p?ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo?tená spot?eba energie na osv?tlení 
  (pop?. i na spot?ebi?e); Q,f,A je pomocná energie (?erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohled?ují vlivy ú?inností technických systém?. 
  
 Celková ro?ní dodaná energie Q,fuel:  220,843 GJ 
  
 Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla zóny 
  
 M?rný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  185,7 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  892,1 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na pr?m?rný sou?initel prostupu tepla 
 podle ?l. 5.3.4 v ?SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,41 W/m2K 
  
 Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla zóny U,em:  0,21 W/m2K 
  
 
 
 
    
 VÝSLEDKY VÝPO?TU PRO ZÓNU ?. 2 :  
    
 
 Název zóny:  Chodba_Kotelna 
 Vnit?ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp?na/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 M?rný tepelný tok v?tráním Hv:  96,158 W/K 
 M?rný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
              m?rný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  32,368 W/K 
 Ustálený m?rný tok zeminou Hg:  11,743 W/K 
 M?rný tok prostupem nevytáp?nými prostory Hu,t:  --- 
 M?rný tok v?tráním nevytáp?nými prostory Hu,v:  --- 
 M?rný tok Trombeho st?nami H,tw:  --- 
 M?rný tok v?tranými st?nami H,vw:  --- 
 M?rný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 P?ídavný m?rný tok podlahovým vytáp?ním dHt:  --- 
 Výsledný m?rný tok H:  140,270 W/K 
 
 Výsledný m?rný tok do zóny ?.1   H,21:  --- 
 Výsledný m?rný tok do zóny ?.3   H,23:  --- 
 Výsledný m?rný tok do zóny ?.4   H,24:  --- 
 
 Pot?eba tepla na vytáp?ní po m?sících: 
 M?síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  7,772  0,858  ---  0,129  0,987  1,000  100,0  6,785 
 2  6,639  0,663  ---  0,231  0,894  1,000  100,0  5,745 
 3  6,012  0,637  ---  0,401  1,039  1,000  100,0  4,974 
 4  4,319  0,532  ---  0,576  1,108  0,998  100,0  3,214 
 5  2,632  0,481  ---  0,661  1,142  0,981  100,0  1,511 
 6  1,593  0,443  ---  0,657  1,100  0,912  100,0  0,590 
 7  0,977  0,458  ---  0,632  1,090  0,733  100,0  0,178 
 8  1,013  0,481  ---  0,638  1,119  0,739  100,0  0,186 
 9  2,479  0,541  ---  0,446  0,988  0,986  100,0  1,506 
 10  4,393  0,633  ---  0,351  0,984  0,999  100,0  3,410 
 11  5,988  0,706  ---  0,174  0,880  1,000  100,0  5,108 
 12  7,139  0,849  ---  0,100  0,949  1,000  100,0  6,190 
  
 Vysv?tlivky:  Q,H,ht je pot?eba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnit?ní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky zp?sobené 
  provozem ventilátor? a ztrátami z rozvod? teplé vody a akumula?ních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe? využitelnosti tepelných zisk?; fH je ?ást m?síce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytáp?ním vytáp?na, a Q,H,nd je pot?eba tepla na vytáp?ní. 
  
 Pot?eba tepla na vytáp?ní za rok Q,H,nd:  39,397 GJ 
  
 Ro?ní energetická bilance výplní otvor?: 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Ql [GJ]  Qs,ini [GJ]  Qs [GJ]  Qs/Ql  U,eq,min  U,eq,max 
 
 P/1_Západ  Z  1,173  2,127  1,940  1,65  -11,7  0,8 
 02_Západ  Z  0,319  0,561  0,511  1,60  -8,8  0,7 
 11_Jih  J  0,888  1,660  1,545  1,74  -7,4  0,4 
 06_Sever  S  0,419  0,543  0,492  1,18  -6,9  0,7 
  
 Vysv?tlivky:  Ql je pot?eba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi- 
  telné solární zisky za rok; Qs/Ql je pom?r ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, 
  U,eq,min je nejnižší ekvivalentní sou?initel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vyd?lený plochou okna a po?tem deno- 
  stup??) b?hem roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní sou?initel prostupu tepla okna b?hem roku. 
  
 
 Energie dodaná do zóny po m?sících: 
 M?síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  9,120  ---  ---  ---  ---  1,165  0,198  10,483 
 2  7,736  ---  ---  ---  ---  0,865  0,179  8,780 
 3  6,755  ---  ---  ---  ---  0,797  0,198  7,750 
 4  4,449  ---  ---  ---  ---  0,630  0,192  5,271 
 5  2,235  ---  ---  ---  ---  0,537  0,198  2,970 
 6  1,024  ---  ---  ---  ---  0,482  0,192  1,698 
 7  0,495  ---  ---  ---  ---  0,498  0,198  1,191 
 8  0,506  ---  ---  ---  ---  0,537  0,198  1,240 
 9  2,219  ---  ---  ---  ---  0,645  0,192  3,056 
 10  4,714  ---  ---  ---  ---  0,789  0,198  5,701 
 11  6,922  ---  ---  ---  ---  0,920  0,192  8,033 
 12  8,342  ---  ---  ---  ---  1,150  0,198  9,690 
  
 Vysv?tlivky:  Q,f,H je vypo?tená spot?eba energie na vytáp?ní; Q,f,C je vypo?tená spot?eba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypo?tená spot?eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo?tená spot?eba energie na nucené v?trání; 
  Q,f,W je vypo?tená spot?eba energie na p?ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo?tená spot?eba energie na osv?tlení 
  (pop?. i na spot?ebi?e); Q,f,A je pomocná energie (?erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohled?ují vlivy ú?inností technických systém?. 
  
 Celková ro?ní dodaná energie Q,fuel:  65,862 GJ 
  
 Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla zóny 
  
 M?rný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  44,1 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  274,4 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na pr?m?rný sou?initel prostupu tepla 
 podle ?l. 5.3.4 v ?SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,31 W/m2K 
  
 Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla zóny U,em:  0,16 W/m2K 
  
 
 
 
    
 VÝSLEDKY VÝPO?TU PRO ZÓNU ?. 3 :  
    
 
 Název zóny:  Sociálky 
 Vnit?ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp?na/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 M?rný tepelný tok v?tráním Hv:  36,767 W/K 
 M?rný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
              m?rný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  18,739 W/K 
 Ustálený m?rný tok zeminou Hg:  4,608 W/K 
 M?rný tok prostupem nevytáp?nými prostory Hu,t:  --- 
 M?rný tok v?tráním nevytáp?nými prostory Hu,v:  --- 
 M?rný tok Trombeho st?nami H,tw:  --- 
 M?rný tok v?tranými st?nami H,vw:  --- 
 M?rný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 P?ídavný m?rný tok podlahovým vytáp?ním dHt:  --- 
 Výsledný m?rný tok H:  60,114 W/K 
 
 Výsledný m?rný tok do zóny ?.1   H,31:  --- 
 Výsledný m?rný tok do zóny ?.2   H,32:  --- 
 Výsledný m?rný tok do zóny ?.4   H,34:  --- 
 
 Pot?eba tepla na vytáp?ní po m?sících: 
 M?síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  3,348  0,380  ---  0,053  0,433  1,000  100,0  2,916 
 2  2,859  0,292  ---  0,127  0,419  0,999  100,0  2,440 
 3  2,585  0,278  ---  0,258  0,536  0,998  100,0  2,051 
 4  1,852  0,230  ---  0,430  0,659  0,985  100,0  1,202 
 5  1,119  0,205  ---  0,509  0,714  0,915  100,0  0,466 
 6  0,669  0,188  ---  0,529  0,717  0,745  81,4  0,135 
 7  0,402  0,194  ---  0,491  0,685  0,586  0,0  --- 
 8  0,417  0,205  ---  0,468  0,673  0,559  19,0  0,041 
 9  1,054  0,234  ---  0,299  0,533  0,953  100,0  0,546 
 10  1,883  0,276  ---  0,206  0,482  0,995  100,0  1,403 
 11  2,576  0,310  ---  0,078  0,388  0,999  100,0  2,187 
 12  3,074  0,376  ---  0,034  0,411  0,999  100,0  2,663 
  
 Vysv?tlivky:  Q,H,ht je pot?eba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnit?ní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky zp?sobené 
  provozem ventilátor? a ztrátami z rozvod? teplé vody a akumula?ních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe? využitelnosti tepelných zisk?; fH je ?ást m?síce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytáp?ním vytáp?na, a Q,H,nd je pot?eba tepla na vytáp?ní. 
  
 Pot?eba tepla na vytáp?ní za rok Q,H,nd:  16,050 GJ 
  
 Ro?ní energetická bilance výplní otvor?: 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Ql [GJ]  Qs,ini [GJ]  Qs [GJ]  Qs/Ql  U,eq,min  U,eq,max 
 
 08_Východ  V  0,835  1,004  0,831  0,99  -5,2  0,8 
 09_Východ  V  0,545  0,906  0,751  1,38  -6,7  0,7 
 02_Východ  V  0,638  1,179  0,978  1,53  -7,3  0,6 
  
 Vysv?tlivky:  Ql je pot?eba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi- 
  telné solární zisky za rok; Qs/Ql je pom?r ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, 
  U,eq,min je nejnižší ekvivalentní sou?initel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vyd?lený plochou okna a po?tem deno- 
  stup??) b?hem roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní sou?initel prostupu tepla okna b?hem roku. 
  
 
 Energie dodaná do zóny po m?sících: 
 M?síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  3,810  ---  ---  ---  ---  0,542  0,227  4,579 
 2  3,189  ---  ---  ---  ---  0,402  0,205  3,796 
 3  2,680  ---  ---  ---  ---  0,371  0,227  3,277 
 4  1,571  ---  ---  ---  ---  0,293  0,220  2,084 
 5  0,609  ---  ---  ---  ---  0,249  0,227  1,085 
 6  0,177  ---  ---  ---  ---  0,224  0,210  0,611 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  0,232  0,174  0,405 
 8  0,054  ---  ---  ---  ---  0,249  0,184  0,487 
 9  0,713  ---  ---  ---  ---  0,300  0,220  1,233 
 10  1,834  ---  ---  ---  ---  0,367  0,227  2,427 
 11  2,859  ---  ---  ---  ---  0,428  0,220  3,506 
 12  3,480  ---  ---  ---  ---  0,535  0,227  4,242 
  
 Vysv?tlivky:  Q,f,H je vypo?tená spot?eba energie na vytáp?ní; Q,f,C je vypo?tená spot?eba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypo?tená spot?eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo?tená spot?eba energie na nucené v?trání; 
  Q,f,W je vypo?tená spot?eba energie na p?ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo?tená spot?eba energie na osv?tlení 
  (pop?. i na spot?ebi?e); Q,f,A je pomocná energie (?erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohled?ují vlivy ú?inností technických systém?. 
  
 Celková ro?ní dodaná energie Q,fuel:  27,732 GJ 
  
 Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla zóny 
  
 M?rný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  23,3 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  129,8 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na pr?m?rný sou?initel prostupu tepla 
 podle ?l. 5.3.4 v ?SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,35 W/m2K 
  
 Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla zóny U,em:  0,18 W/m2K 
  
 
 
 
    
 VÝSLEDKY VÝPO?TU PRO ZÓNU ?. 4 :  
    
 
 Název zóny:  Serverovna 
 Vnit?ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp?na/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 M?rný tepelný tok v?tráním Hv:  4,613 W/K 
 M?rný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
              m?rný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  3,276 W/K 
 Ustálený m?rný tok zeminou Hg:  --- 
 M?rný tok prostupem nevytáp?nými prostory Hu,t:  --- 
 M?rný tok v?tráním nevytáp?nými prostory Hu,v:  --- 
 M?rný tok Trombeho st?nami H,tw:  --- 
 M?rný tok v?tranými st?nami H,vw:  --- 
 M?rný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 P?ídavný m?rný tok podlahovým vytáp?ním dHt:  --- 
 Výsledný m?rný tok H:  7,889 W/K 
 
 Výsledný m?rný tok do zóny ?.1   H,41:  --- 
 Výsledný m?rný tok do zóny ?.2   H,42:  --- 
 Výsledný m?rný tok do zóny ?.3   H,43:  --- 
 
 Pot?eba tepla na vytáp?ní po m?sících: 
 M?síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  0,450  0,220  ---  0,012  0,231  0,951  100,0  0,230 
 2  0,384  0,191  ---  0,026  0,217  0,937  100,0  0,180 
 3  0,344  0,205  ---  0,051  0,257  0,877  100,0  0,119 
 4  0,243  0,193  ---  0,085  0,278  0,725  65,0  0,042 
 5  0,142  0,195  ---  0,100  0,295  0,480  0,0  --- 
 6  0,080  0,188  ---  0,104  0,291  0,274  0,0  --- 
 7  0,042  0,194  ---  0,096  0,290  0,146  0,0  --- 
 8  0,044  0,195  ---  0,092  0,287  0,155  0,0  --- 
 9  0,133  0,194  ---  0,059  0,253  0,525  0,0  --- 
 10  0,247  0,205  ---  0,041  0,247  0,780  81,6  0,055 
 11  0,344  0,205  ---  0,017  0,221  0,913  100,0  0,142 
 12  0,412  0,219  ---  0,008  0,227  0,941  100,0  0,198 
  
 Vysv?tlivky:  Q,H,ht je pot?eba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnit?ní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky zp?sobené 
  provozem ventilátor? a ztrátami z rozvod? teplé vody a akumula?ních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe? využitelnosti tepelných zisk?; fH je ?ást m?síce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytáp?ním vytáp?na, a Q,H,nd je pot?eba tepla na vytáp?ní. 
  
 Pot?eba tepla na vytáp?ní za rok Q,H,nd:  0,966 GJ 
  
 Ro?ní energetická bilance výplní otvor?: 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Ql [GJ]  Qs,ini [GJ]  Qs [GJ]  Qs/Ql  U,eq,min  U,eq,max 
 
 02_Východ  V  0,319  0,633  0,309  0,97  -1,5  0,6 
  
 Vysv?tlivky:  Ql je pot?eba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi- 
  telné solární zisky za rok; Qs/Ql je pom?r ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, 
  U,eq,min je nejnižší ekvivalentní sou?initel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vyd?lený plochou okna a po?tem deno- 
  stup??) b?hem roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní sou?initel prostupu tepla okna b?hem roku. 
  
 
 Energie dodaná do zóny po m?sících: 
 M?síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  0,301  ---  ---  ---  ---  0,076  0,053  0,430 
 2  0,235  ---  ---  ---  ---  0,056  0,048  0,340 
 3  0,156  ---  ---  ---  ---  0,052  0,053  0,261 
 4  0,055  ---  ---  ---  ---  0,041  0,034  0,129 
 5  ---  ---  ---  ---  ---  0,035  0,000  0,035 
 6  ---  ---  ---  ---  ---  0,031  0,000  0,032 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  0,032  0,000  0,033 
 8  ---  ---  ---  ---  ---  0,035  0,000  0,035 
 9  ---  ---  ---  ---  ---  0,042  0,000  0,042 
 10  0,072  ---  ---  ---  ---  0,051  0,044  0,167 
 11  0,185  ---  ---  ---  ---  0,060  0,052  0,297 
 12  0,259  ---  ---  ---  ---  0,075  0,053  0,387 
  
 Vysv?tlivky:  Q,f,H je vypo?tená spot?eba energie na vytáp?ní; Q,f,C je vypo?tená spot?eba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypo?tená spot?eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo?tená spot?eba energie na nucené v?trání; 
  Q,f,W je vypo?tená spot?eba energie na p?ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo?tená spot?eba energie na osv?tlení 
  (pop?. i na spot?ebi?e); Q,f,A je pomocná energie (?erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohled?ují vlivy ú?inností technických systém?. 
  
 Celková ro?ní dodaná energie Q,fuel:  2,186 GJ 
  
 Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla zóny 
  
 M?rný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  3,3 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  17,7 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na pr?m?rný sou?initel prostupu tepla 
 podle ?l. 5.3.4 v ?SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,37 W/m2K 
  
 Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla zóny U,em:  0,18 W/m2K 
  
 
 
 
 
  P?EHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPO?TU PRO CELOU BUDOVU :   
  
 Faktor tvaru budovy A/V:  0,47 m2/m3 
  
 Rozložení m?rných tepelných tok?  
  
 Zóna  Položka  Plocha [m2]  M?rný tok [W/K]  Procento [%] 
  
 1  Celkový m?rný tok H:  ---  484,915  100,00 % 
  
 z toho:  M?rný tok v?tráním Hv:  ---  299,169  61,70 % 
  M?rný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  21,129  4,36 % 
  M?rný tok p?es nevytáp?né prostory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  M?rný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  17,843  3,68 % 
  M?rný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  ---  146,775  30,27 % 
  
 rozložení m?rných tok? po konstrukcích: 
  
  Obvodová st?na:  376,7  51,230  10,56 % 
  St?echa:  240,4  26,440  5,45 % 
  Podlaha:  184,5  21,129  4,36 % 
  Otvorová výpl?:  90,6  69,105  14,25 % 
 
  
 2  Celkový m?rný tok H:  ---  140,270  100,00 % 
  
 z toho:  M?rný tok v?tráním Hv:  ---  96,158  68,55 % 
  M?rný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  11,743  8,37 % 
  M?rný tok p?es nevytáp?né prostory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  M?rný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  5,488  3,91 % 
  M?rný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  ---  26,880  19,16 % 
  
 rozložení m?rných tok? po konstrukcích: 
  
  Obvodová st?na:  90,5  12,313  8,78 % 
  St?echa:  62,4  6,860  4,89 % 
  Podlaha:  112,6  11,743  8,37 % 
  Otvorová výpl?:  5,8  4,476  3,19 % 
  Dve?e:  3,2  3,231  2,30 % 
 
  
 3  Celkový m?rný tok H:  ---  60,114  100,00 % 
  
 z toho:  M?rný tok v?tráním Hv:  ---  36,767  61,16 % 
  M?rný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  4,608  7,66 % 
  M?rný tok p?es nevytáp?né prostory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  M?rný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  2,597  4,32 % 
  M?rný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  ---  16,142  26,85 % 
  
 rozložení m?rných tok? po konstrukcích: 
  
  Obvodová st?na:  56,4  7,673  12,76 % 
  St?echa:  26,5  2,915  4,85 % 
  Podlaha:  40,5  4,608  7,66 % 
  Otvorová výpl?:  6,5  5,554  9,24 % 
 
  
 4  Celkový m?rný tok H:  ---  7,889  100,00 % 
  
 z toho:  M?rný tok v?tráním Hv:  ---  4,613  58,48 % 
  M?rný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  ---  0,00 % 
  M?rný tok p?es nevytáp?né prostory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  M?rný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  0,354  4,49 % 
  M?rný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  ---  2,921  37,03 % 
  
 rozložení m?rných tok? po konstrukcích: 
  
  Obvodová st?na:  8,3  1,133  14,36 % 
  St?echa:  8,3  0,911  11,55 % 
  Otvorová výpl?:  1,1  0,878  11,13 % 
 
 
 M?rný tok budovou a parametry podle starších p?edpis?  
  
 Sou?et celkových m?rných tepelných tok? jednotlivými zónami Hc:  693,188 W/K 
 Objem budovy stanovený z vn?jších rozm?r?:   2802,3 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle ?SN 730540 (1994):  0,25 W/m3K 
 Spot?eba tepla na vytáp?ní podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  18,2 kWh/(m3.a) 
 
 Poznámka:   Orienta?ní tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením sou?tu m?rných tok? jednotlivých zón Hc 
  p?sobícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  
  
 Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla budovy  
  
 M?rný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht:  256,5 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  1314,1 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na pr?m?rný sou?initel prostupu tepla 
 podle ?l. 5.3.4 v ?SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,38 W/m2K 
  
 Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla budovy U,em:  0,20 W/m2K 
  
   
 
  
 Pot?eba tepla na vytáp?ní budovy 
 
 M?síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  38,874  10,031  ---  1,293  11,323  0,980  100,0  27,772 
 2  33,175  8,089  ---  2,412  10,501  0,975  100,0  22,933 
 3  29,936  8,120  ---  4,333  12,453  0,949  100,0  18,114 
 4  21,359  7,126  ---  6,493  13,618  0,868  91,3  9,544 
 5  12,775  6,766  ---  7,533  14,299  0,672  59,9  3,173 
 6  7,520  6,355  ---  7,605  13,960  0,487  45,4  0,725 
 7  4,374  6,567  ---  7,230  13,797  0,304  25,0  0,178 
 8  4,553  6,766  ---  7,139  13,905  0,311  29,8  0,228 
 9  12,017  7,203  ---  4,872  12,074  0,711  63,2  3,429 
 10  21,713  8,080  ---  3,696  11,776  0,904  95,4  11,073 
 11  29,836  8,628  ---  1,750  10,378  0,967  100,0  19,796 
 12  35,657  9,951  ---  0,989  10,940  0,977  100,0  24,966 
  
 Vysv?tlivky:  Q,H,ht je pot?eba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnit?ní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky zp?sobené 
  provozem ventilátor? a ztrátami z rozvod? teplé vody a akumula?ních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe? využitelnosti tepelných zisk?; fH je ?ást m?síce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytáp?ním vytáp?na, a Q,H,nd je pot?eba tepla na vytáp?ní. 
  
 Pot?eba tepla na vytáp?ní za rok Q,H,nd:  141,931 GJ  39,425 MWh 
  
 Objem budovy stanovený z vn?jších rozm?r?:  2802,3 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  680,0 m2 
  
 M?rná pot?eba tepla na vytáp?ní budovy (na 1 m3):  14,1 kWh/(m3.a) 
  
 M?rná pot?eba tepla na vytáp?ní budovy:  58 kWh/(m2.a) 
  
 Hodnota byla stanovena pro po?et denostup?? D =   4203. 
  
 Poznámka: M?rná pot?eba tepla je stanovena bez vlivu ú?inností systém? výroby, distribuce a emise tepla. 
  
  
 Celková energie dodaná do budovy 
 
 M?síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  36,519  ---  ---  ---  3,537  10,087  0,779  50,923 
 2  30,176  ---  ---  ---  3,310  7,493  0,704  41,683 
 3  23,911  ---  ---  ---  3,537  6,902  0,779  35,129 
 4  12,714  ---  ---  ---  3,461  5,459  0,736  22,370 
 5  4,405  ---  ---  ---  3,537  4,645  0,649  13,236 
 6  1,201  ---  ---  ---  3,461  4,174  0,570  9,407 
 7  0,495  ---  ---  ---  3,537  4,314  0,546  8,892 
 8  0,559  ---  ---  ---  3,537  4,645  0,556  9,298 
 9  4,731  ---  ---  ---  3,461  5,587  0,645  14,424 
 10  14,718  ---  ---  ---  3,537  6,835  0,770  25,860 
 11  26,097  ---  ---  ---  3,461  7,963  0,754  38,277 
 12  32,856  ---  ---  ---  3,537  9,954  0,779  47,127 
  
 Vysv?tlivky:  Q,f,H je vypo?tená spot?eba energie na vytáp?ní; Q,f,C je vypo?tená spot?eba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypo?tená spot?eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo?tená spot?eba energie na nucené v?trání; 
  Q,f,W je vypo?tená spot?eba energie na p?ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo?tená spot?eba energie na osv?tlení 
  (pop?. i na spot?ebi?e); Q,f,A je pomocná energie (?erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohled?ují vlivy ú?inností technických systém?. 
  
 Dodané energie: 
  
 Vyp.spot?eba energie na vytáp?ní za rok Q,fuel,H:  188,383 GJ  52,329 MWh  77 kWh/m2 
 Pomocná energie na vytáp?ní Q,aux,H:  2,648 GJ  0,736 MWh  1 kWh/m2 
 Dodaná energie na vytáp?ní za rok EP,H:  191,031 GJ  53,064 MWh  78 kWh/m2 
  
 Vyp.spot?eba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na chlazení za rok EP,C:  ---  ---  --- 
  
 Vyp.spot?eba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH:  ---  ---  --- 
  
 Vyp.spot?eba energie na nucené v?trání Q,fuel,F:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na nucené v?trání Q,aux,F:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na nuc.v?trání za rok EP,F:  ---  ---  --- 
  
 Vyp.spot?eba energie na p?ípravu TV Q,fuel,W:  41,914 GJ  11,643 MWh  17 kWh/m2 
 Pomocná energie na p?ípravu teplé vody Q,aux,W:  5,620 GJ  1,561 MWh  2 kWh/m2 
 Dodaná energie na p?ípravu TV za rok EP,W:  47,534 GJ  13,204 MWh  19 kWh/m2 
  
 Vyp.spot?eba energie na osv?tlení a spot?. Q,fuel,L:  78,059 GJ  21,683 MWh  32 kWh/m2 
 Dodaná energie na osv?tlení za rok EP,L:  78,059 GJ  21,683 MWh  32 kWh/m2 
  
 Celková ro?ní dodaná energie Q,fuel=EP:  316,624 GJ  87,951 MWh  129 kWh/m2 
  
  
  
 M?rná dodaná energie budovy 
  
 Celková ro?ní dodaná energie:  87,951 MWh 
  
 Objem budovy stanovený z vn?jších rozm?r?:  2802,3 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  680,0 m2 
  
 M?rná dodaná energie EP,V:  31,4 kWh/(m3.a) 
  
 M?rná dodaná energie budovy EP,A:  129 kWh/(m2.a) 
  
 Poznámka: M?rná dodaná energie zahrnuje veškerou dodanou energii v?etn? vliv? ú?inností tech. systém?. 
  
  
  
 Rozd?lení dodané energie podle energonositel?, primární energie a emise CO2 
  
 Energo-  Faktory   Vytáp?ní    Teplá voda 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 elekt?ina ze sít?  3,0  3,2  1,1700  21,7  65,2  69,5  25,4  5,2  15,6  16,6  6,1 
 Slunce a jiná energie prost?  0,0  1,0  0,0000  30,6  ---  30,6  ---  6,5  ---  6,5  --- 
              
 SOU?ET     52,3  65,2  100,1  25,4  11,6  15,6  23,1  6,1 
  
  
 Energo-  Faktory   Osv?tlení    Pom.energie 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 elekt?ina ze sít?  3,0  3,2  1,1700  21,7  65,0  69,4  25,4  2,3  6,9  7,3  2,7 
 Slunce a jiná energie prost?  0,0  1,0  0,0000  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
              
 SOU?ET     21,7  65,0  69,4  25,4  2,3  6,9  7,3  2,7 
  
  
 Energo-  Faktory   Nuc.v?trání    Chlazení 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 elekt?ina ze sít?  3,0  3,2  1,1700  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 Slunce a jiná energie prost?  0,0  1,0  0,0000  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
              
 SOU?ET     ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
  
  
 Energo-  Faktory   Úprava RH   Export elekt?iny 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  -------  MWh/a  ------- 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,el  Q,pN  Q,pC 
  
 elekt?ina ze sít?  3,0  3,2  1,1700  ---  ---  ---  --- 
 Slunce a jiná energie prost?  0,0  1,0  0,0000  ---  ---  ---  --- 
              
 SOU?ET     ---  ---  ---  --- 
  
 Vysv?tlivky:  f,pN je faktor neobnovitelné primární energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primární energie v kWh/kWh; 
  f,CO2 je sou?initel emisí CO2 v kg/kWh; Q,f je vypo?tená spot?eba energie dodávaná na daný ú?el p?íslušným 
  energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elekt?iny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární energie 
  a Q,pC je celková primární energie použitá na daný ú?el p?íslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou 
  s tím spojené emise CO2 v t/rok. 
  
  
 Sou?ty pro jednotlivé energonositele:  Q,f  [MWh/a]  Q,pN  [MWh/a]  Q,pC  [MWh/a]  CO2 [t/a] 
  
 elekt?ina ze sít?  50,892  152,677  162,856  59,544 
 Slunce a jiná energie prost?edí  37,059  ---  37,059  --- 
       
 SOU?ET  87,951  152,677  199,915  59,544 
  
 Vysv?tlivky:  Q,f je energie dodaná do budovy p?íslušným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární 
  energie a Q,pC je celková primární energie použitá p?íslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou 
  s tím spojené emise CO2 v t/rok. 
  
  
 M?rná primární energie a emise CO2 budovy 
  
 Emise CO2 za rok:   59,544 t 
 Celková primární energie za rok:   199,915 MWh   719,692 GJ 
 Neobnovitelná primární energie za rok:   152,677 MWh   549,638 GJ 
  
 Objem budovy stanovený z vn?jších rozm?r?:  2 802,3 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:   680,0 m2 
  
 M?rné emise CO2 za rok (na 1 m3):   21,2 kg/(m3.a) 
 M?rná celková primární energie E,pC,V:   71,3 kWh/(m3.a) 
 M?rná neobnovitelná primární energie E,pN,V:   54,5 kWh/(m3.a) 
  
 M?rné emise CO2 za rok (na 1 m2):  88 kg/(m2.a) 
 M?rná celková primární energie E,pC,A:  294 kWh/(m2.a) 
 M?rná neobnovitelná primární energie E,pN,A:  225 kWh/(m2.a) 
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  DVOUROZM?RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
  A ?ÁSTE?NÝCH TLAK? VODNÍ PÁRY 
   
 podle EN ISO 10211 a ?SN 730540 - MKP/FEM model 
 Area 2015 
 Název úlohy :  Roh místnosti                  
 Varianta  1                              
 Zpracovatel :  Bc. Petr Kroužecký             
 Zakázka :                                 
 Datum :  8.11.2017       
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :  
Parametry pro výpo?et teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -17.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   21.0 C 
Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Po?et svislých os:     88 
 Po?et vodorovných os:    103 
 Po?et prvk?:  17748 
 Po?et uzlových bod?:   9064 
Sou?adnice os sít? - osa x [m] :  
 0.00000 0.02000 0.03000 0.04000 0.04500 0.05188 0.05875 0.07250 0.10000 0.12750  
 0.15500 0.18250 0.21000 0.23750 0.26500 0.29250 0.32000 0.34750 0.37500 0.40250  
 0.43000 0.45750 0.48500 0.50500 0.52055 0.53609 0.55164 0.56719 0.58273 0.59828  
 0.61383 0.62938 0.64492 0.66047 0.67602 0.69156 0.70711 0.72266 0.73820 0.75375  
 0.76930 0.78484 0.80039 0.81594 0.83148 0.84703 0.86258 0.87813 0.89367 0.90922  
 0.92477 0.94031 0.95586 0.97141 0.98695 1.00250 1.01805 1.03359 1.04914 1.06469  
 1.08023 1.09578 1.11133 1.12688 1.14242 1.15797 1.17352 1.18906 1.20461 1.22016  
 1.23570 1.25125 1.26680 1.28234 1.29789 1.31344 1.32898 1.34453 1.36008 1.37563  
 1.39117 1.40672 1.42227 1.43781 1.45336 1.46891 1.48445 1.50000  
Sou?adnice os sít? - osa y [m] :  
 0.00000 0.02000 0.03000 0.04000 0.04500 0.05188 0.05875 0.07250 0.08625 0.10000  
 0.11375 0.12750 0.14125 0.15500 0.16875 0.18250 0.19625 0.21000 0.22375 0.23750  
 0.25125 0.26500 0.27875 0.29250 0.30625 0.32000 0.33375 0.34750 0.36125 0.37500  
 0.38875 0.40250 0.41625 0.43000 0.44375 0.45750 0.47125 0.48500 0.50500 0.52055  
 0.53609 0.55164 0.56719 0.58273 0.59828 0.61383 0.62938 0.64492 0.66047 0.67602  
 0.69156 0.70711 0.72266 0.73820 0.75375 0.76930 0.78484 0.80039 0.81594 0.83148  
 0.84703 0.86258 0.87813 0.89367 0.90922 0.92477 0.94031 0.95586 0.97141 0.98695  
 1.00250 1.01805 1.03359 1.04914 1.06469 1.08023 1.09578 1.11133 1.12688 1.14242  
 1.15797 1.17352 1.18906 1.20461 1.22016 1.23570 1.25125 1.26680 1.28234 1.29789  
 1.31344 1.32898 1.34453 1.36008 1.37563 1.39117 1.40672 1.42227 1.43781 1.45336  
 1.46891 1.48445 1.50000  
Zadané materiály : 
  ?.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
         
    1  Baumit termo om     0.090     0.090        15        15    1   88    1    4 
    2  Baumit termo om     0.090     0.090        15        15    1    4    4  103 
    3  Baumit Klima st     0.440     0.440        20        20    4   88    4    5 
    4  Baumit Klima st     0.440     0.440        20        20    4    5    5  103 
    5  Porotherm 44 Pr     0.133     0.133        10        10    5   88    5   38 
    6  Porotherm 44 Pr     0.133     0.133        10        10    5   23   38  103 
    7  Baumit termo om     0.090     0.090        15        15   23   88   38   39 
    8  Baumit termo om     0.090     0.090        15        15   23   24   39  103 
         
   
 Poznámka:  LambdaX a LambdaY jsou návrhové hodnoty tepelné vodivosti materiálu ve sm?ru osy X a Y ve W/(m.K); 
  Mix a MiY jsou návrhové faktory difúzního odporu materiálu ve sm?ru osy X a Y; X1 a X2 jsou ?ísla os 
  ve sm?ru osy X a Y1 a Y2 jsou ?ísla os ve sm?ru osy Y vymezující zadanou oblast. 
Zadané okrajové podmínky a jejich rozmíst?ní : 
  ?íslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  RH [%]  P [kPa]  h,p [s/m] 
    
     1   2408   9000     21.00        0.13    50.0     1.24     10.00 
     2   2408   2472     21.00        0.13    50.0     1.24     10.00 
     3      1   8962    -17.00        0.04    84.0     0.12     20.00 
     4      1    103    -17.00        0.04    84.0     0.12     20.00 
    
   
 Poznámka:  Rs je odpor p?i p?estupu tepla na p?íslušném povrchu, RH je relativní vlhkost v prost?edí p?sobícím 
  na p?íslušný povrch, P je ?áste?ný tlak vodní páry v prost?edí p?sobícím na daný povrch a h,p je sou?initel 
  p?estupu vodní páry na p?íslušném povrchu. 
 VÝSLEDKY VÝPO?TU HODNOCENÉHO DETAILU :  
TEPLOTY (ve stupních Celsia) : 
  
    88    87    86    85    84    83    82    81    80    79   
  
103                    
102                    
101                    
100                    
99                    
98                    
97                    
96                    
95                    
94                    
93                    
92                    
91                    
90                    
89                    
88                    
87                    
86                    
85                    
84                    
83                    
82                    
81                    
80                    
79                    
78                    
77                    
76                    
75                    
74                    
73                    
72                    
71                    
70                    
69                    
68                    
67                    
66                    
65                    
64                    
63                    
62                    
61                    
60                    
59                    
58                    
57                    
56                    
55                    
54                    
53                    
52                    
51                    
50                    
49                    
48                    
47                    
46                    
45                    
44                    
43                    
42                    
41                    
40                    
39    19.81     19.81     19.81     19.81     19.81     19.81     19.81     19.81     19.81     19.81 
38    17.77     17.77     17.77     17.77     17.77     17.77     17.77     17.77     17.77     17.77 
37    16.82     16.82     16.82     16.82     16.82     16.82     16.82     16.82     16.82     16.82 
36    15.87     15.87     15.87     15.87     15.87     15.87     15.87     15.87     15.87     15.87 
35    14.93     14.93     14.93     14.93     14.92     14.92     14.92     14.92     14.92     14.92 
34    13.98     13.98     13.98     13.98     13.98     13.98     13.98     13.97     13.97     13.97 
33    13.03     13.03     13.03     13.03     13.03     13.03     13.03     13.03     13.02     13.02 
32    12.08     12.08     12.08     12.08     12.08     12.08     12.08     12.08     12.08     12.07 
31    11.14     11.14     11.14     11.13     11.13     11.13     11.13     11.13     11.13     11.13 
30    10.19     10.19     10.19     10.19     10.19     10.19     10.18     10.18     10.18     10.18 
29     9.24      9.24      9.24      9.24      9.24      9.24      9.24      9.24      9.23      9.23 
28     8.30      8.29      8.29      8.29      8.29      8.29      8.29      8.29      8.29      8.28 
27     7.35      7.35      7.35      7.35      7.35      7.35      7.34      7.34      7.34      7.34 
26     6.40      6.40      6.40      6.40      6.40      6.40      6.40      6.40      6.39      6.39 
25     5.46      5.46      5.46      5.45      5.45      5.45      5.45      5.45      5.45      5.44 
24     4.51      4.51      4.51      4.51      4.51      4.51      4.50      4.50      4.50      4.50 
23     3.56      3.56      3.56      3.56      3.56      3.56      3.56      3.56      3.55      3.55 
22     2.62      2.62      2.62      2.62      2.62      2.62      2.61      2.61      2.61      2.61 
21     1.67      1.67      1.67      1.67      1.67      1.67      1.67      1.67      1.66      1.66 
20     0.73      0.73      0.73      0.73      0.73      0.72      0.72      0.72      0.72      0.72 
19    -0.22     -0.22     -0.22     -0.22     -0.22     -0.22     -0.22     -0.22     -0.23     -0.23 
18    -1.16     -1.16     -1.16     -1.16     -1.16     -1.16     -1.17     -1.17     -1.17     -1.17 
17    -2.11     -2.11     -2.11     -2.11     -2.11     -2.11     -2.11     -2.11     -2.11     -2.12 
16    -3.05     -3.05     -3.05     -3.05     -3.05     -3.05     -3.05     -3.06     -3.06     -3.06 
15    -3.99     -3.99     -3.99     -3.99     -4.00     -4.00     -4.00     -4.00     -4.00     -4.00 
14    -4.94     -4.94     -4.94     -4.94     -4.94     -4.94     -4.94     -4.94     -4.95     -4.95 
13    -5.88     -5.88     -5.88     -5.88     -5.88     -5.88     -5.88     -5.89     -5.89     -5.89 
12    -6.82     -6.82     -6.82     -6.82     -6.83     -6.83     -6.83     -6.83     -6.83     -6.83 
11    -7.77     -7.77     -7.77     -7.77     -7.77     -7.77     -7.77     -7.77     -7.77     -7.78 
10    -8.71     -8.71     -8.71     -8.71     -8.71     -8.71     -8.71     -8.71     -8.72     -8.72 
 9    -9.65     -9.65     -9.65     -9.65     -9.65     -9.66     -9.66     -9.66     -9.66     -9.66 
 8   -10.60    -10.60    -10.60    -10.60    -10.60    -10.60    -10.60    -10.60    -10.60    -10.60 
 7   -11.54    -11.54    -11.54    -11.54    -11.54    -11.54    -11.54    -11.54    -11.54    -11.54 
 6   -12.01    -12.01    -12.01    -12.01    -12.01    -12.01    -12.01    -12.01    -12.01    -12.01 
 5   -12.48    -12.48    -12.48    -12.48    -12.48    -12.48    -12.48    -12.48    -12.48    -12.49 
 4   -12.58    -12.58    -12.58    -12.58    -12.59    -12.59    -12.59    -12.59    -12.59    -12.59 
 3   -13.60    -13.60    -13.60    -13.60    -13.60    -13.60    -13.60    -13.60    -13.60    -13.60 
 2   -14.61    -14.61    -14.61    -14.61    -14.61    -14.61    -14.61    -14.61    -14.61    -14.61 
 1   -16.64    -16.64    -16.64    -16.64    -16.64    -16.64    -16.64    -16.64    -16.64    -16.64 
  
  
    78    77    76    75    74    73    72    71    70    69   
  
103                    
102                    
101                    
100                    
99                    
98                    
97                    
96                    
95                    
94                    
93                    
92                    
91                    
90                    
89                    
88                    
87                    
86                    
85                    
84                    
83                    
82                    
81                    
80                    
79                    
78                    
77                    
76                    
75                    
74                    
73                    
72                    
71                    
70                    
69                    
68                    
67                    
66                    
65                    
64                    
63                    
62                    
61                    
60                    
59                    
58                    
57                    
56                    
55                    
54                    
53                    
52                    
51                    
50                    
49                    
48                    
47                    
46                    
45                    
44                    
43                    
42                    
41                    
40                    
39    19.81     19.81     19.81     19.81     19.80     19.80     19.80     19.80     19.80     19.80 
38    17.77     17.76     17.76     17.76     17.76     17.76     17.76     17.76     17.75     17.75 
37    16.82     16.82     16.81     16.81     16.81     16.81     16.81     16.80     16.80     16.80 
36    15.87     15.87     15.86     15.86     15.86     15.86     15.86     15.85     15.85     15.85 
35    14.92     14.92     14.91     14.91     14.91     14.91     14.90     14.90     14.90     14.89 
34    13.97     13.97     13.97     13.96     13.96     13.96     13.95     13.95     13.95     13.94 
33    13.02     13.02     13.02     13.01     13.01     13.01     13.00     13.00     12.99     12.99 
32    12.07     12.07     12.07     12.06     12.06     12.06     12.05     12.05     12.04     12.04 
31    11.12     11.12     11.12     11.12     11.11     11.11     11.10     11.10     11.09     11.09 
30    10.18     10.17     10.17     10.17     10.16     10.16     10.15     10.15     10.14     10.14 
29     9.23      9.23      9.22      9.22      9.21      9.21      9.21      9.20      9.19      9.19 
28     8.28      8.28      8.27      8.27      8.27      8.26      8.26      8.25      8.24      8.24 
27     7.33      7.33      7.33      7.32      7.32      7.31      7.31      7.30      7.30      7.29 
26     6.39      6.38      6.38      6.38      6.37      6.37      6.36      6.35      6.35      6.34 
25     5.44      5.44      5.43      5.43      5.42      5.42      5.41      5.41      5.40      5.39 
24     4.49      4.49      4.49      4.48      4.48      4.47      4.47      4.46      4.45      4.44 
23     3.55      3.55      3.54      3.54      3.53      3.53      3.52      3.51      3.51      3.50 
22     2.60      2.60      2.60      2.59      2.59      2.58      2.57      2.57      2.56      2.55 
21     1.66      1.65      1.65      1.65      1.64      1.64      1.63      1.62      1.62      1.61 
20     0.71      0.71      0.71      0.70      0.70      0.69      0.68      0.68      0.67      0.66 
19    -0.23     -0.24     -0.24     -0.24     -0.25     -0.25     -0.26     -0.27     -0.27     -0.28 
18    -1.18     -1.18     -1.18     -1.19     -1.19     -1.20     -1.20     -1.21     -1.22     -1.23 
17    -2.12     -2.12     -2.13     -2.13     -2.14     -2.14     -2.15     -2.15     -2.16     -2.17 
16    -3.06     -3.07     -3.07     -3.07     -3.08     -3.08     -3.09     -3.10     -3.10     -3.11 
15    -4.01     -4.01     -4.01     -4.02     -4.02     -4.03     -4.03     -4.04     -4.04     -4.05 
14    -4.95     -4.95     -4.96     -4.96     -4.96     -4.97     -4.97     -4.98     -4.99     -4.99 
13    -5.89     -5.90     -5.90     -5.90     -5.91     -5.91     -5.92     -5.92     -5.93     -5.93 
12    -6.84     -6.84     -6.84     -6.84     -6.85     -6.85     -6.86     -6.86     -6.87     -6.87 
11    -7.78     -7.78     -7.78     -7.79     -7.79     -7.79     -7.80     -7.80     -7.81     -7.81 
10    -8.72     -8.72     -8.72     -8.73     -8.73     -8.73     -8.74     -8.74     -8.75     -8.75 
 9    -9.66     -9.66     -9.67     -9.67     -9.67     -9.67     -9.68     -9.68     -9.69     -9.69 
 8   -10.60    -10.61    -10.61    -10.61    -10.61    -10.61    -10.62    -10.62    -10.63    -10.63 
 7   -11.55    -11.55    -11.55    -11.55    -11.55    -11.55    -11.56    -11.56    -11.56    -11.57 
 6   -12.02    -12.02    -12.02    -12.02    -12.02    -12.02    -12.03    -12.03    -12.03    -12.04 
 5   -12.49    -12.49    -12.49    -12.49    -12.49    -12.49    -12.50    -12.50    -12.50    -12.51 
 4   -12.59    -12.59    -12.59    -12.59    -12.60    -12.60    -12.60    -12.60    -12.61    -12.61 
 3   -13.60    -13.60    -13.60    -13.60    -13.61    -13.61    -13.61    -13.61    -13.61    -13.62 
 2   -14.61    -14.61    -14.61    -14.62    -14.62    -14.62    -14.62    -14.62    -14.62    -14.62 
 1   -16.64    -16.64    -16.64    -16.64    -16.64    -16.64    -16.64    -16.64    -16.64    -16.64 
  
  
    68    67    66    65    64    63    62    61    60    59   
  
103                    
102                    
101                    
100                    
99                    
98                    
97                    
96                    
95                    
94                    
93                    
92                    
91                    
90                    
89                    
88                    
87                    
86                    
85                    
84                    
83                    
82                    
81                    
80                    
79                    
78                    
77                    
76                    
75                    
74                    
73                    
72                    
71                    
70                    
69                    
68                    
67                    
66                    
65                    
64                    
63                    
62                    
61                    
60                    
59                    
58                    
57                    
56                    
55                    
54                    
53                    
52                    
51                    
50                    
49                    
48                    
47                    
46                    
45                    
44                    
43                    
42                    
41                    
40                    
39    19.80     19.80     19.80     19.80     19.80     19.79     19.79     19.79     19.79     19.79 
38    17.75     17.75     17.74     17.74     17.74     17.73     17.73     17.72     17.72     17.71 
37    16.80     16.79     16.79     16.78     16.78     16.78     16.77     16.76     16.76     16.75 
36    15.84     15.84     15.83     15.83     15.82     15.82     15.81     15.80     15.80     15.79 
35    14.89     14.88     14.88     14.87     14.87     14.86     14.85     14.84     14.83     14.82 
34    13.94     13.93     13.92     13.92     13.91     13.90     13.89     13.88     13.87     13.86 
33    12.98     12.98     12.97     12.96     12.96     12.95     12.94     12.93     12.91     12.90 
32    12.03     12.03     12.02     12.01     12.00     11.99     11.98     11.97     11.96     11.94 
31    11.08     11.07     11.07     11.06     11.05     11.04     11.02     11.01     11.00     10.98 
30    10.13     10.12     10.11     10.10     10.09     10.08     10.07     10.06     10.04     10.02 
29     9.18      9.17      9.16      9.15      9.14      9.13      9.12      9.10      9.09      9.07 
28     8.23      8.22      8.21      8.20      8.19      8.18      8.16      8.15      8.13      8.11 
27     7.28      7.27      7.26      7.25      7.24      7.22      7.21      7.19      7.18      7.16 
26     6.33      6.32      6.31      6.30      6.29      6.27      6.26      6.24      6.23      6.21 
25     5.38      5.37      5.36      5.35      5.34      5.33      5.31      5.29      5.28      5.26 
24     4.44      4.43      4.42      4.40      4.39      4.38      4.36      4.34      4.33      4.31 
23     3.49      3.48      3.47      3.46      3.44      3.43      3.41      3.40      3.38      3.36 
22     2.54      2.53      2.52      2.51      2.50      2.48      2.47      2.45      2.43      2.41 
21     1.60      1.59      1.58      1.57      1.55      1.54      1.52      1.51      1.49      1.47 
20     0.65      0.64      0.63      0.62      0.61      0.59      0.58      0.56      0.54      0.52 
19    -0.29     -0.30     -0.31     -0.32     -0.34     -0.35     -0.36     -0.38     -0.40     -0.42 
18    -1.23     -1.24     -1.25     -1.27     -1.28     -1.29     -1.31     -1.32     -1.34     -1.36 
17    -2.18     -2.19     -2.20     -2.21     -2.22     -2.23     -2.25     -2.26     -2.28     -2.30 
16    -3.12     -3.13     -3.14     -3.15     -3.16     -3.17     -3.19     -3.20     -3.22     -3.24 
15    -4.06     -4.07     -4.08     -4.09     -4.10     -4.11     -4.13     -4.14     -4.16     -4.17 
14    -5.00     -5.01     -5.02     -5.03     -5.04     -5.05     -5.06     -5.08     -5.09     -5.11 
13    -5.94     -5.95     -5.96     -5.97     -5.98     -5.99     -6.00     -6.01     -6.03     -6.04 
12    -6.88     -6.89     -6.90     -6.90     -6.91     -6.92     -6.94     -6.95     -6.96     -6.98 
11    -7.82     -7.83     -7.83     -7.84     -7.85     -7.86     -7.87     -7.88     -7.89     -7.91 
10    -8.76     -8.76     -8.77     -8.78     -8.79     -8.79     -8.80     -8.81     -8.83     -8.84 
 9    -9.70     -9.70     -9.71     -9.71     -9.72     -9.73     -9.74     -9.75     -9.76     -9.77 
 8   -10.63    -10.64    -10.64    -10.65    -10.66    -10.66    -10.67    -10.68    -10.69    -10.70 
 7   -11.57    -11.58    -11.58    -11.59    -11.59    -11.60    -11.60    -11.61    -11.62    -11.63 
 6   -12.04    -12.04    -12.05    -12.05    -12.06    -12.06    -12.07    -12.08    -12.08    -12.09 
 5   -12.51    -12.51    -12.52    -12.52    -12.52    -12.53    -12.54    -12.54    -12.55    -12.56 
 4   -12.61    -12.61    -12.62    -12.62    -12.63    -12.63    -12.64    -12.64    -12.65    -12.66 
 3   -13.62    -13.62    -13.62    -13.63    -13.63    -13.63    -13.64    -13.64    -13.65    -13.65 
 2   -14.62    -14.63    -14.63    -14.63    -14.63    -14.64    -14.64    -14.64    -14.65    -14.65 
 1   -16.64    -16.64    -16.64    -16.64    -16.64    -16.64    -16.64    -16.64    -16.64    -16.64 
  
  
    58    57    56    55    54    53    52    51    50    49   
  
103                    
102                    
101                    
100                    
99                    
98                    
97                    
96                    
95                    
94                    
93                    
92                    
91                    
90                    
89                    
88                    
87                    
86                    
85                    
84                    
83                    
82                    
81                    
80                    
79                    
78                    
77                    
76                    
75                    
74                    
73                    
72                    
71                    
70                    
69                    
68                    
67                    
66                    
65                    
64                    
63                    
62                    
61                    
60                    
59                    
58                    
57                    
56                    
55                    
54                    
53                    
52                    
51                    
50                    
49                    
48                    
47                    
46                    
45                    
44                    
43                    
42                    
41                    
40                    
39    19.78     19.78     19.78     19.78     19.77     19.77     19.77     19.76     19.76     19.75 
38    17.71     17.70     17.69     17.69     17.68     17.67     17.66     17.64     17.63     17.62 
37    16.74     16.73     16.72     16.71     16.70     16.69     16.68     16.66     16.64     16.62 
36    15.78     15.77     15.76     15.74     15.73     15.71     15.70     15.68     15.66     15.63 
35    14.81     14.80     14.79     14.77     14.76     14.74     14.72     14.70     14.67     14.64 
34    13.85     13.84     13.82     13.80     13.78     13.76     13.74     13.72     13.69     13.66 
33    12.89     12.87     12.85     12.84     12.81     12.79     12.77     12.74     12.71     12.67 
32    11.93     11.91     11.89     11.87     11.85     11.82     11.79     11.76     11.73     11.69 
31    10.97     10.95     10.93     10.90     10.88     10.85     10.82     10.79     10.75     10.71 
30    10.01      9.99      9.96      9.94      9.91      9.89      9.85      9.82      9.78      9.74 
29     9.05      9.03      9.00      8.98      8.95      8.92      8.89      8.85      8.81      8.77 
28     8.09      8.07      8.05      8.02      7.99      7.96      7.93      7.89      7.85      7.80 
27     7.14      7.12      7.09      7.06      7.03      7.00      6.96      6.93      6.88      6.83 
26     6.18      6.16      6.14      6.11      6.08      6.04      6.01      5.97      5.92      5.87 
25     5.23      5.21      5.18      5.15      5.12      5.09      5.05      5.01      4.97      4.92 
24     4.28      4.26      4.23      4.20      4.17      4.14      4.10      4.06      4.01      3.96 
23     3.34      3.31      3.28      3.25      3.22      3.19      3.15      3.11      3.06      3.01 
22     2.39      2.36      2.34      2.31      2.28      2.24      2.20      2.16      2.12      2.07 
21     1.44      1.42      1.39      1.36      1.33      1.30      1.26      1.22      1.17      1.12 
20     0.50      0.48      0.45      0.42      0.39      0.36      0.32      0.28      0.23      0.18 
19    -0.44     -0.47     -0.49     -0.52     -0.55     -0.58     -0.62     -0.66     -0.70     -0.75 
18    -1.38     -1.40     -1.43     -1.46     -1.49     -1.52     -1.56     -1.60     -1.64     -1.69 
17    -2.32     -2.34     -2.37     -2.39     -2.42     -2.46     -2.49     -2.53     -2.57     -2.61 
16    -3.26     -3.28     -3.30     -3.33     -3.36     -3.39     -3.42     -3.46     -3.50     -3.54 
15    -4.19     -4.21     -4.24     -4.26     -4.29     -4.32     -4.35     -4.39     -4.42     -4.46 
14    -5.13     -5.15     -5.17     -5.19     -5.22     -5.25     -5.28     -5.31     -5.35     -5.38 
13    -6.06     -6.08     -6.10     -6.12     -6.15     -6.17     -6.20     -6.23     -6.27     -6.30 
12    -6.99     -7.01     -7.03     -7.05     -7.07     -7.10     -7.12     -7.15     -7.18     -7.22 
11    -7.92     -7.94     -7.96     -7.98     -8.00     -8.02     -8.04     -8.07     -8.10     -8.13 
10    -8.85     -8.87     -8.88     -8.90     -8.92     -8.94     -8.96     -8.99     -9.01     -9.04 
 9    -9.78     -9.79     -9.81     -9.82     -9.84     -9.86     -9.88     -9.90     -9.93     -9.95 
 8   -10.71    -10.72    -10.73    -10.75    -10.76    -10.78    -10.80    -10.82    -10.84    -10.86 
 7   -11.64    -11.65    -11.66    -11.67    -11.68    -11.70    -11.71    -11.73    -11.75    -11.77 
 6   -12.10    -12.11    -12.12    -12.13    -12.14    -12.15    -12.17    -12.18    -12.20    -12.22 
 5   -12.56    -12.57    -12.58    -12.59    -12.60    -12.61    -12.63    -12.64    -12.66    -12.67 
 4   -12.66    -12.67    -12.68    -12.69    -12.70    -12.71    -12.73    -12.74    -12.75    -12.77 
 3   -13.66    -13.67    -13.67    -13.68    -13.69    -13.70    -13.71    -13.72    -13.73    -13.74 
 2   -14.65    -14.66    -14.66    -14.67    -14.67    -14.68    -14.69    -14.69    -14.70    -14.71 
 1   -16.64    -16.64    -16.64    -16.64    -16.65    -16.65    -16.65    -16.65    -16.65    -16.65 
  
  
    48    47    46    45    44    43    42    41    40    39   
  
103                    
102                    
101                    
100                    
99                    
98                    
97                    
96                    
95                    
94                    
93                    
92                    
91                    
90                    
89                    
88                    
87                    
86                    
85                    
84                    
83                    
82                    
81                    
80                    
79                    
78                    
77                    
76                    
75                    
74                    
73                    
72                    
71                    
70                    
69                    
68                    
67                    
66                    
65                    
64                    
63                    
62                    
61                    
60                    
59                    
58                    
57                    
56                    
55                    
54                    
53                    
52                    
51                    
50                    
49                    
48                    
47                    
46                    
45                    
44                    
43                    
42                    
41                    
40                    
39    19.74     19.74     19.73     19.72     19.71     19.70     19.69     19.68     19.66     19.65 
38    17.60     17.58     17.56     17.54     17.51     17.49     17.46     17.42     17.38     17.34 
37    16.60     16.58     16.55     16.53     16.49     16.46     16.42     16.37     16.32     16.27 
36    15.61     15.58     15.55     15.51     15.48     15.43     15.39     15.33     15.27     15.20 
35    14.61     14.58     14.55     14.51     14.46     14.41     14.36     14.29     14.23     14.15 
34    13.62     13.59     13.55     13.50     13.45     13.39     13.33     13.26     13.19     13.10 
33    12.64     12.60     12.55     12.50     12.44     12.38     12.31     12.24     12.15     12.06 
32    11.65     11.61     11.56     11.50     11.44     11.38     11.30     11.22     11.13     11.02 
31    10.67     10.62     10.57     10.51     10.45     10.38     10.30     10.21     10.11     10.00 
30     9.69      9.64      9.59      9.52      9.46      9.38      9.30      9.20      9.10      8.99 
29     8.72      8.67      8.61      8.54      8.47      8.39      8.31      8.21      8.10      7.99 
28     7.75      7.69      7.63      7.57      7.49      7.41      7.32      7.22      7.11      6.99 
27     6.78      6.73      6.66      6.59      6.52      6.43      6.34      6.24      6.13      6.01 
26     5.82      5.76      5.70      5.63      5.55      5.47      5.37      5.27      5.16      5.03 
25     4.86      4.80      4.74      4.67      4.59      4.50      4.41      4.31      4.19      4.07 
24     3.91      3.85      3.78      3.71      3.63      3.55      3.45      3.35      3.24      3.12 
23     2.96      2.90      2.83      2.76      2.68      2.60      2.50      2.40      2.29      2.17 
22     2.01      1.95      1.89      1.82      1.74      1.65      1.56      1.46      1.35      1.23 
21     1.07      1.01      0.95      0.88      0.80      0.72      0.63      0.53      0.42      0.30 
20     0.13      0.07      0.01     -0.06     -0.13     -0.22     -0.30     -0.40     -0.50     -0.62 
19    -0.80     -0.86     -0.92     -0.99     -1.06     -1.14     -1.23     -1.32     -1.42     -1.53 
18    -1.74     -1.79     -1.85     -1.92     -1.99     -2.06     -2.15     -2.24     -2.33     -2.44 
17    -2.66     -2.72     -2.77     -2.84     -2.90     -2.98     -3.06     -3.14     -3.24     -3.34 
16    -3.59     -3.64     -3.69     -3.75     -3.82     -3.89     -3.97     -4.05     -4.14     -4.23 
15    -4.51     -4.56     -4.61     -4.67     -4.73     -4.80     -4.87     -4.95     -5.03     -5.12 
14    -5.43     -5.47     -5.52     -5.58     -5.64     -5.70     -5.77     -5.84     -5.92     -6.00 
13    -6.34     -6.39     -6.43     -6.48     -6.54     -6.60     -6.66     -6.73     -6.80     -6.88 
12    -7.26     -7.30     -7.34     -7.39     -7.44     -7.49     -7.55     -7.61     -7.68     -7.76 
11    -8.17     -8.20     -8.24     -8.29     -8.33     -8.38     -8.44     -8.50     -8.56     -8.62 
10    -9.07     -9.11     -9.14     -9.18     -9.23     -9.27     -9.32     -9.37     -9.43     -9.49 
 9    -9.98    -10.01    -10.04    -10.08    -10.12    -10.16    -10.20    -10.25    -10.30    -10.35 
 8   -10.88    -10.91    -10.94    -10.97    -11.00    -11.04    -11.08    -11.12    -11.16    -11.21 
 7   -11.79    -11.81    -11.83    -11.86    -11.89    -11.92    -11.95    -11.99    -12.03    -12.07 
 6   -12.24    -12.26    -12.28    -12.31    -12.33    -12.36    -12.39    -12.42    -12.46    -12.50 
 5   -12.69    -12.71    -12.73    -12.75    -12.77    -12.80    -12.83    -12.86    -12.89    -12.92 
 4   -12.79    -12.81    -12.83    -12.85    -12.87    -12.90    -12.92    -12.95    -12.98    -13.02 
 3   -13.75    -13.77    -13.78    -13.80    -13.82    -13.84    -13.86    -13.88    -13.91    -13.93 
 2   -14.72    -14.73    -14.74    -14.75    -14.77    -14.78    -14.79    -14.81    -14.83    -14.85 
 1   -16.65    -16.65    -16.66    -16.66    -16.66    -16.66    -16.66    -16.67    -16.67    -16.67 
  
  
    38    37    36    35    34    33    32    31    30    29   
  
103                    
102                    
101                    
100                    
99                    
98                    
97                    
96                    
95                    
94                    
93                    
92                    
91                    
90                    
89                    
88                    
87                    
86                    
85                    
84                    
83                    
82                    
81                    
80                    
79                    
78                    
77                    
76                    
75                    
74                    
73                    
72                    
71                    
70                    
69                    
68                    
67                    
66                    
65                    
64                    
63                    
62                    
61                    
60                    
59                    
58                    
57                    
56                    
55                    
54                    
53                    
52                    
51                    
50                    
49                    
48                    
47                    
46                    
45                    
44                    
43                    
42                    
41                    
40                    
39    19.63     19.61     19.58     19.56     19.53     19.49     19.44     19.39     19.33     19.25 
38    17.29     17.23     17.17     17.09     17.01     16.91     16.79     16.65     16.48     16.28 
37    16.21     16.13     16.05     15.96     15.85     15.72     15.58     15.40     15.19     14.94 
36    15.13     15.04     14.94     14.83     14.70     14.56     14.38     14.18     13.93     13.64 
35    14.06     13.96     13.85     13.72     13.57     13.41     13.21     12.98     12.72     12.40 
34    13.00     12.89     12.76     12.62     12.46     12.28     12.07     11.82     11.54     11.20 
33    11.95     11.83     11.69     11.54     11.37     11.17     10.95     10.69     10.39     10.05 
32    10.91     10.78     10.64     10.47     10.29     10.08      9.85      9.59      9.28      8.94 
31     9.88      9.75      9.59      9.42      9.23      9.02      8.78      8.51      8.21      7.86 
30     8.86      8.72      8.56      8.39      8.20      7.98      7.73      7.46      7.16      6.82 
29     7.86      7.71      7.55      7.37      7.17      6.95      6.71      6.44      6.14      5.81 
28     6.86      6.71      6.55      6.37      6.17      5.95      5.71      5.44      5.15      4.82 
27     5.87      5.73      5.56      5.38      5.18      4.96      4.72      4.46      4.17      3.86 
26     4.90      4.75      4.59      4.41      4.21      4.00      3.76      3.50      3.22      2.92 
25     3.94      3.79      3.63      3.45      3.25      3.04      2.81      2.56      2.29      1.99 
24     2.98      2.84      2.68      2.50      2.31      2.10      1.88      1.64      1.37      1.09 
23     2.04      1.89      1.74      1.57      1.38      1.18      0.96      0.73      0.47      0.20 
22     1.10      0.96      0.81      0.64      0.46      0.27      0.06     -0.17     -0.41     -0.67 
21     0.18      0.04     -0.11     -0.27     -0.44     -0.63     -0.83     -1.05     -1.28     -1.53 
20    -0.74     -0.87     -1.02     -1.17     -1.34     -1.52     -1.71     -1.92     -2.14     -2.38 
19    -1.65     -1.78     -1.92     -2.07     -2.23     -2.40     -2.58     -2.78     -2.99     -3.21 
18    -2.55     -2.68     -2.81     -2.95     -3.10     -3.27     -3.44     -3.63     -3.83     -4.04 
17    -3.45     -3.57     -3.69     -3.83     -3.97     -4.13     -4.29     -4.47     -4.66     -4.85 
16    -4.34     -4.45     -4.57     -4.69     -4.83     -4.98     -5.13     -5.30     -5.47     -5.66 
15    -5.22     -5.32     -5.44     -5.56     -5.68     -5.82     -5.97     -6.12     -6.29     -6.46 
14    -6.10     -6.19     -6.30     -6.41     -6.53     -6.66     -6.79     -6.94     -7.09     -7.25 
13    -6.97     -7.06     -7.16     -7.26     -7.37     -7.49     -7.62     -7.75     -7.89     -8.04 
12    -7.83     -7.92     -8.01     -8.10     -8.21     -8.32     -8.43     -8.55     -8.68     -8.82 
11    -8.70     -8.77     -8.86     -8.94     -9.04     -9.14     -9.24     -9.35     -9.47     -9.59 
10    -9.56     -9.62     -9.70     -9.78     -9.86     -9.95    -10.05    -10.14    -10.25    -10.36 
 9   -10.41    -10.47    -10.54    -10.61    -10.68    -10.76    -10.85    -10.93    -11.03    -11.13 
 8   -11.26    -11.32    -11.37    -11.44    -11.50    -11.57    -11.64    -11.72    -11.80    -11.89 
 7   -12.11    -12.16    -12.21    -12.26    -12.32    -12.38    -12.44    -12.50    -12.57    -12.65 
 6   -12.54    -12.58    -12.62    -12.67    -12.72    -12.78    -12.83    -12.89    -12.96    -13.02 
 5   -12.96    -13.00    -13.04    -13.08    -13.13    -13.18    -13.23    -13.28    -13.34    -13.40 
 4   -13.05    -13.09    -13.13    -13.17    -13.22    -13.27    -13.32    -13.37    -13.43    -13.48 
 3   -13.96    -13.99    -14.02    -14.05    -14.09    -14.12    -14.16    -14.20    -14.25    -14.29 
 2   -14.86    -14.88    -14.91    -14.93    -14.95    -14.98    -15.01    -15.04    -15.07    -15.10 
 1   -16.67    -16.68    -16.68    -16.68    -16.69    -16.69    -16.70    -16.70    -16.71    -16.71 
  
  
    28    27    26    25    24    23    22    21    20    19   
  
103            19.81     17.77     15.87     13.98     12.08     10.19 
102            19.81     17.77     15.87     13.98     12.08     10.19 
101            19.81     17.77     15.87     13.98     12.08     10.19 
100            19.81     17.77     15.87     13.98     12.08     10.19 
99            19.81     17.77     15.87     13.98     12.08     10.19 
98            19.81     17.77     15.87     13.98     12.08     10.19 
97            19.81     17.77     15.87     13.98     12.08     10.18 
96            19.81     17.77     15.87     13.97     12.08     10.18 
95            19.81     17.77     15.87     13.97     12.08     10.18 
94            19.81     17.77     15.87     13.97     12.07     10.18 
93            19.81     17.77     15.87     13.97     12.07     10.18 
92            19.81     17.76     15.87     13.97     12.07     10.17 
91            19.81     17.76     15.86     13.97     12.07     10.17 
90            19.81     17.76     15.86     13.96     12.06     10.17 
89            19.80     17.76     15.86     13.96     12.06     10.16 
88            19.80     17.76     15.86     13.96     12.06     10.16 
87            19.80     17.76     15.86     13.95     12.05     10.15 
86            19.80     17.76     15.85     13.95     12.05     10.15 
85            19.80     17.75     15.85     13.95     12.04     10.14 
84            19.80     17.75     15.85     13.94     12.04     10.14 
83            19.80     17.75     15.84     13.94     12.03     10.13 
82            19.80     17.75     15.84     13.93     12.03     10.12 
81            19.80     17.74     15.83     13.92     12.02     10.11 
80            19.80     17.74     15.83     13.92     12.01     10.10 
79            19.80     17.74     15.82     13.91     12.00     10.09 
78            19.79     17.73     15.82     13.90     11.99     10.08 
77            19.79     17.73     15.81     13.89     11.98     10.07 
76            19.79     17.73     15.80     13.88     11.97     10.06 
75            19.79     17.72     15.80     13.87     11.96     10.04 
74            19.79     17.71     15.79     13.86     11.94     10.02 
73            19.78     17.71     15.78     13.85     11.93     10.01 
72            19.78     17.70     15.77     13.84     11.91      9.99 
71            19.78     17.69     15.76     13.82     11.89      9.96 
70            19.78     17.69     15.74     13.80     11.87      9.94 
69            19.77     17.68     15.73     13.78     11.85      9.91 
68            19.77     17.67     15.71     13.76     11.82      9.89 
67            19.77     17.66     15.70     13.74     11.79      9.85 
66            19.76     17.64     15.68     13.72     11.76      9.82 
65            19.76     17.63     15.66     13.69     11.73      9.78 
64            19.75     17.62     15.63     13.66     11.69      9.74 
63            19.74     17.60     15.61     13.62     11.65      9.69 
62            19.74     17.58     15.58     13.59     11.61      9.64 
61            19.73     17.56     15.55     13.55     11.56      9.59 
60            19.72     17.54     15.51     13.50     11.50      9.52 
59            19.71     17.51     15.48     13.45     11.44      9.46 
58            19.70     17.49     15.43     13.39     11.38      9.38 
57            19.69     17.46     15.39     13.33     11.30      9.30 
56            19.68     17.42     15.33     13.26     11.22      9.20 
55            19.66     17.38     15.27     13.18     11.13      9.10 
54            19.65     17.34     15.20     13.10     11.02      8.99 
53            19.63     17.29     15.13     13.00     10.91      8.86 
52            19.61     17.23     15.04     12.89     10.78      8.72 
51            19.59     17.17     14.94     12.76     10.63      8.56 
50            19.56     17.10     14.83     12.62     10.47      8.39 
49            19.53     17.01     14.70     12.46     10.29      8.19 
48            19.49     16.91     14.55     12.27     10.08      7.98 
47            19.44     16.79     14.38     12.06      9.85      7.73 
46            19.39     16.65     14.17     11.82      9.58      7.46 
45            19.33     16.48     13.93     11.53      9.28      7.16 
44            19.25     16.27     13.64     11.20      8.94      6.82 
43            19.14     16.01     13.28     10.81      8.55      6.44 
42            19.00     15.65     12.84     10.35      8.11      6.03 
41            18.79     15.17     12.30      9.82      7.61      5.57 
40            18.37     14.49     11.62      9.21      7.06      5.07 
39    19.15     19.01     18.80     18.38     17.19     13.48     10.80      8.52      6.45      4.54 
38    16.01     15.67     15.20     14.53     13.52     11.68      9.57      7.53      5.60      3.79 
37    14.62     14.21     13.69     13.00     12.09     10.64      8.70      6.80      4.99      3.25 
36    13.29     12.85     12.31     11.64     10.82      9.58      7.82      6.06      4.35      2.70 
35    12.02     11.57     11.03     10.39      9.64      8.55      6.94      5.31      3.70      2.12 
34    10.82     10.36      9.83      9.22      8.53      7.54      6.07      4.55      3.03      1.54 
33     9.66      9.21      8.70      8.12      7.47      6.56      5.20      3.79      2.36      0.95 
32     8.55      8.11      7.61      7.06      6.46      5.61      4.35      3.03      1.69      0.35 
31     7.48      7.05      6.58      6.05      5.48      4.69      3.52      2.29      1.02     -0.25 
30     6.45      6.03      5.57      5.08      4.54      3.80      2.70      1.54      0.35     -0.85 
29     5.44      5.04      4.60      4.13      3.63      2.93      1.90      0.81     -0.31     -1.45 
28     4.47      4.08      3.66      3.21      2.73      2.08      1.11      0.08     -0.98     -2.06 
27     3.52      3.14      2.75      2.32      1.86      1.24      0.33     -0.63     -1.63     -2.65 
26     2.59      2.23      1.85      1.44      1.01      0.43     -0.43     -1.34     -2.28     -3.25 
25     1.68      1.34      0.97      0.59      0.18     -0.37     -1.18     -2.04     -2.93     -3.84 
24     0.79      0.46      0.12     -0.25     -0.63     -1.16     -1.92     -2.73     -3.57     -4.43 
23    -0.09     -0.40     -0.73     -1.07     -1.44     -1.93     -2.65     -3.41     -4.20     -5.02 
22    -0.95     -1.24     -1.55     -1.88     -2.23     -2.69     -3.37     -4.09     -4.83     -5.60 
21    -1.79     -2.07     -2.37     -2.68     -3.00     -3.44     -4.08     -4.75     -5.46     -6.18 
20    -2.63     -2.89     -3.17     -3.46     -3.77     -4.18     -4.78     -5.41     -6.07     -6.75 
19    -3.45     -3.70     -3.96     -4.24     -4.52     -4.91     -5.47     -6.07     -6.69     -7.32 
18    -4.26     -4.50     -4.74     -5.00     -5.27     -5.63     -6.16     -6.71     -7.29     -7.89 
17    -5.06     -5.28     -5.51     -5.76     -6.01     -6.35     -6.84     -7.36     -7.89     -8.45 
16    -5.86     -6.06     -6.28     -6.50     -6.74     -7.05     -7.51     -7.99     -8.49     -9.01 
15    -6.64     -6.83     -7.03     -7.24     -7.46     -7.75     -8.18     -8.62     -9.09     -9.57 
14    -7.42     -7.60     -7.78     -7.98     -8.18     -8.45     -8.84     -9.25     -9.68    -10.12 
13    -8.19     -8.36     -8.53     -8.70     -8.89     -9.14     -9.49     -9.87    -10.26    -10.67 
12    -8.96     -9.11     -9.26     -9.43     -9.59     -9.82    -10.15    -10.49    -10.85    -11.21 
11    -9.72     -9.85    -10.00    -10.14    -10.29    -10.50    -10.79    -11.10    -11.42    -11.76 
10   -10.48    -10.60    -10.72    -10.85    -10.99    -11.17    -11.44    -11.71    -12.00    -12.30 
 9   -11.23    -11.33    -11.45    -11.56    -11.68    -11.84    -12.08    -12.32    -12.58    -12.84 
 8   -11.98    -12.07    -12.17    -12.27    -12.37    -12.51    -12.72    -12.93    -13.15    -13.38 
 7   -12.72    -12.80    -12.88    -12.97    -13.06    -13.18    -13.35    -13.53    -13.72    -13.91 
 6   -13.09    -13.17    -13.24    -13.32    -13.40    -13.51    -13.67    -13.83    -14.00    -14.18 
 5   -13.46    -13.53    -13.60    -13.67    -13.74    -13.84    -13.98    -14.13    -14.29    -14.45 
 4   -13.55    -13.61    -13.68    -13.75    -13.82    -13.91    -14.05    -14.20    -14.35    -14.51 
 3   -14.34    -14.39    -14.44    -14.49    -14.55    -14.62    -14.73    -14.84    -14.96    -15.08 
 2   -15.13    -15.17    -15.20    -15.24    -15.28    -15.33    -15.41    -15.48    -15.57    -15.65 
 1   -16.72    -16.72    -16.73    -16.73    -16.74    -16.75    -16.76    -16.77    -16.78    -16.79 
  
  
    18    17    16    15    14    13    12    11    10     9   
  
103     8.30      6.40      4.51      2.62      0.73     -1.16     -3.05     -4.94     -6.82     -8.71 
102     8.29      6.40      4.51      2.62      0.73     -1.16     -3.05     -4.94     -6.82     -8.71 
101     8.29      6.40      4.51      2.62      0.73     -1.16     -3.05     -4.94     -6.82     -8.71 
100     8.29      6.40      4.51      2.62      0.73     -1.16     -3.05     -4.94     -6.82     -8.71 
99     8.29      6.40      4.51      2.62      0.73     -1.16     -3.05     -4.94     -6.83     -8.71 
98     8.29      6.40      4.51      2.62      0.72     -1.16     -3.05     -4.94     -6.83     -8.71 
97     8.29      6.40      4.50      2.61      0.72     -1.17     -3.05     -4.94     -6.83     -8.71 
96     8.29      6.40      4.50      2.61      0.72     -1.17     -3.06     -4.94     -6.83     -8.71 
95     8.29      6.39      4.50      2.61      0.72     -1.17     -3.06     -4.95     -6.83     -8.72 
94     8.28      6.39      4.50      2.61      0.72     -1.17     -3.06     -4.95     -6.83     -8.72 
93     8.28      6.39      4.49      2.60      0.71     -1.18     -3.06     -4.95     -6.84     -8.72 
92     8.28      6.38      4.49      2.60      0.71     -1.18     -3.07     -4.95     -6.84     -8.72 
91     8.27      6.38      4.49      2.60      0.71     -1.18     -3.07     -4.96     -6.84     -8.72 
90     8.27      6.38      4.48      2.59      0.70     -1.19     -3.07     -4.96     -6.84     -8.73 
89     8.27      6.37      4.48      2.59      0.70     -1.19     -3.08     -4.96     -6.85     -8.73 
88     8.26      6.37      4.47      2.58      0.69     -1.20     -3.08     -4.97     -6.85     -8.73 
87     8.26      6.36      4.47      2.57      0.68     -1.20     -3.09     -4.97     -6.86     -8.74 
86     8.25      6.35      4.46      2.57      0.68     -1.21     -3.10     -4.98     -6.86     -8.74 
85     8.24      6.35      4.45      2.56      0.67     -1.22     -3.10     -4.99     -6.87     -8.75 
84     8.24      6.34      4.44      2.55      0.66     -1.23     -3.11     -4.99     -6.87     -8.75 
83     8.23      6.33      4.44      2.54      0.65     -1.23     -3.12     -5.00     -6.88     -8.76 
82     8.22      6.32      4.43      2.53      0.64     -1.24     -3.13     -5.01     -6.89     -8.76 
81     8.21      6.31      4.42      2.52      0.63     -1.25     -3.14     -5.02     -6.90     -8.77 
80     8.20      6.30      4.40      2.51      0.62     -1.27     -3.15     -5.03     -6.90     -8.78 
79     8.19      6.29      4.39      2.50      0.61     -1.28     -3.16     -5.04     -6.91     -8.79 
78     8.18      6.27      4.38      2.48      0.59     -1.29     -3.17     -5.05     -6.92     -8.79 
77     8.16      6.26      4.36      2.47      0.58     -1.31     -3.19     -5.06     -6.94     -8.80 
76     8.15      6.24      4.34      2.45      0.56     -1.32     -3.20     -5.08     -6.95     -8.81 
75     8.13      6.23      4.33      2.43      0.54     -1.34     -3.22     -5.09     -6.96     -8.83 
74     8.11      6.21      4.31      2.41      0.52     -1.36     -3.24     -5.11     -6.98     -8.84 
73     8.09      6.18      4.28      2.39      0.50     -1.38     -3.26     -5.13     -6.99     -8.85 
72     8.07      6.16      4.26      2.36      0.48     -1.40     -3.28     -5.15     -7.01     -8.87 
71     8.05      6.14      4.23      2.34      0.45     -1.43     -3.30     -5.17     -7.03     -8.88 
70     8.02      6.11      4.20      2.31      0.42     -1.46     -3.33     -5.19     -7.05     -8.90 
69     7.99      6.08      4.17      2.28      0.39     -1.49     -3.36     -5.22     -7.07     -8.92 
68     7.96      6.04      4.14      2.24      0.35     -1.52     -3.39     -5.25     -7.10     -8.94 
67     7.92      6.01      4.10      2.20      0.32     -1.56     -3.42     -5.28     -7.12     -8.96 
66     7.89      5.97      4.06      2.16      0.28     -1.60     -3.46     -5.31     -7.15     -8.99 
65     7.84      5.92      4.01      2.11      0.23     -1.64     -3.50     -5.35     -7.18     -9.01 
64     7.80      5.87      3.96      2.07      0.18     -1.69     -3.54     -5.38     -7.22     -9.04 
63     7.75      5.82      3.91      2.01      0.13     -1.74     -3.59     -5.43     -7.26     -9.07 
62     7.69      5.76      3.85      1.95      0.07     -1.79     -3.64     -5.47     -7.30     -9.11 
61     7.63      5.70      3.78      1.89      0.01     -1.85     -3.69     -5.52     -7.34     -9.14 
60     7.56      5.63      3.71      1.82     -0.06     -1.92     -3.75     -5.58     -7.39     -9.18 
59     7.49      5.55      3.63      1.74     -0.13     -1.99     -3.82     -5.64     -7.44     -9.23 
58     7.41      5.46      3.55      1.65     -0.22     -2.06     -3.89     -5.70     -7.49     -9.27 
57     7.32      5.37      3.45      1.56     -0.30     -2.15     -3.97     -5.77     -7.55     -9.32 
56     7.22      5.27      3.35      1.46     -0.40     -2.24     -4.05     -5.84     -7.61     -9.37 
55     7.11      5.16      3.24      1.35     -0.51     -2.33     -4.14     -5.92     -7.68     -9.43 
54     6.99      5.03      3.11      1.23     -0.62     -2.44     -4.23     -6.00     -7.76     -9.49 
53     6.86      4.90      2.98      1.10     -0.74     -2.55     -4.34     -6.10     -7.83     -9.56 
52     6.71      4.75      2.83      0.96     -0.87     -2.68     -4.45     -6.19     -7.92     -9.62 
51     6.55      4.59      2.67      0.81     -1.02     -2.81     -4.57     -6.30     -8.01     -9.70 
50     6.37      4.41      2.50      0.64     -1.17     -2.95     -4.70     -6.41     -8.10     -9.78 
49     6.17      4.21      2.31      0.46     -1.34     -3.10     -4.83     -6.53     -8.21     -9.86 
48     5.95      3.99      2.10      0.27     -1.52     -3.27     -4.98     -6.66     -8.32     -9.95 
47     5.71      3.76      1.88      0.06     -1.71     -3.44     -5.13     -6.80     -8.43    -10.04 
46     5.44      3.50      1.64     -0.17     -1.92     -3.63     -5.30     -6.94     -8.55    -10.14 
45     5.14      3.22      1.37     -0.41     -2.14     -3.83     -5.48     -7.09     -8.68    -10.25 
44     4.82      2.91      1.09     -0.67     -2.38     -4.04     -5.66     -7.25     -8.82    -10.36 
43     4.46      2.58      0.79     -0.95     -2.63     -4.26     -5.86     -7.42     -8.96    -10.48 
42     4.08      2.23      0.46     -1.24     -2.89     -4.50     -6.06     -7.60     -9.11    -10.60 
41     3.66      1.85      0.11     -1.55     -3.17     -4.74     -6.28     -7.78     -9.26    -10.72 
40     3.21      1.44     -0.25     -1.88     -3.46     -5.00     -6.50     -7.98     -9.43    -10.85 
39     2.73      1.01     -0.64     -2.23     -3.77     -5.27     -6.74     -8.18     -9.59    -10.99 
38     2.07      0.42     -1.16     -2.69     -4.18     -5.64     -7.06     -8.45     -9.82    -11.17 
37     1.59      0.00     -1.54     -3.03     -4.48     -5.89     -7.28     -8.64     -9.98    -11.30 
36     1.10     -0.44     -1.93     -3.37     -4.78     -6.16     -7.51     -8.84    -10.15    -11.44 
35     0.60     -0.88     -2.32     -3.73     -5.10     -6.44     -7.75     -9.04    -10.32    -11.57 
34     0.08     -1.34     -2.73     -4.09     -5.42     -6.72     -7.99     -9.25    -10.49    -11.71 
33    -0.45     -1.81     -3.15     -4.46     -5.74     -7.00     -8.24     -9.46    -10.67    -11.86 
32    -0.98     -2.29     -3.57     -4.83     -6.07     -7.29     -8.49     -9.68    -10.85    -12.00 
31    -1.52     -2.77     -4.00     -5.22     -6.41     -7.59     -8.75     -9.90    -11.03    -12.15 
30    -2.06     -3.25     -4.43     -5.60     -6.75     -7.89     -9.01    -10.12    -11.21    -12.30 
29    -2.60     -3.74     -4.87     -5.99     -7.10     -8.19     -9.27    -10.34    -11.40    -12.45 
28    -3.14     -4.23     -5.31     -6.39     -7.45     -8.50     -9.54    -10.57    -11.59    -12.61 
27    -3.69     -4.72     -5.76     -6.78     -7.80     -8.81     -9.81    -10.80    -11.79    -12.76 
26    -4.23     -5.21     -6.20     -7.18     -8.16     -9.12    -10.08    -11.04    -11.98    -12.92 
25    -4.77     -5.71     -6.64     -7.58     -8.51     -9.44    -10.36    -11.27    -12.18    -13.08 
24    -5.31     -6.20     -7.09     -7.98     -8.87     -9.75    -10.63    -11.51    -12.37    -13.24 
23    -5.85     -6.69     -7.54     -8.38     -9.23    -10.07    -10.91    -11.74    -12.57    -13.40 
22    -6.39     -7.18     -7.98     -8.78     -9.59    -10.39    -11.19    -11.98    -12.77    -13.56 
21    -6.92     -7.67     -8.42     -9.18     -9.95    -10.71    -11.46    -12.22    -12.97    -13.72 
20    -7.45     -8.15     -8.87     -9.59    -10.31    -11.03    -11.74    -12.46    -13.17    -13.89 
19    -7.98     -8.64     -9.31     -9.99    -10.67    -11.34    -12.02    -12.70    -13.38    -14.05 
18    -8.50     -9.12     -9.75    -10.39    -11.03    -11.66    -12.30    -12.94    -13.58    -14.21 
17    -9.02     -9.60    -10.19    -10.79    -11.38    -11.98    -12.58    -13.18    -13.78    -14.38 
16    -9.54    -10.08    -10.63    -11.19    -11.74    -12.30    -12.86    -13.42    -13.98    -14.54 
15   -10.06    -10.56    -11.07    -11.58    -12.10    -12.62    -13.14    -13.67    -14.19    -14.71 
14   -10.57    -11.04    -11.51    -11.98    -12.46    -12.94    -13.42    -13.91    -14.39    -14.87 
13   -11.08    -11.51    -11.94    -12.38    -12.82    -13.26    -13.70    -14.15    -14.59    -15.04 
12   -11.59    -11.98    -12.37    -12.77    -13.17    -13.58    -13.98    -14.39    -14.80    -15.20 
11   -12.10    -12.45    -12.81    -13.17    -13.53    -13.90    -14.26    -14.63    -15.00    -15.37 
10   -12.61    -12.92    -13.24    -13.56    -13.89    -14.21    -14.54    -14.87    -15.20    -15.53 
 9   -13.11    -13.39    -13.67    -13.95    -14.24    -14.53    -14.82    -15.11    -15.41    -15.70 
 8   -13.61    -13.85    -14.10    -14.35    -14.60    -14.85    -15.10    -15.36    -15.61    -15.86 
 7   -14.11    -14.32    -14.53    -14.74    -14.95    -15.17    -15.38    -15.60    -15.81    -16.03 
 6   -14.36    -14.55    -14.74    -14.93    -15.13    -15.32    -15.52    -15.72    -15.91    -16.11 
 5   -14.61    -14.78    -14.95    -15.13    -15.31    -15.48    -15.66    -15.84    -16.02    -16.19 
 4   -14.67    -14.83    -15.00    -15.17    -15.34    -15.52    -15.69    -15.87    -16.04    -16.21 
 3   -15.20    -15.33    -15.46    -15.59    -15.72    -15.86    -15.99    -16.13    -16.26    -16.39 
 2   -15.74    -15.83    -15.92    -16.01    -16.10    -16.20    -16.29    -16.39    -16.48    -16.57 
 1   -16.81    -16.82    -16.84    -16.85    -16.86    -16.88    -16.89    -16.91    -16.92    -16.93 
  
  
     8     7     6     5     4     3     2     1   
  
103   -10.60    -11.54    -12.01    -12.48    -12.58    -13.60    -14.61    -16.64 
102   -10.60    -11.54    -12.01    -12.48    -12.58    -13.60    -14.61    -16.64 
101   -10.60    -11.54    -12.01    -12.48    -12.58    -13.60    -14.61    -16.64 
100   -10.60    -11.54    -12.01    -12.48    -12.58    -13.60    -14.61    -16.64 
99   -10.60    -11.54    -12.01    -12.48    -12.59    -13.60    -14.61    -16.64 
98   -10.60    -11.54    -12.01    -12.48    -12.59    -13.60    -14.61    -16.64 
97   -10.60    -11.54    -12.01    -12.48    -12.59    -13.60    -14.61    -16.64 
96   -10.60    -11.54    -12.01    -12.48    -12.59    -13.60    -14.61    -16.64 
95   -10.60    -11.54    -12.01    -12.48    -12.59    -13.60    -14.61    -16.64 
94   -10.60    -11.54    -12.01    -12.49    -12.59    -13.60    -14.61    -16.64 
93   -10.60    -11.55    -12.02    -12.49    -12.59    -13.60    -14.61    -16.64 
92   -10.61    -11.55    -12.02    -12.49    -12.59    -13.60    -14.61    -16.64 
91   -10.61    -11.55    -12.02    -12.49    -12.59    -13.60    -14.61    -16.64 
90   -10.61    -11.55    -12.02    -12.49    -12.59    -13.60    -14.62    -16.64 
89   -10.61    -11.55    -12.02    -12.49    -12.60    -13.61    -14.62    -16.64 
88   -10.61    -11.55    -12.02    -12.49    -12.60    -13.61    -14.62    -16.64 
87   -10.62    -11.56    -12.03    -12.50    -12.60    -13.61    -14.62    -16.64 
86   -10.62    -11.56    -12.03    -12.50    -12.60    -13.61    -14.62    -16.64 
85   -10.62    -11.56    -12.03    -12.50    -12.61    -13.61    -14.62    -16.64 
84   -10.63    -11.57    -12.04    -12.50    -12.61    -13.62    -14.62    -16.64 
83   -10.63    -11.57    -12.04    -12.51    -12.61    -13.62    -14.62    -16.64 
82   -10.64    -11.58    -12.04    -12.51    -12.61    -13.62    -14.63    -16.64 
81   -10.64    -11.58    -12.05    -12.52    -12.62    -13.62    -14.63    -16.64 
80   -10.65    -11.58    -12.05    -12.52    -12.62    -13.63    -14.63    -16.64 
79   -10.66    -11.59    -12.06    -12.52    -12.63    -13.63    -14.63    -16.64 
78   -10.66    -11.60    -12.06    -12.53    -12.63    -13.63    -14.64    -16.64 
77   -10.67    -11.60    -12.07    -12.54    -12.64    -13.64    -14.64    -16.64 
76   -10.68    -11.61    -12.08    -12.54    -12.64    -13.64    -14.64    -16.64 
75   -10.69    -11.62    -12.08    -12.55    -12.65    -13.65    -14.65    -16.64 
74   -10.70    -11.63    -12.09    -12.55    -12.66    -13.65    -14.65    -16.64 
73   -10.71    -11.64    -12.10    -12.56    -12.66    -13.66    -14.65    -16.64 
72   -10.72    -11.65    -12.11    -12.57    -12.67    -13.67    -14.66    -16.64 
71   -10.73    -11.66    -12.12    -12.58    -12.68    -13.67    -14.66    -16.64 
70   -10.75    -11.67    -12.13    -12.59    -12.69    -13.68    -14.67    -16.64 
69   -10.76    -11.68    -12.14    -12.60    -12.70    -13.69    -14.67    -16.65 
68   -10.78    -11.70    -12.15    -12.61    -12.71    -13.70    -14.68    -16.65 
67   -10.80    -11.71    -12.17    -12.63    -12.73    -13.71    -14.69    -16.65 
66   -10.82    -11.73    -12.18    -12.64    -12.74    -13.72    -14.69    -16.65 
65   -10.84    -11.75    -12.20    -12.65    -12.75    -13.73    -14.70    -16.65 
64   -10.86    -11.77    -12.22    -12.67    -12.77    -13.74    -14.71    -16.65 
63   -10.88    -11.79    -12.24    -12.69    -12.79    -13.75    -14.72    -16.65 
62   -10.91    -11.81    -12.26    -12.71    -12.81    -13.77    -14.73    -16.65 
61   -10.94    -11.83    -12.28    -12.73    -12.83    -13.78    -14.74    -16.66 
60   -10.97    -11.86    -12.31    -12.75    -12.85    -13.80    -14.75    -16.66 
59   -11.00    -11.89    -12.33    -12.77    -12.87    -13.82    -14.77    -16.66 
58   -11.04    -11.92    -12.36    -12.80    -12.90    -13.84    -14.78    -16.66 
57   -11.08    -11.95    -12.39    -12.83    -12.92    -13.86    -14.79    -16.66 
56   -11.12    -11.99    -12.42    -12.86    -12.95    -13.88    -14.81    -16.67 
55   -11.16    -12.03    -12.46    -12.89    -12.98    -13.91    -14.83    -16.67 
54   -11.21    -12.07    -12.50    -12.92    -13.02    -13.93    -14.84    -16.67 
53   -11.26    -12.11    -12.54    -12.96    -13.05    -13.96    -14.86    -16.67 
52   -11.32    -12.16    -12.58    -13.00    -13.09    -13.99    -14.88    -16.68 
51   -11.37    -12.21    -12.62    -13.04    -13.13    -14.02    -14.91    -16.68 
50   -11.44    -12.26    -12.67    -13.08    -13.17    -14.05    -14.93    -16.68 
49   -11.50    -12.32    -12.72    -13.13    -13.22    -14.09    -14.95    -16.69 
48   -11.57    -12.37    -12.78    -13.18    -13.27    -14.12    -14.98    -16.69 
47   -11.64    -12.44    -12.83    -13.23    -13.32    -14.16    -15.01    -16.70 
46   -11.72    -12.50    -12.89    -13.28    -13.37    -14.20    -15.04    -16.70 
45   -11.80    -12.57    -12.96    -13.34    -13.42    -14.25    -15.07    -16.71 
44   -11.89    -12.64    -13.02    -13.40    -13.48    -14.29    -15.10    -16.71 
43   -11.98    -12.72    -13.09    -13.46    -13.54    -14.34    -15.13    -16.71 
42   -12.07    -12.80    -13.16    -13.53    -13.61    -14.39    -15.17    -16.72 
41   -12.17    -12.88    -13.24    -13.60    -13.68    -14.44    -15.20    -16.73 
40   -12.27    -12.97    -13.32    -13.67    -13.75    -14.49    -15.24    -16.73 
39   -12.37    -13.06    -13.40    -13.74    -13.82    -14.55    -15.28    -16.74 
38   -12.51    -13.18    -13.51    -13.84    -13.91    -14.62    -15.33    -16.75 
37   -12.61    -13.26    -13.59    -13.91    -13.98    -14.68    -15.37    -16.75 
36   -12.72    -13.35    -13.67    -13.98    -14.05    -14.73    -15.41    -16.76 
35   -12.82    -13.44    -13.75    -14.06    -14.12    -14.79    -15.44    -16.76 
34   -12.93    -13.53    -13.83    -14.13    -14.20    -14.84    -15.48    -16.77 
33   -13.04    -13.62    -13.92    -14.21    -14.27    -14.90    -15.53    -16.78 
32   -13.15    -13.72    -14.00    -14.29    -14.35    -14.96    -15.57    -16.78 
31   -13.26    -13.82    -14.09    -14.37    -14.43    -15.02    -15.61    -16.79 
30   -13.38    -13.91    -14.18    -14.45    -14.51    -15.08    -15.65    -16.79 
29   -13.49    -14.01    -14.27    -14.53    -14.59    -15.14    -15.69    -16.80 
28   -13.61    -14.11    -14.36    -14.61    -14.67    -15.20    -15.74    -16.81 
27   -13.73    -14.22    -14.46    -14.70    -14.75    -15.27    -15.78    -16.81 
26   -13.85    -14.32    -14.55    -14.78    -14.83    -15.33    -15.83    -16.82 
25   -13.98    -14.42    -14.65    -14.87    -14.92    -15.40    -15.87    -16.83 
24   -14.10    -14.53    -14.74    -14.95    -15.00    -15.46    -15.92    -16.84 
23   -14.22    -14.63    -14.84    -15.04    -15.09    -15.53    -15.96    -16.84 
22   -14.35    -14.74    -14.93    -15.13    -15.17    -15.59    -16.01    -16.85 
21   -14.47    -14.84    -15.03    -15.22    -15.26    -15.66    -16.06    -16.86 
20   -14.60    -14.95    -15.13    -15.31    -15.34    -15.72    -16.10    -16.86 
19   -14.72    -15.06    -15.23    -15.39    -15.43    -15.79    -16.15    -16.87 
18   -14.85    -15.17    -15.32    -15.48    -15.52    -15.86    -16.20    -16.88 
17   -14.98    -15.27    -15.42    -15.57    -15.60    -15.92    -16.24    -16.88 
16   -15.10    -15.38    -15.52    -15.66    -15.69    -15.99    -16.29    -16.89 
15   -15.23    -15.49    -15.62    -15.75    -15.78    -16.06    -16.34    -16.90 
14   -15.36    -15.60    -15.72    -15.84    -15.87    -16.13    -16.39    -16.91 
13   -15.48    -15.70    -15.82    -15.93    -15.95    -16.19    -16.43    -16.91 
12   -15.61    -15.81    -15.91    -16.02    -16.04    -16.26    -16.48    -16.92 
11   -15.73    -15.92    -16.01    -16.10    -16.13    -16.33    -16.53    -16.93 
10   -15.86    -16.03    -16.11    -16.19    -16.21    -16.39    -16.57    -16.93 
 9   -15.99    -16.13    -16.20    -16.28    -16.29    -16.46    -16.62    -16.94 
 8   -16.11    -16.24    -16.30    -16.36    -16.38    -16.52    -16.66    -16.95 
 7   -16.24    -16.34    -16.39    -16.44    -16.46    -16.58    -16.71    -16.96 
 6   -16.30    -16.39    -16.44    -16.48    -16.49    -16.62    -16.73    -16.96 
 5   -16.36    -16.44    -16.48    -16.51    -16.53    -16.65    -16.76    -16.96 
 4   -16.38    -16.46    -16.49    -16.53    -16.55    -16.68    -16.78    -16.97 
 3   -16.52    -16.58    -16.62    -16.65    -16.68    -16.76    -16.83    -16.97 
 2   -16.66    -16.71    -16.73    -16.76    -16.78    -16.83    -16.88    -16.98 
 1   -16.95    -16.96    -16.96    -16.96    -16.97    -16.97    -16.98    -17.00 
  
NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 Prost?edí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
      
    1   21.0        0.13   50   17.19      20.66119       0.54372 
    2  -17.0        0.04   84  -17.00     -20.66119       0.54372 
      
 Vysv?tlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prost?edí [C] 
 Rs  zadaný odpor p?i p?estupu tepla v daném prost?edí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prost?edí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost?edí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prost?edí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, p?i?emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prost?edím a okolím [W/mK] 
  (lze ur?it jen pro maximáln? 2 prost?edí; pro ur?ité charakteristické výseky lze získat pr?m?rný 
  sou?initel prostupu tepla vyd?lením hodnoty L ší?kou hodnoceného výseku konstrukce) 
NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 Prost?edí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    
    1   10.18    17.19   0.900  ne     ---     --- 
    2  -18.84   -17.00   1.000  ne     ---     --- 
    
 Vysv?tlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prost?edí [C] - lze ur?it jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost?edí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ?SN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vn?jší teploty pod?lený rozdílem 
  vnit?ní ( 21.0 C) a vn?jší (-17.0 C) teploty - p?esn? lze ur?it jen pro max. 2 prost?edí 
  a pro rozdílnou vnit?ní a vn?jší teplotu, program nicmén? ur?uje orienta?ní hodnoty 
  i pro více prost?edí, p?i?emž se uvažuje vnit?ní teplota podle daného prost?edí 
  a konstantní vn?jší teplota Te = -17.0 C] 
 KOND.  ozna?uje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost p?i dané teplot? v daném prost?edí, která zajistí odstran?ní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální pot?ebná teplota p?i dané absolutní vlhkosti v daném prost?edí, která zajistí 
  odstran?ní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro p?ípad dvou prost?edí 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika povrchové kondenzace neodpovídá hodnocení 
  podle ?SN 730540-2. Program pouze porovnává teplotu povrchu s teplotou rosného bodu 
  v okolním prost?edí. 
ODHAD CHYBY VÝPO?TU: 
 Sou?et tepelných tok?:     -0.0000 W/m 
 Sou?et abs.hodnot tep.tok?:     41.3224 W/m 
 Podíl:     -0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek EN ISO 10211 je spln?n. 
?ÁSTE?NÉ TLAKY NASYCENÉ VODNÍ PÁRY (v kPa): 
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45                    
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43                    
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39     2.31      2.31      2.31      2.31      2.31      2.31      2.31      2.31      2.31      2.31 
38     2.03      2.03      2.03      2.03      2.03      2.03      2.03      2.03      2.03      2.03 
37     1.92      1.91      1.91      1.91      1.91      1.91      1.91      1.91      1.91      1.91 
36     1.80      1.80      1.80      1.80      1.80      1.80      1.80      1.80      1.80      1.80 
35     1.70      1.70      1.70      1.70      1.70      1.70      1.70      1.70      1.70      1.70 
34     1.60      1.60      1.60      1.60      1.60      1.60      1.60      1.60      1.60      1.60 
33     1.50      1.50      1.50      1.50      1.50      1.50      1.50      1.50      1.50      1.50 
32     1.41      1.41      1.41      1.41      1.41      1.41      1.41      1.41      1.41      1.41 
31     1.32      1.32      1.32      1.32      1.32      1.32      1.32      1.32      1.32      1.32 
30     1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24 
29     1.17      1.17      1.17      1.17      1.17      1.17      1.17      1.17      1.17      1.17 
28     1.09      1.09      1.09      1.09      1.09      1.09      1.09      1.09      1.09      1.09 
27     1.03      1.03      1.03      1.03      1.03      1.03      1.03      1.03      1.03      1.03 
26     0.96      0.96      0.96      0.96      0.96      0.96      0.96      0.96      0.96      0.96 
25     0.90      0.90      0.90      0.90      0.90      0.90      0.90      0.90      0.90      0.90 
24     0.84      0.84      0.84      0.84      0.84      0.84      0.84      0.84      0.84      0.84 
23     0.79      0.79      0.79      0.79      0.79      0.79      0.79      0.79      0.79      0.79 
22     0.74      0.74      0.74      0.74      0.74      0.74      0.74      0.74      0.74      0.74 
21     0.69      0.69      0.69      0.69      0.69      0.69      0.69      0.69      0.69      0.69 
20     0.64      0.64      0.64      0.64      0.64      0.64      0.64      0.64      0.64      0.64 
19     0.60      0.60      0.60      0.60      0.60      0.60      0.60      0.60      0.60      0.60 
18     0.55      0.55      0.55      0.55      0.55      0.55      0.55      0.55      0.55      0.55 
17     0.51      0.51      0.51      0.51      0.51      0.51      0.51      0.51      0.51      0.51 
16     0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47 
15     0.44      0.44      0.44      0.44      0.44      0.44      0.44      0.44      0.44      0.44 
14     0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40 
13     0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37 
12     0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34 
11     0.32      0.32      0.32      0.32      0.32      0.32      0.32      0.32      0.32      0.32 
10     0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29 
 9     0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27 
 8     0.25      0.25      0.25      0.25      0.25      0.25      0.25      0.25      0.25      0.25 
 7     0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23 
 6     0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22 
 5     0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21 
 4     0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21 
 3     0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19 
 2     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 1     0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 
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39     2.31      2.31      2.31      2.31      2.31      2.31      2.31      2.31      2.31      2.31 
38     2.03      2.03      2.03      2.03      2.03      2.03      2.03      2.03      2.03      2.03 
37     1.91      1.91      1.91      1.91      1.91      1.91      1.91      1.91      1.91      1.91 
36     1.80      1.80      1.80      1.80      1.80      1.80      1.80      1.80      1.80      1.80 
35     1.70      1.70      1.70      1.70      1.69      1.69      1.69      1.69      1.69      1.69 
34     1.59      1.59      1.59      1.59      1.59      1.59      1.59      1.59      1.59      1.59 
33     1.50      1.50      1.50      1.50      1.50      1.50      1.50      1.50      1.50      1.50 
32     1.41      1.41      1.41      1.41      1.41      1.41      1.41      1.41      1.41      1.41 
31     1.32      1.32      1.32      1.32      1.32      1.32      1.32      1.32      1.32      1.32 
30     1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24 
29     1.17      1.17      1.17      1.16      1.16      1.16      1.16      1.16      1.16      1.16 
28     1.09      1.09      1.09      1.09      1.09      1.09      1.09      1.09      1.09      1.09 
27     1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      1.02 
26     0.96      0.96      0.96      0.96      0.96      0.96      0.96      0.96      0.96      0.96 
25     0.90      0.90      0.90      0.90      0.90      0.90      0.90      0.90      0.90      0.90 
24     0.84      0.84      0.84      0.84      0.84      0.84      0.84      0.84      0.84      0.84 
23     0.79      0.79      0.79      0.79      0.79      0.79      0.79      0.79      0.79      0.78 
22     0.74      0.74      0.74      0.74      0.74      0.74      0.74      0.73      0.73      0.73 
21     0.69      0.69      0.69      0.69      0.69      0.69      0.69      0.69      0.69      0.69 
20     0.64      0.64      0.64      0.64      0.64      0.64      0.64      0.64      0.64      0.64 
19     0.60      0.60      0.60      0.60      0.60      0.60      0.60      0.60      0.60      0.60 
18     0.55      0.55      0.55      0.55      0.55      0.55      0.55      0.55      0.55      0.55 
17     0.51      0.51      0.51      0.51      0.51      0.51      0.51      0.51      0.51      0.51 
16     0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47 
15     0.44      0.44      0.44      0.44      0.44      0.44      0.44      0.44      0.44      0.44 
14     0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40 
13     0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37 
12     0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34 
11     0.32      0.32      0.32      0.32      0.32      0.32      0.32      0.32      0.31      0.31 
10     0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29 
 9     0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27 
 8     0.25      0.25      0.25      0.25      0.25      0.25      0.25      0.25      0.25      0.25 
 7     0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23 
 6     0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22 
 5     0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21 
 4     0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21 
 3     0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19 
 2     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 1     0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 
  
  
    68    67    66    65    64    63    62    61    60    59   
  
103                    
102                    
101                    
100                    
99                    
98                    
97                    
96                    
95                    
94                    
93                    
92                    
91                    
90                    
89                    
88                    
87                    
86                    
85                    
84                    
83                    
82                    
81                    
80                    
79                    
78                    
77                    
76                    
75                    
74                    
73                    
72                    
71                    
70                    
69                    
68                    
67                    
66                    
65                    
64                    
63                    
62                    
61                    
60                    
59                    
58                    
57                    
56                    
55                    
54                    
53                    
52                    
51                    
50                    
49                    
48                    
47                    
46                    
45                    
44                    
43                    
42                    
41                    
40                    
39     2.31      2.31      2.31      2.31      2.31      2.31      2.31      2.31      2.31      2.31 
38     2.03      2.03      2.03      2.03      2.03      2.03      2.03      2.03      2.03      2.03 
37     1.91      1.91      1.91      1.91      1.91      1.91      1.91      1.91      1.91      1.91 
36     1.80      1.80      1.80      1.80      1.80      1.80      1.80      1.79      1.79      1.79 
35     1.69      1.69      1.69      1.69      1.69      1.69      1.69      1.69      1.69      1.69 
34     1.59      1.59      1.59      1.59      1.59      1.59      1.59      1.59      1.58      1.58 
33     1.50      1.50      1.49      1.49      1.49      1.49      1.49      1.49      1.49      1.49 
32     1.41      1.40      1.40      1.40      1.40      1.40      1.40      1.40      1.40      1.40 
31     1.32      1.32      1.32      1.32      1.32      1.32      1.31      1.31      1.31      1.31 
30     1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.23      1.23      1.23      1.23      1.23 
29     1.16      1.16      1.16      1.16      1.16      1.16      1.16      1.16      1.15      1.15 
28     1.09      1.09      1.09      1.09      1.09      1.09      1.08      1.08      1.08      1.08 
27     1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      1.02      1.01      1.01 
26     0.96      0.96      0.96      0.95      0.95      0.95      0.95      0.95      0.95      0.95 
25     0.90      0.90      0.89      0.89      0.89      0.89      0.89      0.89      0.89      0.89 
24     0.84      0.84      0.84      0.84      0.84      0.83      0.83      0.83      0.83      0.83 
23     0.78      0.78      0.78      0.78      0.78      0.78      0.78      0.78      0.78      0.78 
22     0.73      0.73      0.73      0.73      0.73      0.73      0.73      0.73      0.73      0.73 
21     0.69      0.69      0.68      0.68      0.68      0.68      0.68      0.68      0.68      0.68 
20     0.64      0.64      0.64      0.64      0.64      0.64      0.64      0.64      0.64      0.63 
19     0.60      0.60      0.60      0.59      0.59      0.59      0.59      0.59      0.59      0.59 
18     0.55      0.55      0.55      0.55      0.55      0.55      0.55      0.55      0.55      0.55 
17     0.51      0.51      0.51      0.51      0.51      0.51      0.51      0.51      0.51      0.50 
16     0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47 
15     0.43      0.43      0.43      0.43      0.43      0.43      0.43      0.43      0.43      0.43 
14     0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40 
13     0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37 
12     0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34 
11     0.31      0.31      0.31      0.31      0.31      0.31      0.31      0.31      0.31      0.31 
10     0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29 
 9     0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.26 
 8     0.25      0.25      0.25      0.25      0.24      0.24      0.24      0.24      0.24      0.24 
 7     0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.22      0.22      0.22      0.22 
 6     0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22 
 5     0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21 
 4     0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20 
 3     0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19 
 2     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 1     0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 
  
  
    58    57    56    55    54    53    52    51    50    49   
  
103                    
102                    
101                    
100                    
99                    
98                    
97                    
96                    
95                    
94                    
93                    
92                    
91                    
90                    
89                    
88                    
87                    
86                    
85                    
84                    
83                    
82                    
81                    
80                    
79                    
78                    
77                    
76                    
75                    
74                    
73                    
72                    
71                    
70                    
69                    
68                    
67                    
66                    
65                    
64                    
63                    
62                    
61                    
60                    
59                    
58                    
57                    
56                    
55                    
54                    
53                    
52                    
51                    
50                    
49                    
48                    
47                    
46                    
45                    
44                    
43                    
42                    
41                    
40                    
39     2.31      2.31      2.31      2.30      2.30      2.30      2.30      2.30      2.30      2.30 
38     2.03      2.02      2.02      2.02      2.02      2.02      2.02      2.02      2.02      2.01 
37     1.91      1.90      1.90      1.90      1.90      1.90      1.90      1.90      1.89      1.89 
36     1.79      1.79      1.79      1.79      1.79      1.78      1.78      1.78      1.78      1.78 
35     1.68      1.68      1.68      1.68      1.68      1.68      1.67      1.67      1.67      1.67 
34     1.58      1.58      1.58      1.58      1.58      1.57      1.57      1.57      1.57      1.56 
33     1.49      1.48      1.48      1.48      1.48      1.48      1.47      1.47      1.47      1.47 
32     1.40      1.39      1.39      1.39      1.39      1.39      1.38      1.38      1.38      1.37 
31     1.31      1.31      1.31      1.30      1.30      1.30      1.30      1.29      1.29      1.29 
30     1.23      1.23      1.22      1.22      1.22      1.22      1.22      1.21      1.21      1.21 
29     1.15      1.15      1.15      1.15      1.14      1.14      1.14      1.14      1.13      1.13 
28     1.08      1.08      1.08      1.07      1.07      1.07      1.07      1.06      1.06      1.06 
27     1.01      1.01      1.01      1.01      1.00      1.00      1.00      1.00      0.99      0.99 
26     0.95      0.95      0.94      0.94      0.94      0.94      0.94      0.93      0.93      0.93 
25     0.89      0.89      0.88      0.88      0.88      0.88      0.88      0.87      0.87      0.87 
24     0.83      0.83      0.83      0.82      0.82      0.82      0.82      0.82      0.81      0.81 
23     0.78      0.77      0.77      0.77      0.77      0.77      0.77      0.76      0.76      0.76 
22     0.73      0.72      0.72      0.72      0.72      0.72      0.72      0.71      0.71      0.71 
21     0.68      0.68      0.68      0.67      0.67      0.67      0.67      0.67      0.66      0.66 
20     0.63      0.63      0.63      0.63      0.63      0.63      0.63      0.62      0.62      0.62 
19     0.59      0.59      0.59      0.59      0.58      0.58      0.58      0.58      0.58      0.57 
18     0.54      0.54      0.54      0.54      0.54      0.54      0.54      0.54      0.53      0.53 
17     0.50      0.50      0.50      0.50      0.50      0.50      0.50      0.49      0.49      0.49 
16     0.47      0.46      0.46      0.46      0.46      0.46      0.46      0.46      0.46      0.45 
15     0.43      0.43      0.43      0.43      0.43      0.43      0.42      0.42      0.42      0.42 
14     0.40      0.40      0.40      0.39      0.39      0.39      0.39      0.39      0.39      0.39 
13     0.37      0.37      0.37      0.36      0.36      0.36      0.36      0.36      0.36      0.36 
12     0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.33      0.33      0.33      0.33 
11     0.31      0.31      0.31      0.31      0.31      0.31      0.31      0.31      0.31      0.31 
10     0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.28      0.28      0.28      0.28 
 9     0.26      0.26      0.26      0.26      0.26      0.26      0.26      0.26      0.26      0.26 
 8     0.24      0.24      0.24      0.24      0.24      0.24      0.24      0.24      0.24      0.24 
 7     0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22 
 6     0.22      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21 
 5     0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.20      0.20      0.20 
 4     0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20 
 3     0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19 
 2     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 1     0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 
  
  
    48    47    46    45    44    43    42    41    40    39   
  
103                    
102                    
101                    
100                    
99                    
98                    
97                    
96                    
95                    
94                    
93                    
92                    
91                    
90                    
89                    
88                    
87                    
86                    
85                    
84                    
83                    
82                    
81                    
80                    
79                    
78                    
77                    
76                    
75                    
74                    
73                    
72                    
71                    
70                    
69                    
68                    
67                    
66                    
65                    
64                    
63                    
62                    
61                    
60                    
59                    
58                    
57                    
56                    
55                    
54                    
53                    
52                    
51                    
50                    
49                    
48                    
47                    
46                    
45                    
44                    
43                    
42                    
41                    
40                    
39     2.30      2.30      2.30      2.30      2.30      2.29      2.29      2.29      2.29      2.29 
38     2.01      2.01      2.01      2.00      2.00      2.00      1.99      1.99      1.98      1.98 
37     1.89      1.89      1.88      1.88      1.88      1.87      1.87      1.86      1.86      1.85 
36     1.77      1.77      1.77      1.76      1.76      1.75      1.75      1.74      1.73      1.73 
35     1.66      1.66      1.66      1.65      1.65      1.64      1.64      1.63      1.62      1.61 
34     1.56      1.56      1.55      1.55      1.54      1.54      1.53      1.52      1.52      1.51 
33     1.46      1.46      1.45      1.45      1.44      1.44      1.43      1.42      1.42      1.41 
32     1.37      1.37      1.36      1.36      1.35      1.35      1.34      1.33      1.32      1.31 
31     1.28      1.28      1.28      1.27      1.26      1.26      1.25      1.24      1.24      1.23 
30     1.20      1.20      1.19      1.19      1.18      1.18      1.17      1.16      1.16      1.15 
29     1.13      1.12      1.12      1.11      1.11      1.10      1.10      1.09      1.08      1.07 
28     1.05      1.05      1.05      1.04      1.04      1.03      1.02      1.02      1.01      1.00 
27     0.99      0.98      0.98      0.97      0.97      0.96      0.96      0.95      0.94      0.94 
26     0.92      0.92      0.92      0.91      0.91      0.90      0.90      0.89      0.88      0.87 
25     0.86      0.86      0.86      0.85      0.85      0.84      0.84      0.83      0.82      0.82 
24     0.81      0.80      0.80      0.80      0.79      0.79      0.78      0.78      0.77      0.76 
23     0.76      0.75      0.75      0.74      0.74      0.74      0.73      0.73      0.72      0.71 
22     0.71      0.70      0.70      0.70      0.69      0.69      0.68      0.68      0.67      0.67 
21     0.66      0.66      0.65      0.65      0.65      0.64      0.64      0.63      0.63      0.62 
20     0.62      0.61      0.61      0.61      0.60      0.60      0.60      0.59      0.59      0.58 
19     0.57      0.57      0.57      0.56      0.56      0.56      0.55      0.55      0.54      0.54 
18     0.53      0.53      0.52      0.52      0.52      0.51      0.51      0.51      0.50      0.50 
17     0.49      0.49      0.48      0.48      0.48      0.48      0.47      0.47      0.47      0.46 
16     0.45      0.45      0.45      0.45      0.44      0.44      0.44      0.44      0.43      0.43 
15     0.42      0.42      0.41      0.41      0.41      0.41      0.41      0.40      0.40      0.40 
14     0.39      0.39      0.38      0.38      0.38      0.38      0.38      0.37      0.37      0.37 
13     0.36      0.36      0.35      0.35      0.35      0.35      0.35      0.35      0.34      0.34 
12     0.33      0.33      0.33      0.33      0.33      0.32      0.32      0.32      0.32      0.32 
11     0.31      0.30      0.30      0.30      0.30      0.30      0.30      0.30      0.29      0.29 
10     0.28      0.28      0.28      0.28      0.28      0.28      0.28      0.27      0.27      0.27 
 9     0.26      0.26      0.26      0.26      0.26      0.26      0.26      0.25      0.25      0.25 
 8     0.24      0.24      0.24      0.24      0.24      0.24      0.24      0.23      0.23      0.23 
 7     0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22 
 6     0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21 
 5     0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20 
 4     0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20 
 3     0.19      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18 
 2     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 1     0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 
  
  
    38    37    36    35    34    33    32    31    30    29   
  
103                    
102                    
101                    
100                    
99                    
98                    
97                    
96                    
95                    
94                    
93                    
92                    
91                    
90                    
89                    
88                    
87                    
86                    
85                    
84                    
83                    
82                    
81                    
80                    
79                    
78                    
77                    
76                    
75                    
74                    
73                    
72                    
71                    
70                    
69                    
68                    
67                    
66                    
65                    
64                    
63                    
62                    
61                    
60                    
59                    
58                    
57                    
56                    
55                    
54                    
53                    
52                    
51                    
50                    
49                    
48                    
47                    
46                    
45                    
44                    
43                    
42                    
41                    
40                    
39     2.28      2.28      2.28      2.27      2.27      2.26      2.26      2.25      2.24      2.23 
38     1.97      1.97      1.96      1.95      1.94      1.93      1.91      1.89      1.87      1.85 
37     1.84      1.83      1.82      1.81      1.80      1.79      1.77      1.75      1.73      1.70 
36     1.72      1.71      1.70      1.69      1.67      1.66      1.64      1.62      1.59      1.56 
35     1.60      1.59      1.58      1.57      1.55      1.54      1.52      1.50      1.47      1.44 
34     1.50      1.49      1.47      1.46      1.45      1.43      1.41      1.39      1.36      1.33 
33     1.40      1.39      1.37      1.36      1.34      1.33      1.31      1.29      1.26      1.23 
32     1.30      1.29      1.28      1.27      1.25      1.23      1.22      1.19      1.17      1.14 
31     1.22      1.21      1.19      1.18      1.17      1.15      1.13      1.11      1.09      1.06 
30     1.14      1.13      1.11      1.10      1.09      1.07      1.05      1.03      1.01      0.99 
29     1.06      1.05      1.04      1.03      1.01      1.00      0.98      0.96      0.94      0.92 
28     0.99      0.98      0.97      0.96      0.95      0.93      0.92      0.90      0.88      0.86 
27     0.93      0.92      0.91      0.90      0.88      0.87      0.86      0.84      0.82      0.81 
26     0.87      0.86      0.85      0.84      0.83      0.81      0.80      0.79      0.77      0.75 
25     0.81      0.80      0.79      0.78      0.77      0.76      0.75      0.73      0.72      0.71 
24     0.76      0.75      0.74      0.73      0.72      0.71      0.70      0.69      0.67      0.66 
23     0.71      0.70      0.69      0.68      0.67      0.67      0.65      0.64      0.63      0.62 
22     0.66      0.65      0.65      0.64      0.63      0.62      0.61      0.60      0.59      0.58 
21     0.62      0.61      0.61      0.60      0.59      0.58      0.57      0.56      0.55      0.54 
20     0.57      0.57      0.56      0.55      0.55      0.54      0.53      0.52      0.51      0.50 
19     0.53      0.53      0.52      0.51      0.51      0.50      0.49      0.48      0.48      0.47 
18     0.49      0.49      0.48      0.48      0.47      0.47      0.46      0.45      0.44      0.44 
17     0.46      0.45      0.45      0.44      0.44      0.43      0.43      0.42      0.41      0.41 
16     0.42      0.42      0.42      0.41      0.41      0.40      0.40      0.39      0.39      0.38 
15     0.39      0.39      0.39      0.38      0.38      0.37      0.37      0.36      0.36      0.35 
14     0.37      0.36      0.36      0.36      0.35      0.35      0.34      0.34      0.34      0.33 
13     0.34      0.34      0.33      0.33      0.33      0.32      0.32      0.32      0.31      0.31 
12     0.31      0.31      0.31      0.31      0.30      0.30      0.30      0.30      0.29      0.29 
11     0.29      0.29      0.29      0.29      0.28      0.28      0.28      0.27      0.27      0.27 
10     0.27      0.27      0.27      0.26      0.26      0.26      0.26      0.26      0.25      0.25 
 9     0.25      0.25      0.25      0.25      0.24      0.24      0.24      0.24      0.24      0.23 
 8     0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.22      0.22      0.22      0.22 
 7     0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.20 
 6     0.21      0.21      0.21      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20 
 5     0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.19      0.19      0.19      0.19 
 4     0.20      0.20      0.20      0.20      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19 
 3     0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18 
 2     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.16      0.16      0.16      0.16 
 1     0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 
  
  
    28    27    26    25    24    23    22    21    20    19   
  
103             2.31      2.03      1.80      1.60      1.41      1.24 
102             2.31      2.03      1.80      1.60      1.41      1.24 
101             2.31      2.03      1.80      1.60      1.41      1.24 
100             2.31      2.03      1.80      1.60      1.41      1.24 
99             2.31      2.03      1.80      1.60      1.41      1.24 
98             2.31      2.03      1.80      1.60      1.41      1.24 
97             2.31      2.03      1.80      1.60      1.41      1.24 
96             2.31      2.03      1.80      1.60      1.41      1.24 
95             2.31      2.03      1.80      1.60      1.41      1.24 
94             2.31      2.03      1.80      1.60      1.41      1.24 
93             2.31      2.03      1.80      1.59      1.41      1.24 
92             2.31      2.03      1.80      1.59      1.41      1.24 
91             2.31      2.03      1.80      1.59      1.41      1.24 
90             2.31      2.03      1.80      1.59      1.41      1.24 
89             2.31      2.03      1.80      1.59      1.41      1.24 
88             2.31      2.03      1.80      1.59      1.41      1.24 
87             2.31      2.03      1.80      1.59      1.41      1.24 
86             2.31      2.03      1.80      1.59      1.41      1.24 
85             2.31      2.03      1.80      1.59      1.41      1.24 
84             2.31      2.03      1.80      1.59      1.41      1.24 
83             2.31      2.03      1.80      1.59      1.41      1.24 
82             2.31      2.03      1.80      1.59      1.40      1.24 
81             2.31      2.03      1.80      1.59      1.40      1.24 
80             2.31      2.03      1.80      1.59      1.40      1.24 
79             2.31      2.03      1.80      1.59      1.40      1.24 
78             2.31      2.03      1.80      1.59      1.40      1.23 
77             2.31      2.03      1.80      1.59      1.40      1.23 
76             2.31      2.03      1.79      1.59      1.40      1.23 
75             2.31      2.03      1.79      1.58      1.40      1.23 
74             2.31      2.03      1.79      1.58      1.40      1.23 
73             2.31      2.03      1.79      1.58      1.40      1.23 
72             2.31      2.02      1.79      1.58      1.39      1.23 
71             2.31      2.02      1.79      1.58      1.39      1.22 
70             2.30      2.02      1.79      1.58      1.39      1.22 
69             2.30      2.02      1.79      1.58      1.39      1.22 
68             2.30      2.02      1.78      1.57      1.39      1.22 
67             2.30      2.02      1.78      1.57      1.38      1.22 
66             2.30      2.02      1.78      1.57      1.38      1.21 
65             2.30      2.02      1.78      1.57      1.38      1.21 
64             2.30      2.01      1.78      1.56      1.37      1.21 
63             2.30      2.01      1.77      1.56      1.37      1.20 
62             2.30      2.01      1.77      1.56      1.37      1.20 
61             2.30      2.01      1.77      1.55      1.36      1.19 
60             2.30      2.00      1.76      1.55      1.36      1.19 
59             2.30      2.00      1.76      1.54      1.35      1.18 
58             2.29      2.00      1.75      1.54      1.35      1.18 
57             2.29      1.99      1.75      1.53      1.34      1.17 
56             2.29      1.99      1.74      1.52      1.33      1.16 
55             2.29      1.98      1.73      1.52      1.32      1.16 
54             2.29      1.98      1.73      1.51      1.31      1.15 
53             2.28      1.97      1.72      1.50      1.30      1.14 
52             2.28      1.97      1.71      1.49      1.29      1.13 
51             2.28      1.96      1.70      1.47      1.28      1.11 
50             2.27      1.95      1.69      1.46      1.27      1.10 
49             2.27      1.94      1.67      1.45      1.25      1.09 
48             2.26      1.93      1.66      1.43      1.23      1.07 
47             2.26      1.91      1.64      1.41      1.22      1.05 
46             2.25      1.89      1.62      1.39      1.19      1.03 
45             2.24      1.87      1.59      1.36      1.17      1.01 
44             2.23      1.85      1.56      1.33      1.14      0.99 
43             2.22      1.82      1.52      1.30      1.11      0.96 
42             2.20      1.78      1.48      1.26      1.08      0.94 
41             2.17      1.72      1.43      1.21      1.04      0.91 
40             2.11      1.65      1.37      1.16      1.01      0.88 
39     2.22      2.20      2.17      2.11      1.96      1.54      1.30      1.11      0.96      0.84 
38     1.82      1.78      1.73      1.65      1.55      1.37      1.19      1.04      0.91      0.80 
37     1.66      1.62      1.57      1.50      1.41      1.28      1.12      0.99      0.87      0.77 
36     1.53      1.48      1.43      1.37      1.30      1.19      1.06      0.94      0.83      0.74 
35     1.40      1.36      1.31      1.26      1.20      1.11      1.00      0.89      0.80      0.71 
34     1.30      1.26      1.21      1.17      1.11      1.04      0.94      0.85      0.76      0.68 
33     1.20      1.16      1.12      1.08      1.03      0.97      0.88      0.80      0.72      0.65 
32     1.11      1.08      1.04      1.01      0.97      0.91      0.83      0.76      0.69      0.63 
31     1.04      1.01      0.97      0.94      0.90      0.85      0.79      0.72      0.66      0.60 
30     0.96      0.94      0.91      0.88      0.84      0.80      0.74      0.68      0.63      0.57 
29     0.90      0.87      0.85      0.82      0.79      0.75      0.70      0.65      0.60      0.54 
28     0.84      0.82      0.79      0.77      0.74      0.71      0.66      0.61      0.56      0.51 
27     0.79      0.77      0.74      0.72      0.70      0.67      0.63      0.58      0.53      0.49 
26     0.74      0.72      0.70      0.68      0.66      0.63      0.59      0.55      0.51      0.47 
25     0.69      0.67      0.66      0.64      0.62      0.59      0.55      0.52      0.48      0.44 
24     0.65      0.63      0.62      0.60      0.58      0.55      0.52      0.49      0.45      0.42 
23     0.61      0.59      0.58      0.56      0.54      0.52      0.49      0.46      0.43      0.40 
22     0.56      0.55      0.54      0.52      0.51      0.49      0.46      0.43      0.41      0.38 
21     0.53      0.51      0.50      0.49      0.48      0.46      0.43      0.41      0.39      0.36 
20     0.49      0.48      0.47      0.46      0.45      0.43      0.41      0.39      0.37      0.35 
19     0.46      0.45      0.44      0.43      0.42      0.40      0.39      0.37      0.35      0.33 
18     0.43      0.42      0.41      0.40      0.39      0.38      0.36      0.35      0.33      0.31 
17     0.40      0.39      0.38      0.38      0.37      0.36      0.34      0.33      0.31      0.30 
16     0.37      0.37      0.36      0.35      0.35      0.34      0.32      0.31      0.30      0.28 
15     0.35      0.34      0.34      0.33      0.32      0.32      0.30      0.29      0.28      0.27 
14     0.33      0.32      0.32      0.31      0.30      0.30      0.29      0.28      0.27      0.26 
13     0.30      0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.27      0.26      0.25      0.24 
12     0.28      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26      0.25      0.24      0.23 
11     0.27      0.26      0.26      0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.22 
10     0.25      0.25      0.24      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 9     0.23      0.23      0.23      0.23      0.22      0.22      0.22      0.21      0.21      0.20 
 8     0.22      0.22      0.21      0.21      0.21      0.21      0.20      0.20      0.20      0.19 
 7     0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.19      0.19      0.19      0.18 
 6     0.20      0.20      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.18      0.18      0.18 
 5     0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.18      0.18      0.18      0.18      0.17 
 4     0.19      0.19      0.19      0.19      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.17 
 3     0.18      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.16 
 2     0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16 
 1     0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 
  
  
    18    17    16    15    14    13    12    11    10     9   
  
103     1.09      0.96      0.84      0.74      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
102     1.09      0.96      0.84      0.74      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
101     1.09      0.96      0.84      0.74      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
100     1.09      0.96      0.84      0.74      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
99     1.09      0.96      0.84      0.74      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
98     1.09      0.96      0.84      0.74      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
97     1.09      0.96      0.84      0.74      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
96     1.09      0.96      0.84      0.74      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
95     1.09      0.96      0.84      0.74      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
94     1.09      0.96      0.84      0.74      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
93     1.09      0.96      0.84      0.74      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
92     1.09      0.96      0.84      0.74      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
91     1.09      0.96      0.84      0.74      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
90     1.09      0.96      0.84      0.74      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
89     1.09      0.96      0.84      0.74      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
88     1.09      0.96      0.84      0.74      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
87     1.09      0.96      0.84      0.74      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
86     1.09      0.96      0.84      0.73      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
85     1.09      0.96      0.84      0.73      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
84     1.09      0.96      0.84      0.73      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
83     1.09      0.96      0.84      0.73      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
82     1.09      0.96      0.84      0.73      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
81     1.09      0.96      0.84      0.73      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
80     1.09      0.95      0.84      0.73      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
79     1.09      0.95      0.84      0.73      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
78     1.09      0.95      0.83      0.73      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
77     1.08      0.95      0.83      0.73      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
76     1.08      0.95      0.83      0.73      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
75     1.08      0.95      0.83      0.73      0.64      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
74     1.08      0.95      0.83      0.73      0.63      0.55      0.47      0.40      0.34      0.29 
73     1.08      0.95      0.83      0.73      0.63      0.54      0.47      0.40      0.34      0.29 
72     1.08      0.95      0.83      0.72      0.63      0.54      0.46      0.40      0.34      0.29 
71     1.08      0.94      0.83      0.72      0.63      0.54      0.46      0.40      0.34      0.29 
70     1.07      0.94      0.82      0.72      0.63      0.54      0.46      0.39      0.34      0.29 
69     1.07      0.94      0.82      0.72      0.63      0.54      0.46      0.39      0.34      0.29 
68     1.07      0.94      0.82      0.72      0.63      0.54      0.46      0.39      0.34      0.29 
67     1.07      0.94      0.82      0.72      0.62      0.54      0.46      0.39      0.33      0.28 
66     1.06      0.93      0.82      0.71      0.62      0.54      0.46      0.39      0.33      0.28 
65     1.06      0.93      0.81      0.71      0.62      0.53      0.46      0.39      0.33      0.28 
64     1.06      0.93      0.81      0.71      0.62      0.53      0.45      0.39      0.33      0.28 
63     1.05      0.92      0.81      0.71      0.62      0.53      0.45      0.39      0.33      0.28 
62     1.05      0.92      0.80      0.70      0.61      0.53      0.45      0.39      0.33      0.28 
61     1.05      0.92      0.80      0.70      0.61      0.52      0.45      0.38      0.33      0.28 
60     1.04      0.91      0.80      0.70      0.61      0.52      0.45      0.38      0.33      0.28 
59     1.04      0.91      0.79      0.69      0.60      0.52      0.44      0.38      0.33      0.28 
58     1.03      0.90      0.79      0.69      0.60      0.51      0.44      0.38      0.32      0.28 
57     1.02      0.90      0.78      0.68      0.60      0.51      0.44      0.38      0.32      0.28 
56     1.02      0.89      0.78      0.68      0.59      0.51      0.44      0.37      0.32      0.27 
55     1.01      0.88      0.77      0.67      0.59      0.50      0.43      0.37      0.32      0.27 
54     1.00      0.87      0.76      0.67      0.58      0.50      0.43      0.37      0.32      0.27 
53     0.99      0.87      0.76      0.66      0.57      0.49      0.42      0.37      0.31      0.27 
52     0.98      0.86      0.75      0.65      0.57      0.49      0.42      0.36      0.31      0.27 
51     0.97      0.85      0.74      0.65      0.56      0.48      0.42      0.36      0.31      0.27 
50     0.96      0.84      0.73      0.64      0.55      0.48      0.41      0.36      0.31      0.26 
49     0.95      0.83      0.72      0.63      0.55      0.47      0.41      0.35      0.30      0.26 
48     0.93      0.81      0.71      0.62      0.54      0.47      0.40      0.35      0.30      0.26 
47     0.92      0.80      0.70      0.61      0.53      0.46      0.40      0.34      0.30      0.26 
46     0.90      0.79      0.69      0.60      0.52      0.45      0.39      0.34      0.30      0.26 
45     0.88      0.77      0.67      0.59      0.51      0.44      0.39      0.34      0.29      0.25 
44     0.86      0.75      0.66      0.58      0.50      0.44      0.38      0.33      0.29      0.25 
43     0.84      0.74      0.65      0.56      0.49      0.43      0.37      0.33      0.28      0.25 
42     0.82      0.72      0.63      0.55      0.48      0.42      0.37      0.32      0.28      0.25 
41     0.79      0.70      0.62      0.54      0.47      0.41      0.36      0.32      0.28      0.24 
40     0.77      0.68      0.60      0.52      0.46      0.40      0.35      0.31      0.27      0.24 
39     0.74      0.66      0.58      0.51      0.45      0.39      0.35      0.30      0.27      0.24 
38     0.71      0.63      0.55      0.49      0.43      0.38      0.34      0.30      0.26      0.23 
37     0.69      0.61      0.54      0.47      0.42      0.37      0.33      0.29      0.26      0.23 
36     0.66      0.59      0.52      0.46      0.41      0.36      0.32      0.29      0.26      0.23 
35     0.64      0.57      0.50      0.45      0.40      0.35      0.32      0.28      0.25      0.23 
34     0.61      0.55      0.49      0.43      0.39      0.35      0.31      0.28      0.25      0.22 
33     0.59      0.53      0.47      0.42      0.38      0.34      0.30      0.27      0.24      0.22 
32     0.56      0.51      0.45      0.41      0.37      0.33      0.30      0.27      0.24      0.22 
31     0.54      0.49      0.44      0.39      0.36      0.32      0.29      0.26      0.24      0.21 
30     0.51      0.47      0.42      0.38      0.35      0.31      0.28      0.26      0.23      0.21 
29     0.49      0.45      0.41      0.37      0.33      0.30      0.28      0.25      0.23      0.21 
28     0.47      0.43      0.39      0.36      0.32      0.30      0.27      0.25      0.23      0.21 
27     0.45      0.41      0.38      0.34      0.32      0.29      0.26      0.24      0.22      0.20 
26     0.43      0.39      0.36      0.33      0.31      0.28      0.26      0.24      0.22      0.20 
25     0.41      0.38      0.35      0.32      0.30      0.27      0.25      0.23      0.21      0.20 
24     0.39      0.36      0.34      0.31      0.29      0.27      0.25      0.23      0.21      0.19 
23     0.37      0.35      0.32      0.30      0.28      0.26      0.24      0.22      0.21      0.19 
22     0.36      0.33      0.31      0.29      0.27      0.25      0.23      0.22      0.20      0.19 
21     0.34      0.32      0.30      0.28      0.26      0.24      0.23      0.21      0.20      0.19 
20     0.32      0.31      0.29      0.27      0.25      0.24      0.22      0.21      0.20      0.18 
19     0.31      0.29      0.28      0.26      0.24      0.23      0.22      0.20      0.19      0.18 
18     0.30      0.28      0.27      0.25      0.24      0.22      0.21      0.20      0.19      0.18 
17     0.28      0.27      0.26      0.24      0.23      0.22      0.21      0.19      0.18      0.17 
16     0.27      0.26      0.25      0.23      0.22      0.21      0.20      0.19      0.18      0.17 
15     0.26      0.25      0.24      0.23      0.22      0.21      0.20      0.19      0.18      0.17 
14     0.25      0.24      0.23      0.22      0.21      0.20      0.19      0.18      0.17      0.17 
13     0.24      0.23      0.22      0.21      0.20      0.19      0.19      0.18      0.17      0.16 
12     0.23      0.22      0.21      0.20      0.20      0.19      0.18      0.17      0.17      0.16 
11     0.22      0.21      0.20      0.20      0.19      0.18      0.18      0.17      0.17      0.16 
10     0.21      0.20      0.19      0.19      0.18      0.18      0.17      0.17      0.16      0.16 
 9     0.20      0.19      0.19      0.18      0.18      0.17      0.17      0.16      0.16      0.15 
 8     0.19      0.18      0.18      0.18      0.17      0.17      0.16      0.16      0.16      0.15 
 7     0.18      0.18      0.17      0.17      0.17      0.16      0.16      0.16      0.15      0.15 
 6     0.18      0.17      0.17      0.17      0.16      0.16      0.16      0.15      0.15      0.15 
 5     0.17      0.17      0.17      0.16      0.16      0.16      0.16      0.15      0.15      0.15 
 4     0.17      0.17      0.17      0.16      0.16      0.16      0.15      0.15      0.15      0.15 
 3     0.16      0.16      0.16      0.16      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15 
 2     0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.14      0.14 
 1     0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 
  
  
     8     7     6     5     4     3     2     1   
  
103     0.25      0.23      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.14 
102     0.25      0.23      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.14 
101     0.25      0.23      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.14 
100     0.25      0.23      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.14 
99     0.25      0.23      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.14 
98     0.25      0.23      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.14 
97     0.25      0.23      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.14 
96     0.25      0.23      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.14 
95     0.25      0.23      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.14 
94     0.25      0.23      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.14 
93     0.25      0.23      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.14 
92     0.25      0.23      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.14 
91     0.25      0.23      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.14 
90     0.25      0.23      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.14 
89     0.25      0.23      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.14 
88     0.25      0.23      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.14 
87     0.25      0.23      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.14 
86     0.25      0.23      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.14 
85     0.25      0.23      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.14 
84     0.25      0.23      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.14 
83     0.25      0.23      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.14 
82     0.25      0.23      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.14 
81     0.25      0.23      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.14 
80     0.25      0.23      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.14 
79     0.24      0.23      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.14 
78     0.24      0.23      0.22      0.21      0.20      0.19      0.17      0.14 
77     0.24      0.22      0.22      0.21      0.20      0.19      0.17      0.14 
76     0.24      0.22      0.22      0.21      0.20      0.19      0.17      0.14 
75     0.24      0.22      0.22      0.21      0.20      0.19      0.17      0.14 
74     0.24      0.22      0.22      0.21      0.20      0.19      0.17      0.14 
73     0.24      0.22      0.22      0.21      0.20      0.19      0.17      0.14 
72     0.24      0.22      0.21      0.21      0.20      0.19      0.17      0.14 
71     0.24      0.22      0.21      0.21      0.20      0.19      0.17      0.14 
70     0.24      0.22      0.21      0.21      0.20      0.19      0.17      0.14 
69     0.24      0.22      0.21      0.21      0.20      0.19      0.17      0.14 
68     0.24      0.22      0.21      0.21      0.20      0.19      0.17      0.14 
67     0.24      0.22      0.21      0.21      0.20      0.19      0.17      0.14 
66     0.24      0.22      0.21      0.20      0.20      0.19      0.17      0.14 
65     0.24      0.22      0.21      0.20      0.20      0.19      0.17      0.14 
64     0.24      0.22      0.21      0.20      0.20      0.19      0.17      0.14 
63     0.24      0.22      0.21      0.20      0.20      0.19      0.17      0.14 
62     0.24      0.22      0.21      0.20      0.20      0.18      0.17      0.14 
61     0.24      0.22      0.21      0.20      0.20      0.18      0.17      0.14 
60     0.24      0.22      0.21      0.20      0.20      0.18      0.17      0.14 
59     0.24      0.22      0.21      0.20      0.20      0.18      0.17      0.14 
58     0.24      0.22      0.21      0.20      0.20      0.18      0.17      0.14 
57     0.24      0.22      0.21      0.20      0.20      0.18      0.17      0.14 
56     0.23      0.22      0.21      0.20      0.20      0.18      0.17      0.14 
55     0.23      0.22      0.21      0.20      0.20      0.18      0.17      0.14 
54     0.23      0.22      0.21      0.20      0.20      0.18      0.17      0.14 
53     0.23      0.21      0.21      0.20      0.20      0.18      0.17      0.14 
52     0.23      0.21      0.21      0.20      0.20      0.18      0.17      0.14 
51     0.23      0.21      0.21      0.20      0.20      0.18      0.17      0.14 
50     0.23      0.21      0.20      0.20      0.20      0.18      0.17      0.14 
49     0.23      0.21      0.20      0.20      0.19      0.18      0.17      0.14 
48     0.23      0.21      0.20      0.20      0.19      0.18      0.17      0.14 
47     0.22      0.21      0.20      0.19      0.19      0.18      0.16      0.14 
46     0.22      0.21      0.20      0.19      0.19      0.18      0.16      0.14 
45     0.22      0.21      0.20      0.19      0.19      0.18      0.16      0.14 
44     0.22      0.20      0.20      0.19      0.19      0.18      0.16      0.14 
43     0.22      0.20      0.20      0.19      0.19      0.18      0.16      0.14 
42     0.22      0.20      0.20      0.19      0.19      0.17      0.16      0.14 
41     0.21      0.20      0.19      0.19      0.19      0.17      0.16      0.14 
40     0.21      0.20      0.19      0.19      0.19      0.17      0.16      0.14 
39     0.21      0.20      0.19      0.19      0.18      0.17      0.16      0.14 
38     0.21      0.20      0.19      0.18      0.18      0.17      0.16      0.14 
37     0.21      0.19      0.19      0.18      0.18      0.17      0.16      0.14 
36     0.20      0.19      0.19      0.18      0.18      0.17      0.16      0.14 
35     0.20      0.19      0.19      0.18      0.18      0.17      0.16      0.14 
34     0.20      0.19      0.18      0.18      0.18      0.17      0.16      0.14 
33     0.20      0.19      0.18      0.18      0.18      0.17      0.16      0.14 
32     0.20      0.19      0.18      0.18      0.18      0.17      0.16      0.14 
31     0.19      0.18      0.18      0.17      0.17      0.16      0.16      0.14 
30     0.19      0.18      0.18      0.17      0.17      0.16      0.16      0.14 
29     0.19      0.18      0.18      0.17      0.17      0.16      0.15      0.14 
28     0.19      0.18      0.18      0.17      0.17      0.16      0.15      0.14 
27     0.19      0.18      0.17      0.17      0.17      0.16      0.15      0.14 
26     0.18      0.18      0.17      0.17      0.17      0.16      0.15      0.14 
25     0.18      0.17      0.17      0.17      0.17      0.16      0.15      0.14 
24     0.18      0.17      0.17      0.17      0.17      0.16      0.15      0.14 
23     0.18      0.17      0.17      0.16      0.16      0.16      0.15      0.14 
22     0.18      0.17      0.17      0.16      0.16      0.16      0.15      0.14 
21     0.17      0.17      0.16      0.16      0.16      0.16      0.15      0.14 
20     0.17      0.17      0.16      0.16      0.16      0.15      0.15      0.14 
19     0.17      0.16      0.16      0.16      0.16      0.15      0.15      0.14 
18     0.17      0.16      0.16      0.16      0.16      0.15      0.15      0.14 
17     0.17      0.16      0.16      0.16      0.16      0.15      0.15      0.14 
16     0.16      0.16      0.16      0.16      0.15      0.15      0.15      0.14 
15     0.16      0.16      0.16      0.15      0.15      0.15      0.15      0.14 
14     0.16      0.16      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.14 
13     0.16      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.14      0.14 
12     0.16      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.14      0.14 
11     0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.14      0.14 
10     0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.14      0.14 
 9     0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.14      0.14      0.14 
 8     0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.14      0.14      0.14 
 7     0.15      0.15      0.15      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 
 6     0.15      0.15      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 
 5     0.15      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 
 4     0.15      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 
 3     0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 
 2     0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 
 1     0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 
  
?ÁSTE?NÉ TLAKY VODNÍ PÁRY (v kPa) : 
  
    88    87    86    85    84    83    82    81    80    79   
  
103                    
102                    
101                    
100                    
99                    
98                    
97                    
96                    
95                    
94                    
93                    
92                    
91                    
90                    
89                    
88                    
87                    
86                    
85                    
84                    
83                    
82                    
81                    
80                    
79                    
78                    
77                    
76                    
75                    
74                    
73                    
72                    
71                    
70                    
69                    
68                    
67                    
66                    
65                    
64                    
63                    
62                    
61                    
60                    
59                    
58                    
57                    
56                    
55                    
54                    
53                    
52                    
51                    
50                    
49                    
48                    
47                    
46                    
45                    
44                    
43                    
42                    
41                    
40                    
39     1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24 
38     1.17      1.17      1.17      1.17      1.17      1.17      1.17      1.17      1.17      1.17 
37     1.14      1.14      1.14      1.14      1.14      1.14      1.14      1.14      1.14      1.14 
36     1.11      1.11      1.11      1.11      1.11      1.11      1.11      1.11      1.11      1.11 
35     1.07      1.07      1.07      1.07      1.07      1.07      1.07      1.07      1.07      1.07 
34     1.04      1.04      1.04      1.04      1.04      1.04      1.04      1.04      1.04      1.04 
33     1.01      1.01      1.01      1.01      1.01      1.01      1.01      1.01      1.01      1.01 
32     0.98      0.98      0.98      0.98      0.98      0.98      0.98      0.98      0.98      0.98 
31     0.95      0.95      0.95      0.95      0.95      0.95      0.95      0.95      0.95      0.95 
30     0.91      0.91      0.91      0.91      0.91      0.91      0.91      0.91      0.91      0.91 
29     0.88      0.88      0.88      0.88      0.88      0.88      0.88      0.88      0.88      0.88 
28     0.85      0.85      0.85      0.85      0.85      0.85      0.85      0.85      0.85      0.85 
27     0.82      0.82      0.82      0.82      0.82      0.82      0.82      0.82      0.82      0.82 
26     0.79      0.79      0.79      0.79      0.79      0.79      0.79      0.79      0.79      0.79 
25     0.76      0.76      0.76      0.76      0.76      0.76      0.76      0.75      0.75      0.75 
24     0.72      0.72      0.72      0.72      0.72      0.72      0.72      0.72      0.72      0.72 
23     0.69      0.69      0.69      0.69      0.69      0.69      0.69      0.69      0.69      0.69 
22     0.66      0.66      0.66      0.66      0.66      0.66      0.66      0.66      0.66      0.66 
21     0.63      0.63      0.63      0.63      0.63      0.63      0.63      0.63      0.63      0.63 
20     0.60      0.60      0.60      0.60      0.60      0.60      0.60      0.60      0.60      0.60 
19     0.56      0.56      0.56      0.56      0.56      0.56      0.56      0.56      0.56      0.56 
18     0.53      0.53      0.53      0.53      0.53      0.53      0.53      0.53      0.53      0.53 
17     0.50      0.50      0.50      0.50      0.50      0.50      0.50      0.50      0.50      0.50 
16     0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47 
15     0.44      0.44      0.44      0.44      0.44      0.44      0.44      0.44      0.44      0.44 
14     0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40 
13     0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37 
12     0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34 
11     0.32      0.32      0.32      0.32      0.32      0.32      0.32      0.32      0.32      0.32 
10     0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29 
 9     0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27 
 8     0.25      0.25      0.25      0.25      0.25      0.25      0.25      0.25      0.25      0.25 
 7     0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23 
 6     0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22 
 5     0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21 
 4     0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19 
 3     0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18 
 2     0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16 
 1     0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12 
  
  
    78    77    76    75    74    73    72    71    70    69   
  
103                    
102                    
101                    
100                    
99                    
98                    
97                    
96                    
95                    
94                    
93                    
92                    
91                    
90                    
89                    
88                    
87                    
86                    
85                    
84                    
83                    
82                    
81                    
80                    
79                    
78                    
77                    
76                    
75                    
74                    
73                    
72                    
71                    
70                    
69                    
68                    
67                    
66                    
65                    
64                    
63                    
62                    
61                    
60                    
59                    
58                    
57                    
56                    
55                    
54                    
53                    
52                    
51                    
50                    
49                    
48                    
47                    
46                    
45                    
44                    
43                    
42                    
41                    
40                    
39     1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24 
38     1.17      1.17      1.17      1.17      1.17      1.17      1.17      1.17      1.17      1.17 
37     1.14      1.14      1.14      1.14      1.14      1.14      1.14      1.14      1.14      1.14 
36     1.11      1.11      1.10      1.10      1.10      1.10      1.10      1.10      1.10      1.10 
35     1.07      1.07      1.07      1.07      1.07      1.07      1.07      1.07      1.07      1.07 
34     1.04      1.04      1.04      1.04      1.04      1.04      1.04      1.04      1.04      1.04 
33     1.01      1.01      1.01      1.01      1.01      1.01      1.01      1.01      1.01      1.01 
32     0.98      0.98      0.98      0.98      0.98      0.98      0.98      0.98      0.98      0.98 
31     0.95      0.95      0.95      0.95      0.95      0.95      0.95      0.95      0.95      0.95 
30     0.91      0.91      0.91      0.91      0.91      0.91      0.91      0.91      0.91      0.91 
29     0.88      0.88      0.88      0.88      0.88      0.88      0.88      0.88      0.88      0.88 
28     0.85      0.85      0.85      0.85      0.85      0.85      0.85      0.85      0.85      0.85 
27     0.82      0.82      0.82      0.82      0.82      0.82      0.82      0.82      0.82      0.82 
26     0.79      0.79      0.79      0.79      0.79      0.79      0.79      0.79      0.79      0.79 
25     0.75      0.75      0.75      0.75      0.75      0.75      0.75      0.75      0.75      0.75 
24     0.72      0.72      0.72      0.72      0.72      0.72      0.72      0.72      0.72      0.72 
23     0.69      0.69      0.69      0.69      0.69      0.69      0.69      0.69      0.69      0.69 
22     0.66      0.66      0.66      0.66      0.66      0.66      0.66      0.66      0.66      0.66 
21     0.63      0.63      0.63      0.63      0.63      0.63      0.63      0.63      0.63      0.63 
20     0.60      0.60      0.60      0.60      0.60      0.60      0.60      0.60      0.60      0.60 
19     0.56      0.56      0.56      0.56      0.56      0.56      0.56      0.56      0.56      0.56 
18     0.53      0.53      0.53      0.53      0.53      0.53      0.53      0.53      0.53      0.53 
17     0.50      0.50      0.50      0.50      0.50      0.50      0.50      0.50      0.50      0.50 
16     0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47 
15     0.44      0.44      0.44      0.44      0.44      0.44      0.44      0.44      0.44      0.44 
14     0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40 
13     0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37 
12     0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34 
11     0.32      0.32      0.32      0.32      0.32      0.32      0.32      0.32      0.31      0.31 
10     0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29 
 9     0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27 
 8     0.25      0.25      0.25      0.25      0.25      0.25      0.25      0.25      0.25      0.25 
 7     0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23 
 6     0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22 
 5     0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21 
 4     0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19 
 3     0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 2     0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16 
 1     0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12 
  
  
    68    67    66    65    64    63    62    61    60    59   
  
103                    
102                    
101                    
100                    
99                    
98                    
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59                    
58                    
57                    
56                    
55                    
54                    
53                    
52                    
51                    
50                    
49                    
48                    
47                    
46                    
45                    
44                    
43                    
42                    
41                    
40                    
39     1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24 
38     1.17      1.17      1.17      1.17      1.17      1.17      1.17      1.17      1.17      1.17 
37     1.14      1.14      1.14      1.14      1.14      1.14      1.14      1.14      1.14      1.14 
36     1.10      1.10      1.10      1.10      1.10      1.10      1.10      1.10      1.10      1.10 
35     1.07      1.07      1.07      1.07      1.07      1.07      1.07      1.07      1.07      1.07 
34     1.04      1.04      1.04      1.04      1.04      1.04      1.04      1.04      1.04      1.04 
33     1.01      1.01      1.01      1.01      1.01      1.01      1.01      1.01      1.01      1.01 
32     0.98      0.98      0.98      0.98      0.98      0.98      0.98      0.98      0.97      0.97 
31     0.94      0.94      0.94      0.94      0.94      0.94      0.94      0.94      0.94      0.94 
30     0.91      0.91      0.91      0.91      0.91      0.91      0.91      0.91      0.91      0.91 
29     0.88      0.88      0.88      0.88      0.88      0.88      0.88      0.88      0.88      0.88 
28     0.85      0.85      0.85      0.85      0.85      0.85      0.85      0.85      0.85      0.85 
27     0.82      0.82      0.82      0.82      0.82      0.82      0.82      0.82      0.81      0.81 
26     0.79      0.79      0.79      0.79      0.78      0.78      0.78      0.78      0.78      0.78 
25     0.75      0.75      0.75      0.75      0.75      0.75      0.75      0.75      0.75      0.75 
24     0.72      0.72      0.72      0.72      0.72      0.72      0.72      0.72      0.72      0.72 
23     0.69      0.69      0.69      0.69      0.69      0.69      0.69      0.69      0.69      0.69 
22     0.66      0.66      0.66      0.66      0.66      0.66      0.66      0.66      0.66      0.66 
21     0.63      0.63      0.63      0.63      0.63      0.63      0.63      0.62      0.62      0.62 
20     0.60      0.60      0.60      0.60      0.59      0.59      0.59      0.59      0.59      0.59 
19     0.56      0.56      0.56      0.56      0.56      0.56      0.56      0.56      0.56      0.56 
18     0.53      0.53      0.53      0.53      0.53      0.53      0.53      0.53      0.53      0.53 
17     0.50      0.50      0.50      0.50      0.50      0.50      0.50      0.50      0.50      0.50 
16     0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47 
15     0.43      0.43      0.43      0.43      0.43      0.43      0.43      0.43      0.43      0.43 
14     0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40 
13     0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37 
12     0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34 
11     0.31      0.31      0.31      0.31      0.31      0.31      0.31      0.31      0.31      0.31 
10     0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29 
 9     0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.26 
 8     0.25      0.25      0.25      0.25      0.24      0.24      0.24      0.24      0.24      0.24 
 7     0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.22      0.22      0.22      0.22 
 6     0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22 
 5     0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21 
 4     0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19 
 3     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 2     0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.15      0.15 
 1     0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12 
  
  
    58    57    56    55    54    53    52    51    50    49   
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55                    
54                    
53                    
52                    
51                    
50                    
49                    
48                    
47                    
46                    
45                    
44                    
43                    
42                    
41                    
40                    
39     1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24 
38     1.17      1.17      1.17      1.17      1.17      1.17      1.17      1.17      1.17      1.17 
37     1.14      1.14      1.13      1.13      1.13      1.13      1.13      1.13      1.13      1.13 
36     1.10      1.10      1.10      1.10      1.10      1.10      1.10      1.10      1.10      1.10 
35     1.07      1.07      1.07      1.07      1.07      1.07      1.07      1.07      1.07      1.07 
34     1.04      1.04      1.04      1.04      1.04      1.04      1.04      1.03      1.03      1.03 
33     1.01      1.01      1.01      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00 
32     0.97      0.97      0.97      0.97      0.97      0.97      0.97      0.97      0.97      0.97 
31     0.94      0.94      0.94      0.94      0.94      0.94      0.94      0.94      0.94      0.93 
30     0.91      0.91      0.91      0.91      0.91      0.91      0.91      0.90      0.90      0.90 
29     0.88      0.88      0.88      0.88      0.87      0.87      0.87      0.87      0.87      0.87 
28     0.85      0.84      0.84      0.84      0.84      0.84      0.84      0.84      0.84      0.84 
27     0.81      0.81      0.81      0.81      0.81      0.81      0.81      0.81      0.81      0.80 
26     0.78      0.78      0.78      0.78      0.78      0.78      0.78      0.77      0.77      0.77 
25     0.75      0.75      0.75      0.75      0.75      0.75      0.74      0.74      0.74      0.74 
24     0.72      0.72      0.72      0.72      0.71      0.71      0.71      0.71      0.71      0.71 
23     0.69      0.69      0.68      0.68      0.68      0.68      0.68      0.68      0.68      0.68 
22     0.65      0.65      0.65      0.65      0.65      0.65      0.65      0.65      0.65      0.64 
21     0.62      0.62      0.62      0.62      0.62      0.62      0.62      0.62      0.61      0.61 
20     0.59      0.59      0.59      0.59      0.59      0.59      0.58      0.58      0.58      0.58 
19     0.56      0.56      0.56      0.56      0.56      0.55      0.55      0.55      0.55      0.55 
18     0.53      0.53      0.53      0.53      0.52      0.52      0.52      0.52      0.52      0.52 
17     0.50      0.50      0.50      0.49      0.49      0.49      0.49      0.49      0.49      0.49 
16     0.47      0.46      0.46      0.46      0.46      0.46      0.46      0.46      0.46      0.45 
15     0.43      0.43      0.43      0.43      0.43      0.43      0.42      0.42      0.42      0.42 
14     0.40      0.40      0.40      0.39      0.39      0.39      0.39      0.39      0.39      0.39 
13     0.37      0.37      0.37      0.36      0.36      0.36      0.36      0.36      0.36      0.36 
12     0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.34      0.33      0.33      0.33      0.33 
11     0.31      0.31      0.31      0.31      0.31      0.31      0.31      0.31      0.31      0.31 
10     0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.28      0.28      0.28      0.28 
 9     0.26      0.26      0.26      0.26      0.26      0.26      0.26      0.26      0.26      0.26 
 8     0.24      0.24      0.24      0.24      0.24      0.24      0.24      0.24      0.24      0.24 
 7     0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22 
 6     0.22      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21 
 5     0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.20      0.20      0.20 
 4     0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19 
 3     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 2     0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15 
 1     0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12 
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55                    
54                    
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52                    
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48                    
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46                    
45                    
44                    
43                    
42                    
41                    
40                    
39     1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24 
38     1.17      1.16      1.16      1.16      1.16      1.16      1.16      1.16      1.16      1.16 
37     1.13      1.13      1.13      1.13      1.13      1.13      1.13      1.13      1.13      1.12 
36     1.10      1.10      1.10      1.10      1.10      1.09      1.09      1.09      1.09      1.09 
35     1.07      1.06      1.06      1.06      1.06      1.06      1.06      1.06      1.05      1.05 
34     1.03      1.03      1.03      1.03      1.03      1.03      1.02      1.02      1.02      1.02 
33     1.00      1.00      1.00      1.00      0.99      0.99      0.99      0.99      0.99      0.98 
32     0.97      0.96      0.96      0.96      0.96      0.96      0.96      0.95      0.95      0.95 
31     0.93      0.93      0.93      0.93      0.93      0.92      0.92      0.92      0.92      0.91 
30     0.90      0.90      0.90      0.90      0.89      0.89      0.89      0.89      0.88      0.88 
29     0.87      0.87      0.86      0.86      0.86      0.86      0.86      0.85      0.85      0.85 
28     0.84      0.83      0.83      0.83      0.83      0.82      0.82      0.82      0.82      0.81 
27     0.80      0.80      0.80      0.80      0.79      0.79      0.79      0.79      0.78      0.78 
26     0.77      0.77      0.77      0.76      0.76      0.76      0.76      0.75      0.75      0.75 
25     0.74      0.74      0.73      0.73      0.73      0.73      0.72      0.72      0.72      0.71 
24     0.71      0.70      0.70      0.70      0.70      0.69      0.69      0.69      0.68      0.68 
23     0.67      0.67      0.67      0.67      0.67      0.66      0.66      0.66      0.65      0.65 
22     0.64      0.64      0.64      0.64      0.63      0.63      0.63      0.62      0.62      0.62 
21     0.61      0.61      0.61      0.60      0.60      0.60      0.60      0.59      0.59      0.59 
20     0.58      0.58      0.57      0.57      0.57      0.57      0.57      0.56      0.56      0.55 
19     0.55      0.55      0.54      0.54      0.54      0.54      0.53      0.53      0.53      0.52 
18     0.52      0.51      0.51      0.51      0.51      0.51      0.50      0.50      0.50      0.49 
17     0.48      0.48      0.48      0.48      0.48      0.48      0.47      0.47      0.47      0.46 
16     0.45      0.45      0.45      0.45      0.44      0.44      0.44      0.44      0.43      0.43 
15     0.42      0.42      0.41      0.41      0.41      0.41      0.41      0.40      0.40      0.40 
14     0.39      0.39      0.38      0.38      0.38      0.38      0.38      0.37      0.37      0.37 
13     0.36      0.36      0.35      0.35      0.35      0.35      0.35      0.35      0.34      0.34 
12     0.33      0.33      0.33      0.33      0.33      0.32      0.32      0.32      0.32      0.32 
11     0.31      0.30      0.30      0.30      0.30      0.30      0.30      0.30      0.29      0.29 
10     0.28      0.28      0.28      0.28      0.28      0.28      0.28      0.27      0.27      0.27 
 9     0.26      0.26      0.26      0.26      0.26      0.26      0.26      0.25      0.25      0.25 
 8     0.24      0.24      0.24      0.24      0.24      0.24      0.24      0.23      0.23      0.23 
 7     0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22 
 6     0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21 
 5     0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20 
 4     0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19 
 3     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 2     0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15 
 1     0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12 
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40                    
39     1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24      1.24 
38     1.16      1.16      1.16      1.15      1.15      1.15      1.15      1.14      1.14      1.14 
37     1.12      1.12      1.12      1.12      1.11      1.11      1.11      1.10      1.10      1.09 
36     1.09      1.08      1.08      1.08      1.07      1.07      1.07      1.06      1.05      1.05 
35     1.05      1.05      1.04      1.04      1.04      1.03      1.03      1.02      1.01      1.00 
34     1.01      1.01      1.01      1.00      1.00      0.99      0.99      0.98      0.97      0.96 
33     0.98      0.98      0.97      0.97      0.96      0.96      0.95      0.94      0.93      0.92 
32     0.94      0.94      0.94      0.93      0.93      0.92      0.91      0.90      0.90      0.88 
31     0.91      0.91      0.90      0.90      0.89      0.88      0.88      0.87      0.86      0.85 
30     0.88      0.87      0.87      0.86      0.86      0.85      0.84      0.83      0.82      0.81 
29     0.84      0.84      0.83      0.83      0.82      0.81      0.81      0.80      0.79      0.78 
28     0.81      0.80      0.80      0.79      0.79      0.78      0.77      0.76      0.75      0.74 
27     0.77      0.77      0.76      0.76      0.75      0.75      0.74      0.73      0.72      0.71 
26     0.74      0.74      0.73      0.73      0.72      0.71      0.71      0.70      0.69      0.68 
25     0.71      0.70      0.70      0.69      0.69      0.68      0.67      0.67      0.66      0.65 
24     0.68      0.67      0.67      0.66      0.66      0.65      0.64      0.63      0.62      0.62 
23     0.64      0.64      0.64      0.63      0.62      0.62      0.61      0.60      0.59      0.59 
22     0.61      0.61      0.60      0.60      0.59      0.59      0.58      0.57      0.56      0.56 
21     0.58      0.58      0.57      0.57      0.56      0.56      0.55      0.54      0.53      0.53 
20     0.55      0.55      0.54      0.54      0.53      0.53      0.52      0.51      0.50      0.50 
19     0.52      0.52      0.51      0.51      0.50      0.50      0.49      0.48      0.48      0.47 
18     0.49      0.48      0.48      0.48      0.47      0.47      0.46      0.45      0.44      0.44 
17     0.46      0.45      0.45      0.44      0.44      0.43      0.43      0.42      0.41      0.41 
16     0.42      0.42      0.42      0.41      0.41      0.40      0.40      0.39      0.39      0.38 
15     0.39      0.39      0.39      0.38      0.38      0.37      0.37      0.36      0.36      0.35 
14     0.37      0.36      0.36      0.36      0.35      0.35      0.34      0.34      0.34      0.33 
13     0.34      0.34      0.33      0.33      0.33      0.32      0.32      0.32      0.31      0.31 
12     0.31      0.31      0.31      0.31      0.30      0.30      0.30      0.30      0.29      0.29 
11     0.29      0.29      0.29      0.29      0.28      0.28      0.28      0.27      0.27      0.27 
10     0.27      0.27      0.27      0.26      0.26      0.26      0.26      0.26      0.25      0.25 
 9     0.25      0.25      0.25      0.25      0.24      0.24      0.24      0.24      0.24      0.23 
 8     0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.22      0.22      0.22      0.22 
 7     0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.20 
 6     0.21      0.21      0.21      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20 
 5     0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19 
 4     0.19      0.19      0.19      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18 
 3     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.16      0.16 
 2     0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15 
 1     0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12 
  
  
    28    27    26    25    24    23    22    21    20    19   
  
103             1.24      1.17      1.10      1.04      0.98      0.91 
102             1.24      1.17      1.10      1.04      0.98      0.91 
101             1.24      1.17      1.10      1.04      0.98      0.91 
100             1.24      1.17      1.10      1.04      0.98      0.91 
99             1.24      1.17      1.10      1.04      0.98      0.91 
98             1.24      1.17      1.10      1.04      0.98      0.91 
97             1.24      1.17      1.10      1.04      0.98      0.91 
96             1.24      1.17      1.10      1.04      0.98      0.91 
95             1.24      1.17      1.10      1.04      0.98      0.91 
94             1.24      1.17      1.10      1.04      0.98      0.91 
93             1.24      1.17      1.10      1.04      0.98      0.91 
92             1.24      1.17      1.10      1.04      0.98      0.91 
91             1.24      1.17      1.10      1.04      0.98      0.91 
90             1.24      1.17      1.10      1.04      0.98      0.91 
89             1.24      1.17      1.10      1.04      0.98      0.91 
88             1.24      1.17      1.10      1.04      0.98      0.91 
87             1.24      1.17      1.10      1.04      0.98      0.91 
86             1.24      1.17      1.10      1.04      0.98      0.91 
85             1.24      1.17      1.10      1.04      0.98      0.91 
84             1.24      1.17      1.10      1.04      0.98      0.91 
83             1.24      1.17      1.10      1.04      0.98      0.91 
82             1.24      1.17      1.10      1.04      0.98      0.91 
81             1.24      1.17      1.10      1.04      0.98      0.91 
80             1.24      1.17      1.10      1.04      0.98      0.91 
79             1.24      1.17      1.10      1.04      0.98      0.91 
78             1.24      1.17      1.10      1.04      0.98      0.91 
77             1.24      1.17      1.10      1.04      0.98      0.91 
76             1.24      1.17      1.10      1.04      0.98      0.91 
75             1.24      1.17      1.10      1.04      0.97      0.91 
74             1.24      1.17      1.10      1.04      0.97      0.91 
73             1.24      1.17      1.10      1.04      0.97      0.91 
72             1.24      1.17      1.10      1.04      0.97      0.91 
71             1.24      1.17      1.10      1.04      0.97      0.91 
70             1.24      1.17      1.10      1.04      0.97      0.91 
69             1.24      1.17      1.10      1.04      0.97      0.91 
68             1.24      1.17      1.10      1.04      0.97      0.91 
67             1.24      1.17      1.10      1.04      0.97      0.90 
66             1.24      1.17      1.10      1.03      0.97      0.90 
65             1.24      1.17      1.10      1.03      0.97      0.90 
64             1.24      1.17      1.10      1.03      0.97      0.90 
63             1.24      1.17      1.10      1.03      0.97      0.90 
62             1.24      1.16      1.10      1.03      0.96      0.90 
61             1.24      1.16      1.10      1.03      0.96      0.90 
60             1.24      1.16      1.10      1.03      0.96      0.89 
59             1.24      1.16      1.09      1.03      0.96      0.89 
58             1.24      1.16      1.09      1.03      0.96      0.89 
57             1.24      1.16      1.09      1.02      0.96      0.89 
56             1.24      1.16      1.09      1.02      0.95      0.89 
55             1.24      1.16      1.09      1.02      0.95      0.88 
54             1.24      1.16      1.09      1.02      0.95      0.88 
53             1.24      1.16      1.09      1.01      0.94      0.87 
52             1.24      1.16      1.08      1.01      0.94      0.87 
51             1.24      1.16      1.08      1.01      0.94      0.87 
50             1.24      1.15      1.08      1.00      0.93      0.86 
49             1.24      1.15      1.07      1.00      0.93      0.85 
48             1.24      1.15      1.07      0.99      0.92      0.85 
47             1.24      1.15      1.07      0.99      0.91      0.84 
46             1.24      1.14      1.06      0.98      0.90      0.83 
45             1.24      1.14      1.05      0.97      0.89      0.82 
44             1.24      1.14      1.05      0.96      0.88      0.81 
43             1.24      1.13      1.04      0.95      0.87      0.80 
42             1.24      1.12      1.02      0.94      0.86      0.79 
41             1.23      1.11      1.01      0.92      0.84      0.77 
40             1.23      1.09      0.99      0.90      0.82      0.75 
39     1.24      1.24      1.23      1.23      1.22      1.06      0.96      0.88      0.80      0.74 
38     1.13      1.12      1.11      1.09      1.06      0.99      0.92      0.84      0.78      0.71 
37     1.08      1.07      1.06      1.04      1.01      0.96      0.89      0.82      0.75      0.69 
36     1.04      1.02      1.01      0.99      0.96      0.92      0.86      0.79      0.73      0.67 
35     0.99      0.98      0.96      0.94      0.92      0.88      0.82      0.77      0.71      0.65 
34     0.95      0.94      0.92      0.90      0.88      0.84      0.79      0.74      0.69      0.63 
33     0.91      0.90      0.88      0.86      0.84      0.81      0.76      0.71      0.66      0.61 
32     0.87      0.86      0.84      0.82      0.80      0.78      0.73      0.69      0.64      0.59 
31     0.84      0.82      0.81      0.79      0.77      0.74      0.70      0.66      0.62      0.57 
30     0.80      0.79      0.77      0.76      0.74      0.71      0.67      0.63      0.59      0.55 
29     0.77      0.75      0.74      0.72      0.71      0.68      0.65      0.61      0.57      0.53 
28     0.73      0.72      0.71      0.69      0.67      0.65      0.62      0.58      0.55      0.51 
27     0.70      0.69      0.67      0.66      0.64      0.62      0.59      0.56      0.52      0.49 
26     0.67      0.66      0.64      0.63      0.62      0.60      0.57      0.53      0.50      0.47 
25     0.64      0.62      0.61      0.60      0.59      0.57      0.54      0.51      0.48      0.44 
24     0.61      0.59      0.58      0.57      0.56      0.54      0.51      0.49      0.45      0.42 
23     0.58      0.57      0.55      0.54      0.53      0.51      0.49      0.46      0.43      0.40 
22     0.55      0.54      0.53      0.52      0.50      0.49      0.46      0.43      0.41      0.38 
21     0.52      0.51      0.50      0.49      0.48      0.46      0.43      0.41      0.39      0.36 
20     0.49      0.48      0.47      0.46      0.45      0.43      0.41      0.39      0.37      0.35 
19     0.46      0.45      0.44      0.43      0.42      0.40      0.39      0.37      0.35      0.33 
18     0.43      0.42      0.41      0.40      0.39      0.38      0.36      0.35      0.33      0.31 
17     0.40      0.39      0.38      0.38      0.37      0.36      0.34      0.33      0.31      0.30 
16     0.37      0.37      0.36      0.35      0.35      0.34      0.32      0.31      0.30      0.28 
15     0.35      0.34      0.34      0.33      0.32      0.32      0.30      0.29      0.28      0.27 
14     0.33      0.32      0.32      0.31      0.30      0.30      0.29      0.28      0.27      0.26 
13     0.30      0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.27      0.26      0.25      0.24 
12     0.28      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26      0.25      0.24      0.23 
11     0.27      0.26      0.26      0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.22 
10     0.25      0.25      0.24      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 9     0.23      0.23      0.23      0.23      0.22      0.22      0.22      0.21      0.21      0.20 
 8     0.22      0.22      0.21      0.21      0.21      0.21      0.20      0.20      0.19      0.19 
 7     0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.19      0.19      0.19      0.18      0.18 
 6     0.20      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.18      0.18      0.18      0.17 
 5     0.19      0.19      0.19      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.17      0.17 
 4     0.18      0.18      0.18      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.16      0.16 
 3     0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.15      0.15      0.15 
 2     0.15      0.15      0.15      0.15      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 
 1     0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12 
  
  
    18    17    16    15    14    13    12    11    10     9   
  
103     0.85      0.79      0.72      0.66      0.59      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
102     0.85      0.79      0.72      0.66      0.59      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
101     0.85      0.79      0.72      0.66      0.59      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
100     0.85      0.79      0.72      0.66      0.59      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
99     0.85      0.79      0.72      0.66      0.59      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
98     0.85      0.79      0.72      0.66      0.59      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
97     0.85      0.79      0.72      0.66      0.59      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
96     0.85      0.79      0.72      0.66      0.59      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
95     0.85      0.79      0.72      0.66      0.59      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
94     0.85      0.79      0.72      0.66      0.59      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
93     0.85      0.79      0.72      0.66      0.59      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
92     0.85      0.79      0.72      0.66      0.59      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
91     0.85      0.79      0.72      0.66      0.59      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
90     0.85      0.79      0.72      0.66      0.59      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
89     0.85      0.79      0.72      0.66      0.59      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
88     0.85      0.79      0.72      0.66      0.59      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
87     0.85      0.79      0.72      0.66      0.59      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
86     0.85      0.79      0.72      0.66      0.59      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
85     0.85      0.79      0.72      0.66      0.60      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
84     0.85      0.79      0.72      0.66      0.60      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
83     0.85      0.79      0.72      0.66      0.60      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
82     0.85      0.79      0.72      0.66      0.60      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
81     0.85      0.79      0.72      0.66      0.60      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
80     0.85      0.78      0.72      0.66      0.59      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
79     0.85      0.78      0.72      0.66      0.59      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
78     0.85      0.78      0.72      0.66      0.59      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
77     0.85      0.78      0.72      0.66      0.59      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
76     0.85      0.78      0.72      0.66      0.59      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
75     0.85      0.78      0.72      0.66      0.59      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
74     0.85      0.78      0.72      0.66      0.59      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
73     0.85      0.78      0.72      0.65      0.59      0.53      0.47      0.40      0.34      0.29 
72     0.84      0.78      0.72      0.65      0.59      0.53      0.46      0.40      0.34      0.29 
71     0.84      0.78      0.72      0.65      0.59      0.53      0.46      0.40      0.34      0.29 
70     0.84      0.78      0.72      0.65      0.59      0.53      0.46      0.39      0.34      0.29 
69     0.84      0.78      0.71      0.65      0.59      0.52      0.46      0.39      0.34      0.29 
68     0.84      0.78      0.71      0.65      0.59      0.52      0.46      0.39      0.34      0.29 
67     0.84      0.78      0.71      0.65      0.58      0.52      0.46      0.39      0.33      0.28 
66     0.84      0.77      0.71      0.65      0.58      0.52      0.46      0.39      0.33      0.28 
65     0.84      0.77      0.71      0.64      0.58      0.52      0.46      0.39      0.33      0.28 
64     0.84      0.77      0.71      0.64      0.58      0.52      0.45      0.39      0.33      0.28 
63     0.83      0.77      0.71      0.64      0.58      0.52      0.45      0.39      0.33      0.28 
62     0.83      0.77      0.70      0.64      0.58      0.51      0.45      0.39      0.33      0.28 
61     0.83      0.77      0.70      0.64      0.57      0.51      0.45      0.38      0.33      0.28 
60     0.83      0.76      0.70      0.63      0.57      0.51      0.45      0.38      0.33      0.28 
59     0.83      0.76      0.70      0.63      0.57      0.51      0.44      0.38      0.33      0.28 
58     0.82      0.76      0.69      0.63      0.57      0.50      0.44      0.38      0.32      0.28 
57     0.82      0.76      0.69      0.63      0.56      0.50      0.44      0.38      0.32      0.28 
56     0.82      0.75      0.69      0.62      0.56      0.50      0.44      0.37      0.32      0.27 
55     0.81      0.75      0.68      0.62      0.56      0.49      0.43      0.37      0.32      0.27 
54     0.81      0.74      0.68      0.62      0.55      0.49      0.43      0.37      0.32      0.27 
53     0.81      0.74      0.68      0.61      0.55      0.49      0.42      0.37      0.31      0.27 
52     0.80      0.74      0.67      0.61      0.55      0.48      0.42      0.36      0.31      0.27 
51     0.80      0.73      0.67      0.60      0.54      0.48      0.42      0.36      0.31      0.27 
50     0.79      0.73      0.66      0.60      0.54      0.48      0.41      0.36      0.31      0.26 
49     0.79      0.72      0.65      0.59      0.53      0.47      0.41      0.35      0.30      0.26 
48     0.78      0.71      0.65      0.59      0.52      0.47      0.40      0.35      0.30      0.26 
47     0.77      0.70      0.64      0.58      0.52      0.46      0.40      0.34      0.30      0.26 
46     0.76      0.70      0.63      0.57      0.51      0.45      0.39      0.34      0.30      0.26 
45     0.75      0.69      0.62      0.56      0.50      0.44      0.39      0.34      0.29      0.25 
44     0.74      0.68      0.61      0.55      0.49      0.44      0.38      0.33      0.29      0.25 
43     0.73      0.67      0.60      0.54      0.49      0.43      0.37      0.33      0.28      0.25 
42     0.72      0.65      0.59      0.54      0.48      0.42      0.37      0.32      0.28      0.25 
41     0.70      0.64      0.58      0.52      0.47      0.41      0.36      0.32      0.28      0.24 
40     0.69      0.63      0.57      0.51      0.46      0.40      0.35      0.31      0.27      0.24 
39     0.67      0.61      0.56      0.50      0.45      0.39      0.35      0.30      0.27      0.24 
38     0.65      0.59      0.54      0.49      0.43      0.38      0.34      0.30      0.26      0.23 
37     0.64      0.58      0.53      0.47      0.42      0.37      0.33      0.29      0.26      0.23 
36     0.62      0.56      0.51      0.46      0.41      0.36      0.32      0.29      0.26      0.23 
35     0.60      0.55      0.50      0.45      0.40      0.35      0.32      0.28      0.25      0.23 
34     0.58      0.53      0.49      0.43      0.39      0.35      0.31      0.28      0.25      0.22 
33     0.57      0.52      0.47      0.42      0.38      0.34      0.30      0.27      0.24      0.22 
32     0.55      0.50      0.45      0.41      0.37      0.33      0.30      0.27      0.24      0.22 
31     0.53      0.49      0.44      0.39      0.36      0.32      0.29      0.26      0.24      0.21 
30     0.51      0.47      0.42      0.38      0.35      0.31      0.28      0.26      0.23      0.21 
29     0.49      0.45      0.41      0.37      0.33      0.30      0.28      0.25      0.23      0.21 
28     0.47      0.43      0.39      0.36      0.32      0.30      0.27      0.25      0.23      0.21 
27     0.45      0.41      0.38      0.34      0.32      0.29      0.26      0.24      0.22      0.20 
26     0.43      0.39      0.36      0.33      0.31      0.28      0.26      0.24      0.22      0.20 
25     0.41      0.38      0.35      0.32      0.30      0.27      0.25      0.23      0.21      0.20 
24     0.39      0.36      0.34      0.31      0.29      0.27      0.25      0.23      0.21      0.19 
23     0.37      0.35      0.32      0.30      0.28      0.26      0.24      0.22      0.21      0.19 
22     0.36      0.33      0.31      0.29      0.27      0.25      0.23      0.22      0.20      0.19 
21     0.34      0.32      0.30      0.28      0.26      0.24      0.23      0.21      0.20      0.18 
20     0.32      0.31      0.29      0.27      0.25      0.24      0.22      0.21      0.19      0.18 
19     0.31      0.29      0.28      0.26      0.24      0.23      0.22      0.20      0.19      0.18 
18     0.30      0.28      0.27      0.25      0.24      0.22      0.21      0.20      0.19      0.17 
17     0.28      0.27      0.26      0.24      0.23      0.22      0.21      0.19      0.18      0.17 
16     0.27      0.26      0.25      0.23      0.22      0.21      0.20      0.19      0.18      0.17 
15     0.26      0.25      0.24      0.23      0.22      0.20      0.19      0.18      0.17      0.16 
14     0.25      0.24      0.23      0.22      0.21      0.20      0.19      0.18      0.17      0.16 
13     0.24      0.23      0.22      0.21      0.20      0.19      0.18      0.17      0.16      0.16 
12     0.23      0.22      0.21      0.20      0.19      0.19      0.18      0.17      0.16      0.15 
11     0.22      0.21      0.20      0.19      0.19      0.18      0.17      0.16      0.16      0.15 
10     0.21      0.20      0.19      0.19      0.18      0.17      0.17      0.16      0.15      0.15 
 9     0.20      0.19      0.18      0.18      0.17      0.17      0.16      0.15      0.15      0.14 
 8     0.19      0.18      0.18      0.17      0.17      0.16      0.15      0.15      0.14      0.14 
 7     0.18      0.17      0.17      0.16      0.16      0.15      0.15      0.14      0.14      0.14 
 6     0.17      0.17      0.16      0.16      0.15      0.15      0.15      0.14      0.14      0.13 
 5     0.17      0.16      0.16      0.15      0.15      0.15      0.14      0.14      0.14      0.13 
 4     0.16      0.16      0.15      0.15      0.15      0.14      0.14      0.14      0.13      0.13 
 3     0.15      0.15      0.14      0.14      0.14      0.14      0.13      0.13      0.13      0.13 
 2     0.14      0.14      0.13      0.13      0.13      0.13      0.13      0.13      0.12      0.12 
 1     0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12 
  
  
     8     7     6     5     4     3     2     1   
  
103     0.25      0.23      0.22      0.21      0.19      0.18      0.16      0.12 
102     0.25      0.23      0.22      0.21      0.19      0.18      0.16      0.12 
101     0.25      0.23      0.22      0.21      0.19      0.18      0.16      0.12 
100     0.25      0.23      0.22      0.21      0.19      0.18      0.16      0.12 
99     0.25      0.23      0.22      0.21      0.19      0.18      0.16      0.12 
98     0.25      0.23      0.22      0.21      0.19      0.18      0.16      0.12 
97     0.25      0.23      0.22      0.21      0.19      0.18      0.16      0.12 
96     0.25      0.23      0.22      0.21      0.19      0.18      0.16      0.12 
95     0.25      0.23      0.22      0.21      0.19      0.18      0.16      0.12 
94     0.25      0.23      0.22      0.21      0.19      0.18      0.16      0.12 
93     0.25      0.23      0.22      0.21      0.19      0.18      0.16      0.12 
92     0.25      0.23      0.22      0.21      0.19      0.18      0.16      0.12 
91     0.25      0.23      0.22      0.21      0.19      0.18      0.16      0.12 
90     0.25      0.23      0.22      0.21      0.19      0.18      0.16      0.12 
89     0.25      0.23      0.22      0.21      0.19      0.18      0.16      0.12 
88     0.25      0.23      0.22      0.21      0.19      0.17      0.16      0.12 
87     0.25      0.23      0.22      0.21      0.19      0.17      0.16      0.12 
86     0.25      0.23      0.22      0.21      0.19      0.17      0.16      0.12 
85     0.25      0.23      0.22      0.21      0.19      0.17      0.16      0.12 
84     0.25      0.23      0.22      0.21      0.19      0.17      0.16      0.12 
83     0.25      0.23      0.22      0.21      0.19      0.17      0.16      0.12 
82     0.25      0.23      0.22      0.21      0.19      0.17      0.16      0.12 
81     0.25      0.23      0.22      0.21      0.19      0.17      0.16      0.12 
80     0.25      0.23      0.22      0.21      0.19      0.17      0.16      0.12 
79     0.24      0.23      0.22      0.21      0.19      0.17      0.16      0.12 
78     0.24      0.23      0.22      0.21      0.19      0.17      0.16      0.12 
77     0.24      0.22      0.22      0.21      0.19      0.17      0.16      0.12 
76     0.24      0.22      0.22      0.21      0.19      0.17      0.16      0.12 
75     0.24      0.22      0.22      0.21      0.19      0.17      0.15      0.12 
74     0.24      0.22      0.22      0.21      0.19      0.17      0.15      0.12 
73     0.24      0.22      0.22      0.21      0.19      0.17      0.15      0.12 
72     0.24      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.15      0.12 
71     0.24      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.15      0.12 
70     0.24      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.15      0.12 
69     0.24      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.15      0.12 
68     0.24      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.15      0.12 
67     0.24      0.22      0.21      0.21      0.19      0.17      0.15      0.12 
66     0.24      0.22      0.21      0.20      0.19      0.17      0.15      0.12 
65     0.24      0.22      0.21      0.20      0.19      0.17      0.15      0.12 
64     0.24      0.22      0.21      0.20      0.19      0.17      0.15      0.12 
63     0.24      0.22      0.21      0.20      0.19      0.17      0.15      0.12 
62     0.24      0.22      0.21      0.20      0.19      0.17      0.15      0.12 
61     0.24      0.22      0.21      0.20      0.19      0.17      0.15      0.12 
60     0.24      0.22      0.21      0.20      0.19      0.17      0.15      0.12 
59     0.24      0.22      0.21      0.20      0.19      0.17      0.15      0.12 
58     0.24      0.22      0.21      0.20      0.19      0.17      0.15      0.12 
57     0.24      0.22      0.21      0.20      0.19      0.17      0.15      0.12 
56     0.23      0.22      0.21      0.20      0.19      0.17      0.15      0.12 
55     0.23      0.22      0.21      0.20      0.19      0.17      0.15      0.12 
54     0.23      0.22      0.21      0.20      0.19      0.17      0.15      0.12 
53     0.23      0.21      0.21      0.20      0.19      0.17      0.15      0.12 
52     0.23      0.21      0.21      0.20      0.19      0.17      0.15      0.12 
51     0.23      0.21      0.21      0.20      0.19      0.17      0.15      0.12 
50     0.23      0.21      0.20      0.20      0.18      0.17      0.15      0.12 
49     0.23      0.21      0.20      0.20      0.18      0.17      0.15      0.12 
48     0.23      0.21      0.20      0.19      0.18      0.17      0.15      0.12 
47     0.22      0.21      0.20      0.19      0.18      0.17      0.15      0.12 
46     0.22      0.21      0.20      0.19      0.18      0.17      0.15      0.12 
45     0.22      0.21      0.20      0.19      0.18      0.16      0.15      0.12 
44     0.22      0.20      0.20      0.19      0.18      0.16      0.15      0.12 
43     0.22      0.20      0.20      0.19      0.18      0.16      0.15      0.12 
42     0.22      0.20      0.19      0.19      0.18      0.16      0.15      0.12 
41     0.21      0.20      0.19      0.19      0.18      0.16      0.15      0.12 
40     0.21      0.20      0.19      0.18      0.17      0.16      0.15      0.12 
39     0.21      0.20      0.19      0.18      0.17      0.16      0.14      0.12 
38     0.21      0.19      0.19      0.18      0.17      0.16      0.14      0.12 
37     0.21      0.19      0.19      0.18      0.17      0.16      0.14      0.12 
36     0.20      0.19      0.18      0.18      0.17      0.16      0.14      0.12 
35     0.20      0.19      0.18      0.18      0.17      0.16      0.14      0.12 
34     0.20      0.19      0.18      0.18      0.17      0.15      0.14      0.12 
33     0.20      0.19      0.18      0.17      0.17      0.15      0.14      0.12 
32     0.19      0.18      0.18      0.17      0.16      0.15      0.14      0.12 
31     0.19      0.18      0.18      0.17      0.16      0.15      0.14      0.12 
30     0.19      0.18      0.17      0.17      0.16      0.15      0.14      0.12 
29     0.19      0.18      0.17      0.17      0.16      0.15      0.14      0.12 
28     0.19      0.18      0.17      0.17      0.16      0.15      0.14      0.12 
27     0.18      0.17      0.17      0.16      0.16      0.15      0.14      0.12 
26     0.18      0.17      0.17      0.16      0.16      0.15      0.14      0.12 
25     0.18      0.17      0.16      0.16      0.15      0.14      0.13      0.12 
24     0.18      0.17      0.16      0.16      0.15      0.14      0.13      0.12 
23     0.17      0.16      0.16      0.16      0.15      0.14      0.13      0.12 
22     0.17      0.16      0.16      0.15      0.15      0.14      0.13      0.12 
21     0.17      0.16      0.16      0.15      0.15      0.14      0.13      0.12 
20     0.17      0.16      0.15      0.15      0.15      0.14      0.13      0.12 
19     0.16      0.16      0.15      0.15      0.14      0.14      0.13      0.12 
18     0.16      0.15      0.15      0.15      0.14      0.14      0.13      0.12 
17     0.16      0.15      0.15      0.15      0.14      0.13      0.13      0.12 
16     0.15      0.15      0.15      0.14      0.14      0.13      0.13      0.12 
15     0.15      0.15      0.14      0.14      0.14      0.13      0.13      0.12 
14     0.15      0.14      0.14      0.14      0.14      0.13      0.13      0.12 
13     0.15      0.14      0.14      0.14      0.13      0.13      0.13      0.12 
12     0.14      0.14      0.14      0.14      0.13      0.13      0.12      0.12 
11     0.14      0.14      0.14      0.13      0.13      0.13      0.12      0.12 
10     0.14      0.14      0.13      0.13      0.13      0.13      0.12      0.12 
 9     0.14      0.13      0.13      0.13      0.13      0.12      0.12      0.12 
 8     0.13      0.13      0.13      0.13      0.13      0.12      0.12      0.12 
 7     0.13      0.13      0.13      0.13      0.12      0.12      0.12      0.12 
 6     0.13      0.13      0.13      0.13      0.12      0.12      0.12      0.12 
 5     0.13      0.13      0.13      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12 
 4     0.13      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12 
 3     0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12 
 2     0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12 
 1     0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12 
  
TOKY DIFUNDUJÍCÍ VODNÍ PÁRY P?I ZADANÝCH PODMÍNKÁCH: 
 Množství vstupující do konstrukce:   9.9E-0008 kg/m,s. 
 Množství vystupující z konstrukce:   5.6E-0008 kg/m,s. 
 Množství kondenzující vodní páry:   4.3E-0008 kg/m,s. 
 Poznámka:  Uvedená množství jsou vztažena k 1 m výšky detailu a platí pro zadané okrajové podmínky. 
  Množství vodní páry vstupující do konstrukce bylo stanoveno pro povrchy se sou?. p?estupu 
  vodní páry 10.e-9 s/m. Množství vystupující z konstrukce pak pro povrchy se sou?. p?estupu 
  vodní páry 20.e-9 s/m. Ostatní povrchy se ve výpo?tu neuplatnily. 
 STOP, Area 2015 
  
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK? PODLE ?SN 730540-2 a zm?ny Z1 (2011-12)  
Název úlohy:   Roh místnosti 
 Návrhová vnit?ní teplota Ti =   20,40 C 
 Návrh.teplota vnit?ního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vn?jší stran? Te =  -17,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -17,00 C 
  I. Požadavek na teplotní faktor (?l. 5.1 v ?SN 730540-2)    
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,762 
       Požadavek platí pro posouzení nepr?svitné konstrukce. 
  Vypo?tená hodnota: f,Rsi =   0,900 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p?ípustnou vlhkost 
  na vnit?ním povrchu 80% (kritérium vylou?ení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N. 
  II. Požadavky na ší?ení vlhkosti konstrukcí (?l. 6.1 a 6.2 v ?SN 730540-2)   
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Ro?ní množství kondenzátu musí být nižší než ro?ní kapacita odparu. 
   3. Ro?ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap?. na základ? grafických výstup? programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn? uznávaná a normovaná metodika 
  výpo?tu celoro?ní bilance v podmínkách dvourozm?rného vedení tepla a vodní páry. 
  Orienta?n? lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  T?etí požadavek je ur?en pro posouzení skladeb konstrukcí p?i jednorozm?rném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 Area 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
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?íslo 
místnosti ?íslo OT 
Návrhový 
tepelný 
výkon [W] 
Tepelný 
výkon OT 
[W] 
Tepelný 
výkon OT 
[%] 
Pr?tokový 
sou?initel 
kv  [-] 
Nastaveni 
ventilu 
OT   [-] 
101 1 145,9 216,0 148,0 0,110 1 
102 2 -101,9 216,0 -423,9 0,110 1 3 216,0 0,110 1 
103 - 265,0 0,0 0,0 - - 
104 4 843,6 919,0 108,9 0,462 5 
105 5 1 233,8 1 161,0 94,1 0,583 6 
106 6 1 558,1 1 706,0 109,5 0,860 8 
107 7 1 010,8 505,0 99,9 0,254 2 8 505,0 0,254 2 
108 9 1 172,9 1 189,0 101,4 0,600 6 
109 10 722,7 606,0 83,9 0,306 3 
110a - 187,6 0,0 0,0 - - 
110b - 187,6 0,0 0,0 - - 
111 11 540,1 454,0 168,1 0,231 2 12 454,0 0,231 2 
112a 13 586,7 788,0 134,3 0,398 4 
112b - 188,0 0,0 0,0 - - 
113 - 147,9 0,0 0,0 - - 
114 14 279,6 454,0 162,4 0,231 2 
115 15 569,9 606,0 106,3 0,306 3 
116 16 1 685,4 1 009,0 119,7 0,508 5 17 1 009,0 0,508 5 
117 
19 
1 910,9 
702,0 
105,7 
0,352 4 
20 702,0 0,352 4 
21 615,0 0,312 3 
118 
22 
2 658,6 
878,0 
112,3 
0,439 5 
23 878,0 0,439 5 
24 615,0 0,312 3 
25 615,0 0,312 3 
201 26 -9,4 624,0 -6 638,3 0,312 3 
202 - 163,2 0,0 0,0 - - 
203 27 1 294,7 1 161,0 89,7 0,583 6 
204 28 1 125,6 1 161,0 103,1 0,583 6 
205 
29 
2 343,1 
790,0 
101,1 
0,398 4 
30 790,0 0,398 4 
31 790,0 0,398 4 
206 32 771,4 808,0 104,7 0,404 4 
207 33 1 208,2 591,0 97,8 0,294 3 34 591,0 0,294 3 
208 - 343,5 0,0 0,0 - - 
209a - 186,8 0,0 0,0 - - 
209b - 186,8 0,0 0,0 - - 
210 35 516,4 454,0 175,8 0,231 2 36 454,0 0,231 2 
211a - 186,8 0,0 0,0 - - 
211b 37 573,0 591,0 103,1 0,294 3 
212 38 233,8 454,0 194,2 0,231 2 
213 - 145,8 0,0 0,0 - - 
214 39 819,9 808,0 98,5 0,404 4 
215 40 914,0 1 010,0 110,5 0,508 5 
216 41 1 134,6 1 161,0 102,3 0,583 6 
217 42 1 323,6 739,0 102,3 0,370 4 43 615,0 0,312 3 
218 
44 
3 352,6 
878,0 
104,8 
0,439 5 
45 878,0 0,439 5 
46 878,0 0,439 5 
47 878,0 0,439 5 
Celkem   32 607,6 34 122,0 104,6 
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Po?et osob v budov?: 26 
Pot?eba teplé vody pro administrativní budovu: 10 – 15 l/os/den ? 13 l/os/den 
 
???????????????????
V2p = V0 * n (m3) = 0,013 * 26 ? 0,34 m3 
 
????????????????????????
Q2t = c * V2p * (?2 – ?1) = 1,163 * 0,34 * (55-10) = 17,79 kWh 
Q2z = Q2t * z = 17,79 * 0,5 = 8,897 kWh 
Q2p = Q2t  + Q2z = 26,69 kWh 
 
Q2p  teplo dodané oh?íva?em do TV (kWh) 
Q2t  teoretické teplo odebrané z oh?íva?e (kWh) 
Q2z teplo ztracené p?i oh?evu a distribuci TV (kWh) 
z sou?initel pom?rné ztráty (= 0,5) 
c m?rná tepelná kapacita vody (kWh.m3.K) 
?2 teplota teplé vody (°C) 
?1  teplota studené vody (°C) 
 
ráno  0 % (0 - 7) 0 kWh 
dopoledne  35 % (7 - 11) 9,342 kWh 
odpoledne  35 % (11 - 14) 9,342 kWh 
ve?er 30 % (14 – 18) 8,007 kWh 
noc 0 % (18 – 24) 0 kWh 
podle grafu G1 je  Qmax = 9,6 kWh 
 
??????????????????????????????
Vz = ?Qmax / (c * (?2 - ?1) = 9,6 / (1,163 * (55-10)) =  0,183 m3……velikost zásobníku 
 
Vzhledem k doporu?ení výrobce ve vztahu k typu zdroje tepla je zvolen zásobník TV Buderus 
Logalux SH 380 EW o objemu 362 L. 
 
???????????????????????????
?1n = (?Q1 / t) = Q19p / tp = 26,69 / 24 = 1,112 kW …………jmenovitý tepelný výkon 
oh?evu TV 
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Podle ?SN 73 4130. Schodišt? a šikmé rampy 
 
???????????????
Konstruk?ní výška (KV): 3860 mm 
Ší?ka schodiš?ového ramene: 1230 mm 
Optimální výška schodiš?ového stupn?: 150 ~ 180 mm 
 
??????
Po?et stup??: ns = KV / h 
 ns = 3860 / 150 ~180 = 25,73 ~ 21,44 
 ns = 24 
 
Výška stupn?: h = KV / ns 
 h = 3860 / 24 = 160,8 
 h = 160,8 mm 
Skute?nost: 163 mm 
 
Hloubka stupn?: 2 * h + b = 630 
 bmin = 250 mm 
 b = 630 - 2 * 163 = 304 mm 
 Skute?nost: 303 mm 
 
Sklon schodiš?ového ramene: tg ? = h/b 
 tg ? = 163 / 303 => 28,28° 
 
Podchodná výška: H1 = 1500 + 750 / cos ? = 1500 + 750 / cos 28,38 = 2354 mm 
 Skute?nost: 2350 mm 
2350 mm > 2100 mm podchodná výška vyhoví 
 
Pr?chodná výška: H2 = 750 + 1500 * cos ? = 2067,22 mm 
 
2067,22 mm > 1950 mm pr?chodná výška vyhoví 
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Ostrava 2017 
Teplo je náš živel
Tepelné čerpadlo vzduch/voda
Vydání 2016/10
Projekční podklady
Logatherm WPL
Rozsah výkonů od 6 kW do 31 kW
2 Základy
Projekční podklady Logatherm WPL – 6 720 803 613 (2016/10) 7
2.2.2 Topný faktor
Topný faktor ε, tzv. COP (angl. Coefficient Of 
Performance) je naměřené resp. vypočtené 
charakteristické číslo pro tepelná čerpadla při 
speciálně definovaných provozních podmínkách, 
podobné normované spotřebě paliva u motorových 
vozidel. 
Topný faktor ε představuje poměr využitelného 
tepelného výkonu k elektrickému příkonu kompresoru.
Dosažitelný topný faktor tepelného čerpadla je závislý 
na teplotní diferenci mezi zdrojem tepla a spotřebičem 
tepla.
Ke stanovení ε, platí pro moderní zařízení následující 
přibližný vzorec z teplotních diferencí:
V. 2 Vzorec pro výpočet topného faktoru 
z teplotních diferencí
T Absolutní teplota spotřebiče tepla v K
T0 Absolutní teplota zdroje tepla v K
Pro poměr tepelného výkonu a elektrického příkonu 
platí následující vzorec:
V. 3 Vzorec pro výpočet topného faktoru 
z elektrického příkonu
Pel Elektrický příkon [kW]
QH Využitelný tepelný výkon [kW]
2.2.3 Příklad výpočtu topného faktoru 
z teplotních diferencí 
Jak velký je topný faktor tepelného čerpadla 
v kombinaci s podlahovým vytápěním s teplotou na 
výstupu 35°C a otopnými tělesy s teplotou 50 °C při 
teplotě tepelného zdroje 0 °C?
Podlahové vytápění (1)
? T = 35 °C = (273 + 35) K = 308 K
? T0 = 0 °C = (273 + 0) K = 273 K
? ∆T = T – T0 = (308 – 273) K = 35 K
Výpočet podle vzorce 2:
Vytápění otopnými tělesy (2)
? T = 50 °C = (273 + 50) K = 323 K
? T0 = 0 °C = (273 + 0) K = 273 K
? ∆T = T – T0 = (323 – 273) K = 50 K
Výpočet podle vzorce 2:
Obr. 4 Topné faktory podle vzorového výpočtu
COPTopný faktor ε
∆T Teplotní diference
ε 0,5
T
T T
0
?-------------× 0,5
∆T T
0
+
∆T-----------------×= =
ε COP
Q
H
P
el
------= =
Příklad ukazuje zvýšení topného faktoru 
o 36% pro podlahové vytápění oproti 
vytápění s otopnými tělesy. Z toho vychází 
empirické pravidlo: 
Snížení teploty topné vody o 1°C = zvýšení 
topného faktoru o 2,5%.
ε 0,5 T∆T-------× 0,5
308 K
35 K
---------------× 4,4= = =
ε 0,5 T∆T-------× 0,5
323 K
50 K
------------× 3,2= = =
0
0
1
2
3
4
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7
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9
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1
2
1  ∆T = 35 K, ε = 4,4
2  ∆T = 50 K, ε = 3,2
∆T (K)
COP
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 LGL900
Obr. 9 Vzduchové kanály LGL900 (rozměry v mm)
1 Koleno
2 Vzduchový kanál
Obr. 10 Stěnová průchodka, protidešťová žaluzie, mřížka z drátěného pletiva a zaslepovací rámeček systému 
vzduchových kanálů LGL900 (rozměry v mm)
1 Stěnová průchodka 
(pro zajištění vzduchového kanálu ve zdivu, k 
zamezení vzniku tepelného mostu; montáž 
zazděním nebo dodatečně zapěněním)
2 Protidešťová žaluzie 
na ochranu proti vlivu počasí z plastu, montáž na 
venkovní straně průchodu stěnou)
3 Mřížka z drátěného pletiva
4 Zaslepovací rámeček 
(k vytvoření estetického přechodu do plochy stěny 
na vnitřní straně průchodu stěnou)
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3.6.3 Tlaková ztráta
Pro zaručení bezporuchového provozu je nutné 
dodržet maximální povolenou tlakovou ztrátu 
ventilátoru. U všech TČ Logatherm WPL činí 25 Pa.
Při použití prefabrikovaných vzduchových kanálů 
a příslušenství vznikají tyto tlakové ztráty:
3.6.4 Kondenzát
Na výparníku dochází při určitých klimatických 
podmínkách k vysrážení či dokonce namrzání 
kondenzátu. Při samotném procesu odtávání výparníku 
mohou vzniknout až 4 litry zkondenzované vody.
Kondenzát je tedy nutné odvádět bezpečně přes sifon 
do kanalizace. V místech, kde by hrozilo samotné 
zamrznutí odvodu kondenzátu, je možné provést 
opatření (zaizolování, el. přímotopný kabel) pro 
zajištění bezpečného odtoku do kanalizace či drenáže.
Maximální výška odtoku (u horní hrany podlahy):
? WPL6–12 IK: 750 mm
? WPL14–18 I: 300 mm
? WPL25–31 I: 450 mm 
Nelze-li maximální výšku dodržet, měla by být použita 
vhodná čerpadla kondenzátu.
Komponent Jednotka Směrná hodnota
Vzduchový kanál
přímý
Pa/m 0,5
Vzduchový kanál
koleno 90°
Pa 3
Světlík mm Průřez dle 
specifikace
Vstup vzduchu Pa 4
Výstup vzduchu Pa 3
Dešťová žaluzie WGI 
(nad úroveň terénu) 1)
1) obsahuje ochranné pletivo
Pa 7,5
Dešťová žaluzie RGI 
(pod úroveň terénu) 1)
Pa 5
Tab. 10 Tlakové ztráty komponentů systému 
vzduchových kanálů
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Varianta 2 pro Logatherm WPL25 I a WPL31 I
Obr. 22 Instalace do rohu se systémem vzduchových kanálů LGL900 pro TČ Logatherm WPL25 I a WPL31 I
BS Strana obsluhy
FA Dokončená venkovní fasáda
FWS Konečná tloušťka stěny
G Řez zástavbou ve světlíku
KA Odtok kondenzátu
LR Směr proudění vzduchu
OKF Horní hrana dokončené podlahy
V2 Verze 2
B2
B1
13
18
V2
LR
BS
7
6
1
G
 
≥1
50
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Poz. Označení Rozměr
[mm]
B1 
Při konečné tloušťce stěny 240 až 320 mm
Při konečné tloušťce stěny 320 až 400 mm
2380
2300 
B2
Při konečné tloušťce stěny 240 až 320 mm
Při konečné tloušťce stěny 320 až 400 mm
920 
840 
1 Příslušenství: průchodka zdí 1000 × 1000 × 420 mm –
2 Příslušenství: vzduchový kanál dlouhý 900 × 900 × 1000 mm –
3 Příslušenství: vzduchový kanál koleno 90° 900 × 1050 × 1450 mm –
5 Montáž nad úrovní terénu Příslušenství: protidešťová žaluzie 1045 × 1050 mm –
6 Montáž ve světlíku Příslušenství: protidešťová žaluzie 1045 × 1050 mm –
7 Alternativně: Světlík s odtokem vody, min. volný průřez 0,75 m2 - zajištěn ze strany stavby –
8
Vzduchotechnické oddělení: hloubka ≥ 1000 mm; výška ... při montáži ve světlíku ≥ 1000 mm ... nad 
úrovní terénu ≥ 1700 mm, 300 mm nad protidešťovou žaluzií
–
9
Minimální odstupy pro servisní účely: Při zmenšení odstupů na minimální rozměr je nutné vzduchové 
kanály zkrátit. To má za následek výrazné zvýšení hladiny hluku!
–
Klopná výška tepelného čerpadla ≈ 2050
Tab. 22
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3.8.4 Provedení drážky v podlaze
Pro minimalizování vibrací a hluku v objektu by měla být 
tepelná čerpadla co nejlépe oddělena od konstrukce 
stavby.
V zásadě je třeba se vyvarovat instalaci tepelných 
čerpadel na lehké konstrukce stropů a podlah. Dobrého 
tlumení hluku a vibrací lze dosáhnout pomocí 
podkladové gumové rohože. U plovoucích podlah by 
měly být betonová mazanina a izolace proti 
kročejovému hluku, okolo tepelného čerpadla, 
odděleny vyhloubením drážky (? obr. 26).
Obr. 26 Vyhloubení podlahy
1 betonová deska
2 izolace proti kročejovému hluku
3 plovoucí podlaha
4 vyhloubení drážky
1
4
3
2
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Logatherm WPL25 I
Obr. 49 Konstrukční uspořádání TČ Logatherm WPL25 I
A Pohled ze strany ventilátoru
1 Kompresory
2 Ventilátor
3 Výparník
4 Presostat konce odtávání
5 Průhledítko chladiva
6 Filtrdehydrátor
7 Expanzní ventil
8 Nízkotlaký presostat
9 4cestný přepínací ventil
10 Rozvodná skříňka
11 Elektrická topná tyč o výkonu 9 kW
12 Bezpečnostní omezovač teploty
13 Kondenzátor
6 720 644 807-05.1T
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Obr. 52 Rozměry a přípojky Logatherm WPL25 I a WPL31 I (rozměry v mm)
LR Směr proudění vzduchu
1 Obslužná jednotka Logamatic HMC 20
2 Hadice odvodu kondenzátu (vnitřní ∅ 30)
3 Přípojka výstupu topné vody
4 Přípojka zpátečky topné vody
5 Průchodky pro silové kabely a kabely čidel
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LR   1
2
3
4
5
Přípojky WPL25 I WPL31 I
Výstup otopné vody G 1¼” G 1½”
Zpátečka otopné 
vody
G 1¼” G 1½”
Hadice odvodu 
kondenzátu
vnitřní ∅  
30 mm
vnitřní ∅  
30 mm
Vstup a výstup 
vzduchového kanálu
900 mm
Tab. 33 Rozměry hydraulických přípojek 
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Tepelné čerpadlo Jedn. WPL14 I WPL18 I WPL25 I WPL31 I
Tepelný výkon
A2/W35 podle EN14511
2 kompresory / 1 kompresor
kW –/13,8 17,2/9,5 24,0/13,2 31,0/16,8
Elektrická topná tyč (přídavný výkon) kW 9 –
COP
A2/W35 podle EN14511 
2 kompresory / 1 kompresor
– –/3,7 3,6/3,8 3,6/3,8 3,5/3,6
Teploty, průtok vzduchu, chladivo
Pracovní rozsah venkovní teploty vzduchu °C –20 až +35
Maximální výstupní teplota topné vody °C do 60
Objemový průtok vzduchu m3/h 5600 5600 7800 7800
Objemový průtok minimální průtok / jmenovitý 
průtok (A7/W35 EN 14511)/ maximální průtok
l/h
2000/2900/
3600
2000/3800/
4800
2500/5000/
6200
4000/6000/
10000
Tlaková ztráta tepelného čerpadla ∆p / 
objemový průtok
bar/l/h 0,12/2900 0,18/3800 0,12/5000 0,04/6000
Chladivo typ / celková plnicí hmotnost –/kg R407C/5,8 R407C/6,4 R407C/9,4 R404A/13,0
Elektrická data
Síťové napájení VAC/Hz 400 (3-fázové)/50
Efektivní příkon v normovaném bodě A7: 
příkon / odběrový proud / cos ϕ
kW/A/... 3,4/7,0/0,7 5,0/10,3/0,7 7,0/14,4/0,7 8,75/16,8/0,75 
Rozběhový proud přímo / s pozvolným 
rozběhem
A 74/26 51,5/30 74/30 80/38
Kód napětí1)
jištění všech pólů - tepelné čerpadlo2) 
...
A
3~/N/PE/400V/ 
50Hz
C16
3~/N/PE/400V/ 
50Hz
C20 
3~/N/PE/400V/ 
50Hz
C25
3~/PE/400V/ 
50Hz
C32
Kód napětí
jištění - regulátor2)
...
A
1~/N/PE/230V/ 50Hz
B10
Kód napětí
jištění - elektrická topná tyč2)
...
A
3~/N/PE/400V 50Hz
B16
–
Krytí IP 24
Maximální provozní proud v rámci provozních 
mezí
A 13 18 24,5 28
Všeobecně
Hmotnost vč. obalu kg 370 420 540 540
Rozměry bez přípojek (Š × V × H) mm
795 × 1780 ×
1050
795 × 1780 ×
1050
795 × 1887 ×
1258
795 × 1887 ×
1258
Hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1 m)
uvnitř / venku
dB(A) 50/51 51/52 55/53 60/53
Tab. 34 Technické údaje Logatherm WPL.. I
1) Přípustný provoz Logatherm WPL je zajištěn za následujících rámcových podmínek: Tolerance napětí: ??10 %, Rozsah 
napětí: 207 V – 253 V.
2) nutnost dodržení místních předpisů
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Výkonové křivky Logatherm WPL25 I
Obr. 59 Výkonové číslo Logatherm WPL25 I
COP Výkonové číslo
TempWQ Teplota vzduchu
1K TČ s jedním kompresorem
2K TČ s dvěma kompresory
Obr. 60 Příkon Logatherm WPL25 I
Pe Příkon
TempWQ Teplota vzduchu
1K TČ s jedním kompresorem
2K TČ s dvěma kompresory
Obr. 61 Zbytková dopravní výška Logatherm WPL25 I
∆p Tlaková ztráta
∆pHW Tlaková ztráta TČ
VHW Objemový průtok vody
Výkonové křivky Logatherm WPL31 I
Obr. 62 Výkonové číslo Logatherm WPL31 I
COP Výkonové číslo
TempWQ Teplota vzduchu
1K TČ s jedním kompresorem
2K TČ s dvěma kompresory
Obr. 63 Příkon Logatherm WPL31 I
Pe Příkon
TempWQ Teplota vzduchu
1K TČ s jedním kompresorem
2K TČ s dvěma kompresory
Obr. 64 Zbytková dopravní výška Logatherm WPL31 I
∆p Tlaková ztráta
∆pHW Tlaková ztráta TČ
VHW Objemový průtok vody
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4.2.5 Minimální odstupy
Obr. 65 Tepelné čerpadlo WPL.. I (rozměry v mm)
4.2.6 Charakteristiky tepelných čerpadel Logatherm WPL 14, 18, 25, 31 I
Obr. 66 Charakteristika tepelných čerpadel Logatherm WPL 14, 18, 25, 31 I při výstupní teplotě topné vody 35 °C
ϑT Teplota vzduchu
Q Tepelný výkon
1) 2 kompresory
2) 1 kompresor
≥
20
0
≥800≥800
≥
10
00
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Sníží-li se odstupy na minimální rozměr, je 
nutné vzduchové kanály zkrátit. To má za 
následek výrazné zvýšení hladiny hluku.
Q [kW]
ϑT [°C]
6 720 645 211-34.1il
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Obr. 67 Charakteristika tepelných čerpadel Logatherm WPL 14, 18, 25, 31 I při výstupní teplotě topné vody 50 °C
ϑT Teplota vzduchu
Q Tepelný výkon
1) 2 kompresory
2) 1 kompresor
Průhyb křivky topného výkonu je způsoben odtáváním, 
u jedno-kompresorových strojů začíná při + 7 °C. 
Každé tepelné čerpadlo má určitý čas prodlevy, který 
ovlivňuje topný výkon. Odtávání pozitivně ovlivňuje 
topný faktor COP. 
6 720 645 211-35.1il
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2? Informace o akumulačním zásobníku
Logalux PS 200 EW a Logalux PS 500 EW - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.6
Logalux PS 500 EW
Obr. 2 Rozměry a přípojky Logalux PS 500 EW
1 Otopná voda
2 Otopná voda 
3 Otopná voda
4 Hrdlo pro elektrickou topnou tyč
5 Otopná voda
6 Hrdlo pro elektrickou topnou tyč 
7 Hrdlo pro odvzdušňovací a pojistný ventil 
8 Hrdlo pro elektrickou topnou tyč 
9 Hrdlo pro jímku čidla
10 Hrdlo pro jímku čidla
11 Hrdlo pro jímku čidla
12 Jímka pro pouzdro čidla 
13 Přípojka pro vypouštěcí kohout
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8
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Ø 800
Poz. Připojení Výška
1 R 2“ vnitřní závit 260 mm
2 R 2“ vnitřní závit 701 mm
3 R 2“ vnitřní závit 1181 mm
4 R 1 1/2“ vnitřní závit 1275 mm
5 R 2“ vnitřní závit 1645 mm
Tab. 3 Rozměry přípojek
6 R 1 1/2“ vnitřní závit 1645 mm
7 R 1 1/2“ vnitřní závit 1970 mm
8 R 1 1/2“ vnitřní závit 1465 mm
9 R 1/2“ vnitřní závit 1515 mm
10 R 1/2“ vnitřní závit 945 mm
11 R 1/2“ vnitřní závit 375 mm
12 Ø 13 mm 240 mm
13 R 1“ vnější závit −
Poz. Připojení Výška
Tab. 3 Rozměry přípojek
3?Přeprava
Logalux PS 200 EW a Logalux PS 500 EW - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 7
2.7 Technické údaje
3 Přeprava
Zásobník je zajištěn na paletě. 
B Dopravte zásobník pomocí nízkozdvižného vozíku 
ke konečnému místu instalace.
Jednotka PS 200 EW PS 500 EW
Obsah zásobníku l 200 500
Hmotnost (prázdná) kg 60 110
Klopná míra mm 1440 20001)
1) Zásobník bez izolace
Rozměry (průměr / výška) mm 600 / 1310 800 / 1970
Max. teplota zásobníku2) °C 95 95
Dovolená provozní tlak (SVGW 6)2)
2) Pojistné mezní hodnoty: Abyste nepoškodili akumulační zásobník, dodržte z bezpečnostních důvodů mezní hodnoty.
bar 3 3
Max. výkon elektrické topné tyče2) kW 6,0 7,5
Přiřazení tepelných čerpadel do WPL 18 I/A do WPL 31 I/A
Tab. 4 Technické údaje
UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí úrazu při 
přenášení těžkých předmětů!
B Zásobník přepravujte pomocí několika 
osob.
B Zajistěte zásobník proti převrhnutí.
B Zajistěte zásobník proti sklouznutí.
B Noste osobní ochranné pomůcky (např. 
ochrannou přilbu, bezpečnostní obuv a 
ochranné rukavice).
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Pro odbornou firmu
Před montáží a údržbou 
pečlivě pročtěte.
Návod k montáži 
a údržbě
Zásobník teplé vody 
Logalux 
6 720 644 798-00.1T
SH 300 EW
SH 380 EW
SH 440 EW
SHB 350 EW
SHB 450 EW
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2 Informace o zásobníku teplé vody
2.1 Přehled typů
Zásobníky TV pro tepelná čerpadla:
• Logalux SH 300 EW (jmenovitý obsah 290 litrů)
• Logalux SH 380 EW (jmenovitý obsah 362 litrů)
• Logalux SH 440 EW (jmenovitý obsah 432 litrů)
Zásobníky teplé vody pro tepelná čerpadla s možností 
připojení solárních zařízení:
• Logalux SBH 350 EW (jmenovitý obsah 345 litrů)
• Logalux SBH 450 EW (jmenovitý obsah 445 litrů)
2.2 Používání k určenému účelu
Zásobníky teplé vody smějí být používány výhradně k 
přípravě teplé vody v kombinaci s tepelnými čerpadly 
Logatherm WPL... .
Každé jiné použití se považuje za použití v rozporu s 
původním určením. Škody, které by tak vznikly, jsou 
vyloučeny ze záruky.
2.3 Prohlášení ES o shodě s 
konstrukčním vzorem
Tento výrobek vyhovuje svou konstrukcí a provozními 
vlastnostmi příslušným evropským směrnicím i 
doplňujícím mezinárodním požadavkům. Shoda byla 
prokázána udělením značky CE.
Prohlášení o shodě tohoto výrobku si lze prohlédnout 
na webové adrese www.buderus.de/konfo, anebo 
vyžádat u příslušné pobočky značky Buderus.
2.4 Rozsah dodávky
V rozsahu dodávky je zahrnut zásobník teplé vody s 
výměníkem tepla z hladkých trubek, který je speciálně 
dimenzován na tepelná čerpadla, s integrovanou 
ochrannou anodou proti korozi a s čidlem teploty pro 
řídicí jednotku tepelného čerpadla. 
Zásobník teplé vody je dodáván již předběžně 
smontovaný s úplnou izolací na dřevěné paletě.
V rozsahu dodávky nejsou zátky nebo ochranné 
hlavice pro nevyužité přípojky a elektrické topné tyče 
(? kapitola 4.4, str. 13).
B Zkontrolujte, zda rozsah dodávky nebyl porušen a 
zda je dodávka úplná.
B Nedostatky dodávky okamžitě reklamujte.
2.5 Nářadí, materiály a pomocné 
prostředky
K montáži zásobníku potřebujete standardní nářadí 
používané při instalaci plynu a vody. 
2?Informace o zásobníku teplé vody
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2.6 Rozměry a přípojky
Logalux SH 300 EW, SH 380 EW, SH 440 EW
Obr. 1 Rozměry a přípojky pro Logalux SH 300 EW, SH 380 EW a SH 440 EW (všechny rozměry v mm)
1 Studená voda / vypouštění (R 1 1/4“ vnější závit)
2 Zpátečka otopná voda (R 1 1/4“ vnitřní závit)
3 Cirkulace (R 3/4“ vnitřní závit)
4 Výstup otopné vody (R 1 1/4“ vnitřní závit)
5 Ochranná anoda (Ø 33)
6 Teplá voda (R 1 1/4“ vnější závit)
7 Jímka s čidlem teploty (Ø i 7)
8 Hrdlo pro elektrickou topnou tyč (pouze SH 440 EW; 
R 1 1/2“ vnitřní závit)
9 Čisticí příruba (DN 110)
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Logalux H1 H2 H3 H4 H5
SH 300 EW 645 829 1232 1330 -
SH 380 EW 665 1100 1525 1630 -
SH 440 EW 965 1414 1856 1956 1480
Tab. 2 Výšky specifické pro přístroj (všechny rozměry 
v mm)
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2.8 Technické údaje
Jednotka SH 300 EW SH 380 EW SH 440 EW SHB 350 EW SHB 450 EW
Zásobník teplé vody
Obsah zásobníku l 290 362 432 345 445
Max. provozní tlak bar 10 10 10 10 10
Zkušební tlak bar 13 13 13 13 13
Max. provozní teplota °C 95 95 95 95 95
Protikorozní ochrana Podle DIN 4753
Povrch smaltovaný
Ochranná anoda mm 33 x 750 33 x 1000 33 x 1000 33 x 1000 33 x 1000
Výměník tepla tepelného čerpadla
Plocha výměníku m2 3,5 5 7 3,5 4,3
Obsah výměníku l 23 33 46 23 28
Max. provozní tlak bar 16 16 16 16 16
Zkušební tlak bar 21 21 21 21 21
Max. provozní teplota °C 110 110 110 110 110
Tepelný výměník solárního systému
Plocha výměníku m2 - - - 1,6 1,8
Obsah výměníku l - - - 7,2 12
Max. provozní tlak bar - - - 10 10
Zkušební tlak bar - - - 13 13
Max. provozní teplota °C - - - 110 110
Dosažitelná teplota teplé vody v horní části zásobníku (solární úsek nenabitý)
Minimum °C 48 48 48 48 48
Při teplotě na výstupu 
tepelného čerpadla
°C 55 55 55 55 55
Průtok tepelného 
čerpadla při nabíjení
m³/h 2,6 3,5 4,9 2,6 3,15
Teplá voda k dispozici
Množství teplé vody
k dispozici
l 260 330 390 260 320
Nejnižší teplota °C 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5
Odběrové množství při 45 °C
Odběr 10 l/min l 280 350 420 280 340
Odběr 20 l/min l 250 315 375 250 300
Tab. 3 Technické údaje
2? Informace o zásobníku teplé vody
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Odběrové množství při 38 °C
Odběr 10 l/min l 340 425 510 340 410
Odběr 20 l/min l 305 380 450 305 370
Všeobecné údaje
Přiřazení tepelných 
čerpadel
WPL...IK / 
WPL 10 A
až 
WPL 25 I/A
až
WPL 31 I/A
WPL...IK /
WPL 10 A
až 
WPL 25 I/A
Přípustný provozní tlak 
(SVGW 6)
bar 6 6 6 6 6
Množství tepla pro 
pokrytí pohotovostní 
ztráty (podle DIN 4753)
W/24h 2410 2790 3260 2790 3260
Klopná míra mm 1500 1780 2100 1720 2100
Hmotnost (prázdná) kg 147 184 234 188 226
Rozměry (průměr / 
výška)
mm 700 / 1330 700 / 1630 700 / 1956 700 / 1629 700 / 1956
Max. výkon elektrické 
topné tyče1).
kW 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Elektrická vodivost 
teplé vody
µS/cm > 100 > 100 > 100 > 100 > 100
Víko revizního otvoru Ano Ano Ano Ano Ano
Izolace Podle DIN 4753 (tvrdá PU pěna, fóliový plášŅ)
1) Pojistné mezní hodnoty: Abyste zásobník nepoškodili, dodržujte z bezpečnostních důvodů mezní hodnoty
Jednotka SH 300 EW SH 380 EW SH 440 EW SHB 350 EW SHB 450 EW
Tab. 3 Technické údaje
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Použití
Svisle děrované cihly Porotherm 30
AKU Z Profi jsou určené pro omítané
nosné zdivo tl. 300 mm. Cihly mají díky
své vyšší objemové hmotnosti a systé-
mu děrování výborné akustické a tepel-
ně akumulační vlastnosti. Tyto cihly jsou
velmi vhodné např. pro vnější stěny
v kombinaci s ETICS v prostředí se
zvýšenou hlukovou zátěží. Tyto cihly
nejsou určené pro jednovrstvé mezi-
bytové stěny v bytových domech.
Výhody
– velký formát cihel
– velmi vysoká pevnost zdiva v tlaku
– pracnost zdění nižší o 25 % oproti
klasickému zdění
– ložná spára tloušťky do 1 mm -
minimální spotřeba malty, minimální
množství vody vnesené do zdiva
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– výborná akumulace tepla
– výborná ochrana proti hluku
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
Technické údaje
Cihly:
– rozměry d/š/v 247x300x249 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 1000 kg/m3
– hmotnost cca 18,5 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 20/15 N/mm2
– λ10,dry,unit 0,31 W/(m.K)
– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost fvk0 0,30 N/mm
2
NPD – není stanoven žádný požadavek
Zdivo:
– tloušťka 300/640 mm
– spotřeba cihel 16/32 ks/m2
53,3/50 ks/m3
– spotřeba malty pro 2,1/4,2 l/m2
tenké spáry 7/6,6 l/m3
– charakteristická pevnost v tlaku fk
a součinitel přetvárnosti KE zdiva
podle ČSN EN 1996-1-1
Zvuková izolace zdiva*
– nutno se řídit vysvětlivkami uvede-
nými v kapitole 1, strana 13 až 15
Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 54 (-2; -6)/64 dB při tloušťce stěny
300/640 mm a plošné hmotnosti zdiva
včetně omítek tl. 10 mm 317/618 kg/m2
* hodnota stanovena měřením
Tepelně-technické údaje zdiva
zdivo u λ R U int
na maltu % W/mK m2K/WW/m2K
Porotherm Profi
tloušťka zdiva bez omítek 300 mm
bez omítek 0 0,31 0,97 0,85
bez omítek 0,5 0,32 0,94 0,85
s omítkami* 0,5 0,32 1,00 0,80
tloušťka dvojité stěny (MW 40 mm)
bez omítek 640 mm
bez omítek 0 0,21 3,09 0,30
bez omítek 0,5 0,21 3,03 0,31
s omítkami* 0,5 0,22 3,09 0,30
* oboustranná sádrová omítka tl. 10 mm
Požární odolnost zdiva
Požárně dělicí stěna tl. 300 mm s obou-
strannou sádrovou omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 180 DP1
(ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)
Ostatní stavebně fyzikální
hodnoty
Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva c = 1000 J/kg.K
Faktor difuzního odporu µ = 5/10
(ČSN EN 1745)
Směrná pracnost zdění
cca 0,72 hod/m2
2,40 hod/m3
Dodávka
Cihly Porotherm 30 AKU Z Profi jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 80 ks/pal
– hmotnost palety cca 1510 kg
Porotherm 30 AKU Z Profi
Akusticky dělicí nosná stěna
Porotherm 30 AKU Z Profi
VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ
Zdivo
Cihly fk [MPa] KE
P20 6,30
1000
P15 5,15
Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 30 a 64 cm na maltu pro tenké spáry
ČSN EN 771-1
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Použití
Porotherm strop BN tvořený cihel-
nými vložkami MIAKO 25 BN a kera-
mobetonovými stropními trámy POT
vyztuženými svařovanou prostorovou
výztuží je možno použít v běžném pro-
středí uzavřených objektů. Strop musí
být nejpozději před začátkem užívání
stavby na podhledu opatřen omítkou
tloušťky minimálně 10 mm a shora
opatřen podlahou.
Výhody
– světlé rozpětí až do 6000 mm
– plná kompatibilita se stropem Poro-
therm tloušťky 250 mm umožňuje
kombinaci obou systémů
– výhodná tepelná setrvačnost
– vysoká únosnost
– snadná (i ruční) manipulace a mon-
táž – optimální řešení pro stavby bez
mechanizace
– vhodné pro rekonstrukce
– možnost přerušované betonáže –
stačí vždy dobetonovat celé žebro
mezi vložkami
– betonáž pouze mezi keramické vlož-
ky bez nutnosti kontroly tloušťky
nadbetonávky
– nízké doplňkové vložky pro možnosti
širšího statického využití stropu
– bezplatné vypracování kladecího
plánu
– nižší pracnost, vynechání betonář-
ských sítí a menší spotřeba betonu
znamená snížení nákladů
– ideální podklad pod omítku
– snadné navrhování a stavění v kom-
pletním systému Porotherm
Technické údaje
Trámy POT 175 až 625/902
– cihelné tvarovky          CNt-PTH, P15
                              160 x 60 x 250 mm
– beton třídy                             C 25/30
– výztuž                               BSt 500 M
– rozměry (tučně je uvedena celková
výška nosníků)                                  
       160 x 175 x 1 750 až 6 250 mm
          160 x 230 x 6 500 až 8 250 mm
– hmotnost               21,7 až 25,6 kg/m
Stropní vložky MIAKO 25 BN
částečně spolupůsobící pálené stropní
vložky (SR)
– rozměry            525 x 250 x 250 mm
                            400 x 250 x 250 mm
– třída objem. hmotnosti       800 kg/m3
– mechanická odolnost           třída R1
– charakteristická pevnost v příčném
směru                                      3,5 kN
             (kromě doplňkových vložek)
– pevnost v tlaku                   16 N/mm2
– c = 1000 J/(kg.K)
– µ = 5/10
Stropní vložky MIAKO BN
Obr. 1 
Řez podlahou a stropem
Porotherm BN
Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
Porotherm strop BN
Stropní a střešní konstrukce bez nadbetonávky                                                1/4
Ověřené řešení pro cihelné zdivo
MIAKO 25/62,5 BN
MIAKO 25/50 BN
Porotherm strop BN získal na
mezinárodním veletrhu FOR ARCH 2015
prestižní ocenění GRAND PRIX
221
Tepelně-technické údaje
Zvuková izolace stropu
Vzduchová a kročejová neprůzvučnost
holého stropu Porotherm 25 BN stano-
vená výpočtem podle ČSN EN 15037-1,
Příloha L:
Rw = 50 dB
Ln,w = 77 dB
Vzduchová a kročejová neprůzvučnost
stropu Porotherm 25 BN stanovená
výpočtem pro těžkou plovoucí podlahu
tloušťky 60 mm na kročejové izolaci
Isover N (vhodná pouze pro rodin-
né domy) nebo Isover T-N tl. 50 mm,
s akusticky nejméně příznivou podlaho-
vou krytinou keramickou dlažbou
(viz obr. 1):
Rw = 57 dB
Ln,w = 54 dB
Pro splnění požadavků ČSN 73 0532:
2010 na zvukovou izolaci mezi dvěma
byty platí:
– pro vzduchovou neprůzvučnost
                                         R’w ≥ 53 dB
– pro kročejovou neprůzvučnost
                                        L’n,w ≤ 55 dB
Požární odolnost
1. Stropní konstrukce bez omítky
(pro všechny tloušťky stropu)
  Druh konstrukce:                         DP1
  Požární odolnost:                 REI 120
2. Stropní konstrukce se strojně
stříkanou omítkou tl. 15 mm
(pro všechny tloušťky stropu)
  Druh konstrukce:                         DP1
  Požární odolnost:                 REI 120
  (ČSN EN 13501-2, ČSN 73 0810)
Směrná pracnost provádění
– OVT 625 mm         cca 1,37 Nhod/m2
– OVT 500 mm         cca 1,40 Nhod/m2
Montáž
Jako akustické opatření proti šíření hlu-
ku v budovách ve svislém směru dopo-
ručujeme použít těžký asfaltový pás,
který se položí na nosné zdivo, a to pou-
ze pod budoucí ztužující věnec (ne pod
tepelnou izolaci věnce). Toto opatření
také zamezuje pevnému spojení stropní
desky s poslední vrstvou cihel, a tudíž
omezuje riziko vzniku trhlin ve fasádě
okolo ložné spáry mezi předposlední
a poslední vrstvou cihel pod stropní
deskou. Na těžký asfaltový pás polože-
ný na zdivo z broušených cihel se strop-
ní trámy ukládají přímo, v ostatních
případech (bez asfaltového pásu, na
zdivo z nebroušených cihel) se ukládají
do 10 mm tlustého lože z cementové
malty. Asfaltový pás se nedoporučuje
pokládat na překlady v místě nad otvo-
rem. Pokud nebude provedena patřič-
ná konstrukční úprava podle Přílohy D
v ČSN EN 15037-1, musí být skutečná
délka uložení trámů na zdivu na kaž-
dém konci nejméně 125 mm!!!
Trámy je nutno podepřít vodorovnými
dřevěnými hranoly se sloupky již při
ukládání na nosné zdi symetricky tak,
aby vzdálenost mezi podporami nebo
podporou a nosnou zdí byla maximálně
1,8 m (viz obr. 2).
Provizorní podpory musí být zavětrovány,
podloženy a podklínovány, osová
vzdálenost sloupků ve směru podpor
(hranolů) nesmí překročit 1,5 m.
Zhotovují-li se stropy ve více podlažích,
musí stát sloupky svisle nad sebou.
Únosnost podpor (průřezy hranolů
a sloupků) musí být stanovena ve sta-
tickém výpočtu. U stropů s trámy POT
400 a delšími se doporučuje při montáži
nastavit vzepětí trámů rovné 1/300
rozpětí. Zhotovují-li se stropy ve více
podlažích, musí stát sloupky podepí-
rající další podlaží nad trámem nebo
nad ztužujícím žebrem, jinak by mohlo
dojít k propíchnutí stropu. Všechny
sloupky musí stát na dostatečně tuhé
roznášecí podložce.
Stropní vložky MIAKO 25 BN (jednotná
délka vložek 250 mm pro osové vzdále-
nosti trámů 625 a 500 mm) se kladou
na sucho na osazené a podepřené
trámy v řadách rovnoběžných s nosnou
zdí postupně od jednoho konce trámů
ke druhému (viz obr. 3).
U stropních konstrukcí je nutné provést
pomocí plochých doplňkových strop-
ních vložek výšky 80 mm ztužující příč-
né železobetonové žebro v šířce 250 mm
(tj. na délku jedné vložky) konstrukčně
vyztužené min. 4 ∅R (V) 10 mm a třmínky
Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako
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Ověřené řešení pro cihelné zdivo
Osová
vzdálenost
trámů [mm]
v suchém stavu při praktické vlhkosti
λ10,dry [W/(m·K)] R [W/(m2·K)] λD [W/(m·K)] R [W/(m2·K)]
625 0,41 0,61 0,42 0,59
500 0,45 0,55 0,47 0,52
Obr. 2  Schématický řez podepření a betonáže stropu bez nadbetonávky
(vložky MIAKO 25/62,5 BN)
Obr. 3 
Kladení vložek na předem podepřené trámy
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∅ R (V) 6 mm ve vzdálenosti po 200 mm
(viz obr. 4). Ve zvláštních případech
(diafragmové působení a přenos příč-
ného zatížení nejsou požadovány),
a pokud užitné zatížení není větší než
2,5 kN/m2 a světlé rozpětí stropu je
menší než 5 m, nejsou požadovaná
příčná žebra. Pokud jsou příčná žebra
nutná, nemá být jejich osová vzdálenost
větší než 2,5 m. Osová vzdálenost
žeber je maximálně 2,5 m. Pokud je roz-
pětí příčného žebra menší než rozpětí
stropní konstrukce, může vlivem tuhosti
žebra dojít ke změně statického sché-
matu z prostého na spojitý nosník o dvou
či více polích. Proto je nutno stav
pečlivě staticky posoudit a v případě
potřeby pak konstrukci v místě nad
trámy doplnit o tahovou výztuž pro
přenesení nově vzniklých záporných
momentů a příčné žebro vyztužit podle
statického výpočtu pomocí příložek.
Ukončení stropní desky na obvodové
zdi je třeba vždy ukončit pomocí přílo-
žek ve tvaru     ∅ R (V) 12 mm při
horním povrchu (krytí betonu 20 mm -
viz detaily) pro přenesení případného
ohybového momentu od částečného
vetknutí. Pokud stropní deska pokračuje
přes vnitřní stěnu do dalšího pole, je
nutné ji také ukončit příložkou zataže-
ním za věnec nad vnitřní stěnou. Pokud
jsou v místě uložení trámy proti sobě,
jsou napojeny při horním povrchu
alespoň jednou příložkou centricky
umístěnou nad středem zdi. Obecně se
doporučuje při rozpětích stropu od 4 m
dávat nad střední zeď dvě příložky
z betonářské oceli R (V) ∅ 12 mm na
jeden trám. Dojde tak ke zvýšení
únosnosti stropu a výraznému snížení
průhybu stropu. Pokud se jedná o strop
s atypickým zatížením (sloupky od
krovů, nosné i nenosné stěny apod.),
je nutné provést statické posouzení
průřezu stropu nad střední zdí. 
Při návrhu dispozice stropu se doporu-
čuje přizpůsobit polohu trámů pod
příčkou tak, aby příčka ležela na trámu.
Obecně se doporučuje trámy pod
příčkami zdvojovat. V případě, že to dis-
poziční řešení interiéru neumožňuje,
nahradí se pod příčkou vložka MIAKO
25 BN vložkou MIAKO 19/62,5 či 19/50
PTH. Do takto vzniklého prostoru se po-
loží nad vložku betonářská síť 4/100 –
4/100 a pruh se vybetonuje (viz obr. 5). 
V případě, že příčka je kolmá na osu
trámů, je vhodné pod ní umístit
ztužující žebro. U lehkých nenosných
příček (do tl. 115 mm) není nutné prová-
dět žádná opatření a příčku lze vyzdívat
do maltového lože přímo na keramickou
vložku MIAKO 25 BN.
S betonáží lze započít, až když jsou vlož-
ky uloženy po celé délce trámů. Dutiny
krajních vložek není nutné uzavírat proti
zátekům betonu, neboť délka záteků je
zanedbatelná. Po navlhčení celé kon-
strukce se mezery nad trámy mezi
stropními vložkami, příp. nad plochými
vložkami v místě příčného ztužení, vy-
plní betonem minimální třídy C 20/25
měkké konzistence, čímž se vytvoří
betonová žebra. Současně se žebry je
nutno betonovat také kolmá ztužující
žebra a pozední věnce nad nosnými
zdmi. Stropní konstrukce se betonuje
v pruzích nad trámy. Betonáž pruhu nel-
ze přerušit. Pracovní spáru u ztužujících
žeber a věnců umísťujeme cca na osu
vložek MIAKO 25 BN prostým ukonče-
ním betonáže. Není vhodné klást bedni-
cí zábrany pro kolmé ukončení betonu
u technologické spáry ztužujících žeber.
Pro pozdější napojení betonu je lepší
šikmá spára pokud možno s co nejvíce
hrubým povrchem. Proto je optimální
stáhnout beton podél horní hrany do cca
½ šířky vložky MIAKO 25 BN a zbývající
beton nechat přirozeně do „ztracena“.
Doporučuje se vybetonovávat postupně
jednotlivá žebra a navazující (přilehlé)
věnce. Minimalizuje se tak nebezpečí
vzniku většího počtu staticky nepřízni-
vých technologických spár - např. nedo-
statkem betonu či prudkou změnou
počasí (déšť, bouřka) apod.
Při manipulaci s materiálem během
montáže je vhodné pokládat na osa-
zené stropní vložky prkna nebo roz-
nášecí plošiny tak, aby zatížení stropu
bylo rozloženo, byly tlumeny otřesy
a zároveň aby nebyla deformová-
na ocelová příhradovina trámů. V přípa-
dě náhrady MIAKO 25 BN vložkami
MIAKO 19/62,5 či 19/50 PTH je nutné
před uložením sítí pro případ chození
Porotherm strop BN
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Obr. 4
Ztužující žebro z vložek výšky 80 mm před
vložením výztuže
Obr. 5  Konstrukční detaily uložení lehké příčky na stropu bez nadbetonávky
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či manipulace nad tyto vložky položit
prkna. Nízké doplňkové stropní vložky
MIAKO 8/62,5 a 8/50 PTH se nesmí
během montážního stavu až do zalití
betonem nijak zatěžovat! Celkové
plošné montážní zatížení stropu nesmí
překročit 1,5 kN/m2 (před uložením
betonu do konstrukce). Při betonáži je
nutné zabránit hromadění betonu na
jednom místě. 
Po zhotovení stropu je nutno udržovat
beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí,
minimálně však 7 dní.
Podpory trámů lze odstranit, až když
beton stropní konstrukce dosáhne nor-
mou stanovené pevnosti, která je mu
příslušnou třídou předepsána. Při od-
straňování podpor se postupuje vždy od
horního podlaží ke spodnímu.
Skladování
a doprava nosníků
Při manipulaci a skladování je třeba
zavěšovat, resp. podkládat trámy ve
vzdálenosti max. 500 mm od konců trá-
mů dřevěnými proklady o rozměru nej-
méně 40 x 20 mm. Proklady jednotli-
vých vrstev musí být uspořádány vždy
svisle nad sebou a v místě svaru příčné
výztuže s horní výztuží.
Při ukládání trámů na ložnou plochu
dopravního prostředku musí na ní trámy
ležet v celé své délce.
Výšku slohy skladovaných trámů volí
výrobce (event. odběratel) v souladu
s platnými předpisy o bezpečnosti
práce. Trámy se na skládkách ukládají
podle délek.
V zimním období by měly být trámy
chráněny proti povětrnostním vlivům!
Dodávka
stropních vložek
Vložky MIAKO 25 BN jsou dodávány
zafóliované na vratných paletách roz-
měrů 1180 x 1000 mm.
počet vložek na paletě / hmotnost palety:
MIAKO 25/62,5 BN      40 ks/1000 kg
MIAKO 8/62,5 PTH         96 ks/875 kg
MIAKO 25/50 BN         60 ks/1120 kg
MIAKO 8/50 PTH          144 ks/955 kg
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Ověřené řešení pro cihelné zdivo
Tloušťka
stropu 
[mm]
Osová vzdálenost trámů
625 mm 500 mm
gk,1+2 [kN/m
2]
spotřeba betonu
[m3/m2]
gk,1+2 [kN/m
2]
spotřeba betonu
[m3/m2]
250 3,40 0,050 3,69 0,062
MIAKO 25 BN + beton C 20/25; h = 250 mm; počet trámů = 1 ks
Statické hodnoty pro osovou vzdálenost nosníků 625 mm
Trám POT gk grd Mrd Vrd Mcr,lt Iuc/m´ Ifc/m´
175/902
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z
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16,64 8,34 10,41 5,37 332,87 94,23
200/902 13,91 8,34 10,41 5,37 332,87 94,23
225/902 11,82 8,34 10,41 5,37 332,87 94,23
250/902 10,17 8,34 10,41 5,37 332,87 94,23
275/902 8,83 8,34 10,41 5,37 332,87 94,23
300/902 9,55 12,75 12,06 5,76 350,26 136,73
325/902 8,48 12,75 12,06 5,76 350,26 136,73
350/902 7,56 12,75 12,06 5,76 350,26 136,73
375/902 6,78 12,75 12,06 5,76 350,26 136,73
400/902 7,24 17,91 13,46 6,22 369,94 183,00
425/902 6,56 17,91 13,46 6,22 369,94 183,00
450/902 5,90 20,02 13,37 6,43 378,47 201,83
475/902 5,31 21,61 13,29 6,58 384,71 215,62
500/902 4,76 23,62 13,18 6,77 392,38 232,48
525/902 4,24 26,00 13,03 7,00 401,26 251,94
550/902 3,86 26,00 13,03 7,00 401,26 251,94
575/902 3,52 26,00 13,03 7,00 401,26 251,94
600/902 3,09 28,71 12,84 7,26 411,18 273,53
625/902 2,81 28,71 12,84 7,26 411,18 273,53
Statické hodnoty pro osovou vzdálenost nosníků 500 mm
Trám POT gk grd Mrd Vrd Mcr,lt Iuc/m´ Ifc/m´
175/902
R
o
z
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 m
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í 
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21,45 8,34 10,41 6,72 416,09 117,79
200/902 18,03 8,34 10,41 6,72 416,09 117,79
225/902 15,42 8,34 10,41 6,72 416,09 117,79
250/902 13,36 8,34 10,41 6,72 416,09 117,79
275/902 11,68 8,34 10,41 6,72 416,09 117,79
300/902 12,58 12,75 12,06 7,20 437,83 170,91
325/902 11,24 12,75 12,06 7,20 437,83 170,91
350/902 10,10 12,75 12,06 7,20 437,83 170,91
375/902 9,12 12,75 12,06 7,20 437,83 170,91
400/902 9,69 17,91 13,46 7,78 462,42 228,75
425/902 8,85 17,91 13,46 7,78 462,42 228,75
450/902 8,02 20,02 13,37 8,03 473,09 252,29
475/902 7,28 21,61 13,29 8,23 480,89 269,52
500/902 6,59 23,62 13,18 8,46 490,47 290,60
525/902 5,94 26,00 13,03 8,75 501,58 314,93
550/902 5,47 26,00 13,03 8,75 501,58 314,93
575/902 5,04 26,00 13,03 8,75 501,58 314,93
600/902 4,51 28,71 12,84 9,07 513,97 341,91
625/902 4,15 28,71 12,84 9,07 513,97 341,91
gk,1+2 – charakteristická hodnota vlastní tíhy zmonolitněné stropní konstrukce [kN/m
2]
Vysvětlivky pro použité statické veličiny - viz str. 240
Vlastní tíha stropu a spotřeba zálivkového betonu
